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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Los páramos en sí mismo son regiones de vida que comprenden extensas zonas 
que coronan las cordilleras entre el bosque andino y el límite inferior de las nieves 
perpetuas. Están definidos como regiones naturales por la relación entre el suelo, 
el clima, la biota y la influencia humana (Rangel, 2000). 
Los páramos juegan un papel relevante en la vida de las comunidades y el 
sostenimiento de los ecosistemas, por esta razón, la extracción de recursos en estos 
biomas genera altos impactos, cambia la topografía, provoca la infertilidad de la 
tierra por los contaminantes usados, altera la capacidad de regulación hídrica, 
deteriora la salud de la población, altera la fauna y la flora y causa graves daños en 
la relación productiva de la zona (Sarmiento, 2012). 
Por otro lado, el gobierno de Juan Manuel Santos, desde el año 2010, ha impulsado 
el programa de la Presidencia de la República denominado “la locomotora minera”, 
en el marco del cual se han otorgado títulos mineros en zonas protegidas como 
parques nacionales y páramos, como es el caso del páramo de Pisba ubicado en el 
departamento de Boyacá (Fierro, 2012). 
El Páramo de Pisba es una de las fuentes hídricas más importantes del 
Departamento de Boyacá, no obstante, en dicho páramo se están desarrollando 
actividades de explotación de carbón, cuyo objetivo principal es extraer 700.000 ton 
del mineral (Observatorio de Territorios Étnicos, 2013). Frente a esta situación las 
comunidades de la zona han presentado diversos puntos de vista y acciones 
alrededor de la explotación minera, especialmente los pertenecientes al municipio 
de Tasco (Boyacá). En este marco y a pesar de la relevancia de los aportes de las 
comunidades en la construcción social del territorio, a la fecha no se han realizado 
suficientes estudios de índole académico que sistematicen y analicen las 
percepciones de la comunidad acerca de los impactos y posibles alternativas de 
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solución a la problemática ambiental generada por la explotación minera en dicho 
páramo. 
Por tanto, se considera que las problemáticas ambientales no son sólo de tipo 
tecnológico sino también de índole social, por lo tanto, se necesita estudiar, cómo 
influye una determinada forma de organización social en el ambiente (Tobasias, 
2009). Al respecto se ha discutido que muchos de los problemas que tenemos no 
son de tipo tecnológico, sino de carácter ideológico, como son los puntos de vista 
del desprecio hacia la naturaleza ó una visión platónica sobre una naturaleza 
corruptible que vale la pena conservar, y los problemas de organización social que 
son definitivos para entender la problemática ambiental (Tobasias, 2009). 
De esta manera se hace muy importante analizar (desde la óptica de las 
comunidades locales) los impactos que produce la minería en el páramo de Pisba. 
Ya que para sus habitantes la conservación de este ecosistema es muy importante, 
puesto que les provee de agua y se prevé que en caso de que continúe la 
intervención de la actividad minera el recurso hídrico será contaminado (Defensoría 
del pueblo, 2013). Posiblemente el primer efecto ambiental del desarrollo moderno 
que es necesario considerar es el impacto sobre la cultura. Es un efecto invisible, 
difícil de precisar, pero es quizás el impacto de más hondas consecuencias (Ángel 
2003). 
 
Se debe tener en cuenta que la participación de las comunidades es de suma 
importancia, particularmente para la toma de decisiones sobre el futuro del páramo 
(Ángel, 2003). Es por esto que el presente proyecto de investigación cualitativa 
busca indagar y conocer desde una perspectiva cultural y ecosistémica los 
diferentes enfoques que tiene la comunidad sobre el tema de la explotación minera 
en la zona. Este proyecto busca responder preguntas de investigación 
como:¿cuáles son los principales impactos generados por el conflicto minero-
ambiental de la zona, desde la perspectiva de las comunidades locales? y ¿cuáles 
son las alternativas propuestas por las comunidades locales frente al conflicto 
minero-ambiental de la zona del páramo de Pisba en jurisdicción de municipio de 
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Tasco en el departamento de Boyacá ?, lo cual se considera relevante para ser 
contrastado, discutido y/o comparado con lo planteado por las diferentes 
instituciones y autores próximos a este proyecto que se encuentran en la zona del 
conflicto minero. 
2. JUSTIFICACIÓN INICIAL O PRELIMINAR   
 
Este proyecto de grado abarcará un tema muy importante como lo es la minería a 
gran escala visto desde la óptica de las comunidades locales y los impactos que 
produce en las mismas, situación que ha generado una gran controversia puesto 
que se dice que este tipo de minería trae beneficios económicos (Martínez, 2012) y 
desarrollo para las comunidades cercanas donde se realiza la explotación, pero por 
otro lado los impactos ambientales que causan sobre los ecosistemas son bastantes 
nocivos (Fierro, 2012), sin embargo, poco se conoce sobre las apreciaciones de la 
comunidad al respecto. 
Lo anterior se hace aún más relevante si se tiene en cuenta la Ley 99 de 1993 del 
Congreso de la República de Colombia, la cual incluye elementos fundamentales 
para la protección de comunidades afectadas por el conflicto social y ambiental 
alrededor de la minería, como son: la necesidad de protección de la biodiversidad 
por ser patrimonio nacional y de la humanidad; la declaratoria de páramos, 
subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos como 
objeto de protección especial; la protección del paisaje por ser patrimonio común y 
elemento que puede ser objeto de daño social (Toro, 2012). 
Lo que socialmente hace importante al páramo para la sociedad, es que, durante 
siglos, desde épocas preincaicas hasta el día de hoy, la gente ha intervenido el 
páramo y lo ha modificado (Suárez, 2002). Esto dio origen al concepto que en 
alguna manera se puede considerar el páramo como un paisaje cultural y, de todas 




El Páramo de Pisba se encuentra ubicado en la cordillera oriental en el 
Departamento de Boyacá y hace parte de los municipios de Socha, Socotá, Tasco 
y Mongua y su localización geográfica lo que lo convierte en una de las principales 
fuentes hídricas de esta zona del país (Toro, 2012). Además, el problema asociado 
con las fuentes hídricas se ve agravado por lo discutido por algunos autores que 
han planteado el hecho de que la minería no genera empleo (Berry, 2011) y que al 
contrario si favorece el hecho de que el campesino que históricamente ha estado 
excluido del acceso a la tierra siga viendo limitado su derecho al territorio  porque 
las tierras disponibles están siendo solicitadas o tituladas para minería con una 
respuesta más expedita que la que se da a sus reclamos (Toro, 2012). 
En este sentido la Defensoría del Pueblo llevó a cabo una visita de campo en el 
municipio de Tasco a mediados de 2013 con el fin de evaluar la problemática 
generada por la actividad minera y encontraron que “en la región se advierten 
muchos derrumbes que afectan las vías y amenazan a la población debido al 
colapso de las minas, lo que se evidencia en el agrietamiento del suelo en lugares 
superiores o muy superiores a las bocaminas. La comunidad de Tasco, 
principalmente de las veredas aledañas, ha sido fuerte y constante en la defensa 
del ecosistema, primero, oponiéndose a la actividad minera tradicional que se ha 
desarrollado en el páramo y ahora, contra la posible incursión de empresas de gran 
minería” (Defensoría del Pueblo, 2013). 
Así mismo, se debe tener en cuenta que las comunidades étnicas como indígenas 
y negritudes han logrado detener proyectos mineros que afectaban sus territorios 
mediante acciones de tutela. Por el contrario, en el caso de los campesinos la 
debilidad del marco jurídico aumenta su vulnerabilidad en la realidad, a ellos no se 
les reconoce el derecho a la tierra o el territorio (Toro, 2013). 
Con base en lo anterior se considera importante realizar el presente proyecto para 
poder obtener información de los diferentes puntos de vista que tiene la comunidad 
ubicada en el municipio de Tasco-Boyacá, para que dicha información pueda ser 
procesada y posteriormente analizada como una herramienta institucional y social 
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para la gestión participativa del territorio por las respectivas entidades involucradas 
en el conflicto. También se debe tener en cuenta que las crisis ambientales acaban 






Analizar el conflicto minero-ambiental del páramo de Pisba (en jurisdicción del 
municipio de Tasco-Boyacá) desde la perspectiva de las comunidades locales, 





 Diagnosticar las principales características ecosistémicas y culturales que 
enmarcan el conflicto minero-ambiental del Páramo de Pisba (en jurisdicción del 
municipio de Tasco-Boyacá). 
 
 Establecer los principales impactos generados por el conflicto minero-ambiental de 
la zona, desde la perspectiva de las comunidades locales. 
 
 Conocer y analizar las principales alternativas propuestas por las comunidades 
locales frente al conflicto, para así mismo contrastarlas y discutirlas a la luz de los 








4.1 MARCO TEÓRICO  
 
Los principales conceptos retomados en este proyecto de grado, hacen parte de la 
corriente de epistémica principalmente del autor Augusto Ángel Maya y otros 
autores relacionados con el tema los cuales serán explicados a continuación. 
 
4.1.1 CONCEPTO DE LO AMBIENTAL 
 
El concepto de lo ambiental abarca el medio social y cultural y no sólo el medio 
físico. En consecuencia “se deberán tomar en cuenta los factores sociales y 
culturales que muy a menudo originan algunos problemas ambientales” (Gutiérrez, 
2011).  
 
A partir de los conceptos de las ciencias naturales y sociales se han generado 
“elementos dispersos” que han logrado organizar un modelo de análisis ambiental, 
que describen lo ambiental como una interacción entre el ecosistema y la cultura, 
una relación entre la naturaleza y la sociedad, la vida no modificada por la actividad 
humana y la actividad humana como tal (Ángel, 2010).  
 
Tanto el ecosistema como los sistemas sociales tienen sus propias leyes de 
funcionamiento. Ambos poseen su propio orden. Los seres humanos no pueden 
actuar dentro del orden ecosistémico y las demás especies no pueden actuar dentro 
del orden de la cultura (Angel, 2013). Según esto entonces lo ambiental se define 
como el campo de análisis que estudia las relaciones entre las formaciones sociales 
y los ecosistemas; por tanto, se debe reconocer en este estudio, la especificad de 
los órdenes y las leyes que los rigen. 
 




El análisis del ecosistema es una de las bases más importantes en el análisis 
ambiental; y se le reserva el concepto de ecosistema a un modelo que no cuenta 
con la intervención de la actividad humana. Pero para definir este concepto, se 
tienen en cuenta seis elementos básicos; y aunque el funcionamiento del 
ecosistema no se define por ninguno de estos elementos tomados por separado, si 
se hace por la confluencia de todos ellos (Angel, 2013). 
 
4.1.1.1.1. Primer Elemento: El Flujo Energético 
 
La vida en el planeta depende de una fuente externa de energía proporcionada por 
el sol, y los sistemas vivos se encargan de construir mecanismos de captación y 
filtración de esta energía para que sea posible la misma. La atmósfera forma un 
depósito de energía y por medio de la fotosíntesis la energía solar se transforma en 
energía orgánica para permitir la vida. Todos los niveles de la vida dependen de 
este depósito básico de energía, así que según Ángel Maya (1996) “los sistemas 
vivos solo tienen una puerta que permite la entrada de energía”. 
 
4.1.1.1.2. Segundo Elemento: Los Niveles Tróficos. 
 
El sistema de la vida está construido en forma de pirámide. De hecho, es una red 
compleja. Cada uno de los niveles o escalas sirve de base al siguiente, porque le 
suministra la energía necesaria. Como la energía se trasmite a través de la 
alimentación, estos niveles conforman la cadena trófica. La energía se va 
trasmitiendo escala arriba. Los herbívoros se alimentan de la energía acumulada 
por las plantas y las algas a través de la fotosíntesis. Los diversos niveles de 
carnívoros se superponen de tal manera que los niveles inferiores sirven de alimento 
a los superiores hasta llegar a la cúpula de la pirámide (Angel, 2013). 
 
Por otro lado el nivel trófico indica la transformación en energía química de la dieta 
de un consumidor en biomasa a lo largo de la cadena, energía que está siendo 
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transferida inicialmente de los productores primarios a los consumidores primarios, 
de los consumidores primarios a los consumidores secundarios, de los 
consumidores secundarios a los consumidores terciarios y así sucesivamente, en 
donde normalmente son considerados un máximo de cuatro niveles tróficos en un 
ecosistema (Andramunio, 2012). 
 
4.1.1.1.3. Tercer Elemento: Los Ciclos Biogeoquímicos 
 
La energía es un flujo que no retorna y que es necesario renovar continuamente, 
los elementos materiales de los que se compone la vida son reciclados en forma 
permanente por el mismo sistema. 
 
Así mismo los ciclos biogeoquímicos representan un complejo sistema que conecta 
procesos biológicos, geológicos, químicos y físicos, y sirven como modelo para 
ilustrar las interacciones entre biosfera, atmósfera, geosfera e hidrosfera, todo ello 
mediado con una combinación de fenómenos cíclicos en unos casos, lineales en 
otros, reversibles e irreversibles. Procesos biológicos tan importantes como la 
fotosíntesis y la respiración forman parte del ciclo del carbono (Maldonado, 2007). 
 
Al sistema vivo entran aproximadamente 30 elementos de los 92 átomos 
construidos por la naturaleza y que forman la tabla química de los elementos, desde 
el hidrógeno hasta el uranio. Estos elementos son manejados por el sistema con la 
máxima economía. De ahí que la vida ha encontrado formas de reciclaje de los 
elementos materiales, dentro de la mayor eficiencia posible. Son a estos procesos 
a los que la ecología ha denominado ciclos biogeoquímicos. El reciclaje evita que el 
sistema acumule basuras (Angel, 2013). 
 
4.1.1.1.4. Cuarto Elemento: El Nicho Ecológico 
 
El nicho ecológico según Ángel Maya (1996) es el núcleo de la ecología, y resume 
y articula todos los elementos del ecosistema. El nicho es la situación de una 
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especie en una comunidad en cuanto a sus relaciones espaciales, temporales y 
tróficas con otras especies coexistentes (Caseley, Labrada, Parker, 1996). Cada 
especie tiene una función precisa y solo existe una especie por nicho, es decir que 
una vez que una especie desarrolla una actividad necesaria en el sistema de la vida 
no aparecerá otra especie que compita por su nicho, o su función específica dentro 
del ecosistema. 
 
El nicho ecológico, también hace referencia al tiempo actual en el cual se desarrolla 
el organismo, y cómo éste interactúa con los factores ambientales que lo rodean 
(Escalante, 2008). 
 
4.1.1.1.5. Quinto Elemento: El Equilibrio Ecológico 
 
El término de “equilibrio” es originario de la termodinámica y de allí lo trasladaron 
los ecólogos para explicar ciertas características del sistema vivo. (Ángel Maya, 
1996). Y se aplica este término para caracterizar el balance de funciones dentro del 
ecosistema; esto significa que los diferentes elementos dentro del sistema de vida 
están balanceados y se ayudan a mantenerse dentro de determinados límites, 
impidiendo que el sistema de vida se desplome. 
 
De aquí entonces, si el equilibrio ecológico del espacio geográfico es clave para 
garantizar la vida y la seguridad de las sociedades y este equilibrio se ve 
amenazado por un fenómeno como el Cambio Climático, entonces las formas de 
uso y gestión de este espacio, desde la perspectiva ambiental, se transforma en un 
típico problema geográfico-político y estratégico (Saavedra, 2010). 
 
4.1.1.1.6 Sexto Elemento: La Resiliencia 
 
El ecosistema está lleno de colchones de seguridad. La resiliencia significa que el 
sistema no es fijo, sino que se mueve dentro de determinados límites. El equilibrio, 
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por tanto, no es una balanza sino un péndulo. Los límites en los que se mueve un 
sistema son los márgenes de resiliencia. A pesar de que cada una de las especies 
ocupa un nicho ecológico, ninguna de ellas está amarrada muy estrechamente a 
condiciones físicas o ambientales precisas. Estos márgenes tienen un límite final y 
desafortunadamente los límites máximos son bastante abruptos. Por poco que se 
traspase el límite extremo, el sistema se derrumba y puede que no se vuelva a 
reconstruir o cambie radicalmente de características (Angel, 2013). 
 
 Por otro lado, la resiliencia también ha sido definida como la propiedad de un 
sistema de retener su estructura organizativa y productividad después de una 
perturbación. En otras palabras, es la capacidad de un sistema de absorber shocks, 
aunque también enfatiza la velocidad de recuperación de una disturbancia. Según 
esta definición entonces un agroecosistema podrá continuar proveyendo servicios 
vitales si es desafiado por una sequía severa o una tormenta que sobresatura el 
suelo. En agroecosistemas, la agrobiodiversidad provee un enlace entre stress y 
resiliencia porque una diversidad de organismos es clave para que los ecosistemas 
funcionen y provean servicios (Alteri, 2013). 
4.1.1.1.7 Concepto de conflicto ambiental 
 
Según Padilla (1990) un conflicto ambiental es aquel que se origina a partir de un 
impacto, daño, o problema ambiental (todas estas expresiones usadas casi como 
sinónimos) que involucra a dos actores cuyos intereses respecto de dichos impactos 
son. Uno de estos actores es el que genera el impacto (léase, persona o empresa) 
y su antagonista (léase, una comunidad), sería quien se defiende de dicho impacto, 
se subraya que no basta que un actor provoque algún deterioro ambiental para que 
se origine el conflicto, sino que es necesario que haya otro actor que tome 
conciencia de la ocurrencia de un daño ambiental en su entorno y esté dispuesto a 
defender o proteger el ambiente afectado Por lo general, se tiende a situar en el 
origen de los conflictos un «daño ambiental» casi siempre del tipo contaminación, 





















4.1.1.2 La Cultura 
 
Según Ángel Maya (1996) la cultura es entendida como una estrategia adaptativa. 
Es una plataforma que tiene múltiples instrumentos de adaptación y transformación 
del medio. Ello significa que la especie humana no se adapta o transforma el medio 
exclusivamente a través de la técnica, sino también a través de instrumentos 
sociales y simbólicos. La cultura también es un sistema complejo, donde se vuelve 
necesario aclarar la articulación de sus elementos, de la misma manera que el 
ecosistema; componentes han sido formalizados y analizados de distintas maneras 
por las ciencias sociales (Angel, 2013). 
 
Por otro lado es fundamental  establecer o reforzar el vínculo de pertenencia con la 
naturaleza; explorar las relaciones entre identidad, cultura y naturaleza; reconocer 
Alternativas al 
conflicto ambiental 











los vínculos entre diversidad biológica y diversidad cultural; apreciar esta diversidad 
(Sauve, 2004). 
 
4.1.1.2.1. Primer Elemento: La Población 
 
La población es, el primer hecho de la cultura. El avance histórico sobre el manejo 
del medio natural se refleja en el hecho del crecimiento de la población (Ángel Maya, 
1996). Y esta, sin duda genera la primera y más fuerte de las afectaciones e 
interacciones con el ecosistema. 
 
4.1.1.2.2. Segundo Elemento: El Paradigma Tecnológico (Las Tecnologías) 
 
El problema de la población en cuanto al incremento no puede analizarse desde la 
perspectiva ambiental, sin tener en cuenta el paradigma tecnológico dentro del cual 
la población produce y se reproduce. La tecnología es, entonces, el segundo 
aspecto básico dentro del análisis ambiental en cuanto a La Cultura se refiere. 
 
Se le llama paradigma tecnológico al conjunto de conocimientos y técnicas que 
permiten un determinado dominio del medio natural y de producción de bienes y 
servicios. El concepto de paradigma significa que cada cultura está construida sobre 
una plataforma tecnológica diferente; es decir a las características tecnológicas 
propias de cada cultura. El paradigma tecnológico no es solamente un manojo de 
instrumentos físicos. Implica igualmente por lo menos, la creatividad científica y la 
capacidad de manejo del mundo instrumental (Angel, 2013). 
 
4.1.1.2.3. Tercer Elemento: La Sociedad (Organización Social) 
 
La organización social, en una primera aproximación, la manera como los miembros 
de la especie humana se unen alrededor de objetivos relacionados con la 
reproducción, la producción material y el poder social. De allí surgen las tres formas 
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básicas de la organización social: La familia, las relaciones sociales de producción 
y la política. (Angel, 2013). Cada forma organizativa es distinta dentro de las 
diferentes culturas. 
 
4.1.1.2.4. Cuarto Elemento: Los Símbolos 
 
“El lenguaje y los símbolos son el soporte básico de la producción y de la 
reproducción cultural. A través de ellos, cada generación recibe las orientaciones 
básicas sobre las pautas de comportamiento. La actitud que asuma frente al medio, 
dependerá en gran parte de los moldes culturales recibidos. La ciencia, la filosofía, 
el derecho, el mito o la poesía son también construcciones culturales. Su estudio es 
igualmente importante para comprender la manera como cada cultura se apropia 
del medio y lo transforma. A través de ellos cada sistema cultural establece y 
trasmite las posibilidades o los tabúes que abren o cierran la puerta a la acción y a 
la creatividad. La palabra es el instrumento fundamental de la cultura. La palabra 
surge, por tanto, como una exigencia de la plataforma instrumental. El símbolo es 
el mapa abstracto que organiza la experiencia técnica y social” (Angel, 2013). 
 
Algunos autores como Augusto Ángel Maya consideran que el problema ambiental 
consiste, en que los equilibrios culturales tampoco pueden traspasar ciertas 
barreras. La cultura tiene también límites de resiliencia, que, aunque no coincidan 
exactamente con los límites eco-sistémicos, no por ello dejan de existir. La 
transformación tecnológica de los ecosistemas tiene que crear nuevos equilibrios 
en los que sea posible la continuidad de la vida. Ello no significa, como lo veremos, 
plantear la posibilidad de un desarrollo sustentable, sino afirmar la exigencia de la 
cultura como estrategia adaptativa, dicho esto importante tener en cuenta la 
posición de las comunidades frente al manejo que se le está dando al ecosistema 
de páramo tanto en lo económico como en lo ambiental para así plantear posibles 
soluciones que contribuyan a la preservación de dichos ecosistemas (Maya, 2004). 
La problemática ambiental debe considerarse, por tanto, como el resultado de la 
actividad humana sobre la base de sustentación ecosistémica. Dicha actividad que 
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se basa en el desarrollo tecnológico, está orientada por los criterios y los objetivos 
que rigen el desarrollo en cada formación social. La tecnología, sin embargo, no es 
solamente una acumulación de instrumentos físicos, sino un brazo íntimamente 
articulado al sistema social. No es posible, por tanto, establecer una sociedad 
ambiental, transformando exclusivamente la plataforma tecnológica. Es 
indispensable establecer nuevas formas de organización social y de cohesión 
simbólica, que propicien el equilibrio con los sistemas de vida. Una cultura 
establecida sobre la explotación y la destrucción engendra necesariamente una 
tecnología para la muerte. 
Así mimo la totalidad de la cultura se ha convertido en una pieza rentable para el 
ser humano y para el mercado. Por consiguiente, ha sido necesario forjar una 
economía acomodada a los nuevos mitos. Por lo tanto, el progreso consiste en la 
ampliación indefinida del consumo y el desarrollo histórico significa producir más y 
consumir más. La economía se ha especializado en el estudio de la producción o 
de la reproducción del capital. El proceso actual de desarrollo está presidido por el 
optimismo tecnológico el hombre prometeico (Maya, 2004). Por otro lado, cuando 
se habla de desarrollo y medio ambiente, se busca no un desarrollo autárquico que 
regrese a la producción de las primitivas comunidades agrarias y que se establezca 
en forma paralela al desarrollo económico moderno. Se trata más bien, de reorientar 
o de construir un desarrollo que tenga en cuenta la calidad de vida de las extensas 
mayorías y que tenga en cuenta asimismo la conservación de la plataforma de 




4.1.1.2.5 El conocimiento  
 
Según Maya (2012) los métodos de transmisión de conocimiento no siguen el paso 
del conocimiento científico. Están anclados en una prehistoria de competencia 
académica. En el momento en que la ciencia comprende la unidad articulad a de los 
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sistemas vivos, el trabajo académico sigue anclado en la préhistoria de la 
competencia individual y profesional. La competencia académica es uno delos 
mayores obstáculos actuales para el progreso del conocimiento y para el trabajo 
interdisciplirtario. Es indispensable crear una ciencia para la convivencia. Sin ello 
difícilmente habrá sociedad futura. 
4.1.2 GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL TERRITORIO 
  
La gestión participativa es un modelo de mejora organizativa basado en el 
aprovechamiento de los canales de comunicación ascendente, que pretende 
aprovechar la creatividad presente en los niveles de una organización, comunidad 
o territorio y concretarla en innovación para la solución de problemas que afecten a 
la misma. Esta se fundamenta en una buena política de comunicación interna, que 
estructure y canalice el conjunto de mensajes que se intercambian los diferentes 
agentes colectivos o individuales que forman parte de la misma organización o 
comunidad. (Fundació per a la motivació dels recursos humans, 2006). 
Es necesario crear las condiciones mínimas para la comunicación entre los seres 
humanos y para la creatividad cultural. El hombre y la mujer no pueden vivir 
simplemente como átomos aislados, con sus necesidades vitales no satisfechas. 
Requieren, por igual, condiciones de convivencia y de participación en la 
construcción cultural. Ello supone libertad de asociación y mecanismo suficientes 
de participación, a fin de que los objetivos y el significado del desarrollo no se 
definan por pequeños grupos en su propio beneficio, sino que sea una obra 
democrática y de participación de todos los ciudadanos y ciudadanas. Sólo 
construyendo la cultura de manera ensamblada, merece la pena vivirla (Maya, 
2003). 
 
Ahora bien, la gestión participativa del territorio; es el conjunto de estrategias 
diversas de educación, gestión mediación y desarrollo comunitario, que tiene como 
pretensión favorecer y posibilitar la responsabilidad en la conservación y uso 
adecuado y sostenible del espacio terrestre, fluvial y marítimo, y de sus recursos 
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naturales, por parte de propietarios y usuarios de este mismo territorio, dirigiéndose 
principalmente a la propiedad privada. Así mismo, tiene por objeto implicar a estos 
usuarios y propietarios en la gestión sostenible de sus valores ambientales, 
culturales y paisajísticos; y en el uso adecuado de los recursos de ese territorio. 
(Asocioación para la Custodia del Territorio y el Desarrollo Sostenible ACUDE, 
2007) 
 
Entonces un modelo de gestión participativa del territorio se trata de un estilo o 
forma alternativa de gestionar el territorio para alcanzar el desarrollo y buen vivir de 
los habitantes del mismo. Contando con 5 niveles de gestión y planificación 
participativa. 
 
El nivel 1, la ciudadanía que es la base social, en el cual, se cimienta y se construye 
el modelo de gestión participativa del territorio; el nivel 2, comités de planificación y 
desarrollo comunitario que  consisten en instancias organizadas territoriales de base 
– directivas comunitarias: son instancias de participación, articulación e integración 
entre las diversas entidades comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y 
ciudadanas, que permiten al pueblo ejercer directamente la gestión de las políticas 
públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de 
las comunidades. El nivel 3, que son las zonas, donde se definen las mismas y se 
plantea el agrupamiento de comunidades, teniendo en cuenta la división política del 
territorio, desde una perspectiva que combine variables poblacionales, territoriales, 
organizativas, culturales y de equipamiento de servicios comunitarios; el nivel 4, que 
es el análisis ciudadano por comisiones y el nivel 5 que son las instancias 
responsables del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) (Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de Tarqui, 2011) 
 
El objetivo del desarrollo consiste en la satisfacción de las necesidades biológicas 
y culturales de toda la población y el mejoramiento de la calidad de vida, tanto de 
los ecosistemas como de la población humana. Las soluciones concretas a los 
problemas ambientales dependen, en última instancia, de una nueva capacidad 
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organizativa de la sociedad en su conjunto, basada en los valores culturales de las 
comunidades, la creatividad popular y potencial innovativo. El desarrollo debe 
respetar la heterogeneidad de las manifestaciones de la vida y de la cultura. Por 
esta razón es indispensable establecer los mecanismos sociales necesarios para 
regular la actividad sobre el medio natural y evitar la desaparición de especies.  
(Maya, 2015) 
 
Pero para todas estas acciones de preservación en que la comunidad viene 
trabajando es importante que las misma asuma roles y funciones de participación 
ciudadana; una función ACTIVA, en que la población interviene en todas las fases 
de diagnóstico, planificación, ejecución, control y evaluación. Cuanta más 
capacidad de influir en las decisiones alcance la población, más eficaz, real y 
democrática será su participación; CONSIENTE donde la comunidad conoce y toma 
conciencia de los problemas existentes y los transforma en necesidades que se 
tienen que solucionar; RESPONSABLE, donde la comunidad se compromete y 
decide de acuerdo con sus derechos y responsabilidades; DELIBERADA Y LIBRE, 
en la que las intervenciones son voluntarias y se hacen de forma planificada, 
manteniendo su autonomía y desarrollando tareas propias; ORGANIZADA donde la 
comunidad tiene su propia organización, las actividades se integran con objetivos 
comunes hacia el desarrollo y SOSTENIDA que no se trata de acciones puntuales 
de movimientos asociativos, de respuesta a tensiones coyunturales, sino que 
responde a procesos de transformación y el proceso se mantiene en el tiempo. 
(Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Tarqui, 2011) 
 
 
4.1.3 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
 




Los servicios ecosistémicos son los beneficios que las sociedades obtienen de los 
ecosistemas. Este concepto permite hacer más explícita la interdependencia del 
bienestar humano y el mantenimiento del adecuado funcionamiento de los 
ecosistemas. Los páramos del mundo, debido a su amplia distribución, elevada 
diversidad y contribución a funciones clave del planeta como la regulación climática 
e hidrológica proveen una serie de servicios ecosistémicos críticos (Balvanera, 
2012). El concepto de servicios ofrecidos por los ecosistemas hacia las poblaciones 
humanas surge a consecuencia del movimiento ambientalista a final de los años 60 
(Mooney y Ehrlich, 1987).  
 
4.1.4 DESARROLLO ENDÓGENO 
 
El desarrollo endógeno es una interpretación que incluye diversos enfoques, que 
comparten una misma lógica teórica y un mismo modelo de políticas. Se trata de 
una aproximación territorial al desarrollo que hace referencia a los procesos de 
crecimiento y acumulación de capital de territorios que tienen una cultura e 
instituciones propias, sobre cuya base se toman las decisiones de inversión. Desde 
esta perspectiva, la política de desarrollo endógeno constituye la respuesta de los 
actores locales a los desafíos de la globalización. El desarrollo endógeno integra y 
da cohesión a visiones diferentes del desarrollo, como el desarrollo autocentrado, 
el desarrollo humano, el desarrollo sostenible o el desarrollo desde abajo (Vásquez, 
2007). 
Es verdad, sin embargo, que todo proceso de desarrollo constituye, por definición, 
un proceso endógeno que solo compete, en su concepción, en su diseño y en su 
implementación, a una comunidad que habita determinada localidad.  
El desarrollo endógeno significa, en efecto, la capacidad para transformar el sistema 
socio-económico; la habilidad para reaccionar a los desafíos externos; la promoción 
de aprendizaje social, y la habilidad para introducir formas específicas de regulación 
social a nivel local que favorecen el desarrollo de las características anteriores. 
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Desarrollo endógeno es, en otras palabras, la habilidad para innovar a nivel local 
(Boiser, 2005). 
Además, que los procesos de crecimiento se asimilen o no a los modelos 
comentados distritos industriales, concentración geográfica de empresas, cambio 
endógeno dependerá de la calidad de la respuesta local, influenciada a su vez por 
la catálisis que los sistemas locales de investigación y desarrollo, principalmente las 
universidades, puedan introducir en el medio local. 
4.1.5 PÁRAMO 
 
Existen diferentes enfoques acerca de la definición del páramo, una definición 
sencilla puede ser “El páramo es un ecosistema natural entre el límite del bosque 
cerrado y la nieve perpetua en los trópicos húmedos” (Hofstede, 2003). Así mismo, 
puede denominarse como un ecosistema que se encuentra ubicado por encima de 
las líneas del bosque andino y por debajo de las nieves perpetuas, en los Andes del 
norte (Luteyn, 1999). 
Según Andrade (2007) el páramo es un ecosistema con tanta presencia e historia 
humana que es imposible considerar que se podría conservar sin considerar a sus 
habitantes como parte integral, que intervienen e intervendrán continuamente. Por 
esto es importante buscar alternativas que creen bienestar que vaya de la mano con 
la conservación de estos ecosistemas. 
Este ecosistema es de gran importancia por su gran capacidad de regulación hídrica 
y por su belleza escénica y su valor espiritual. 
Los páramos constituyen paisajes culturales orgánicamente desarrollados y 
continuos en el tiempo, moldeados por procesos evolutivos e imperativos sociales 
y económicos. En efecto, el ser humano ha afectado y todavía afecta la estructura 
y apariencia actual del ecosistema. (Flores-Ochoa 1979, Salazar 1980).  
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Los páramos se caracterizan principalmente por tener gran biodiversidad biológica, 
cultural y de paisaje. Es el ecosistema no forestal de alta montaña más diverso del 
mundo (Morales, 2006). 
Estos se caracterizan por: (1) Frio intenso durante varias horas del día. (2) alta 
radiación ultravioleta (3) baja presión atmosférica. El promedio de temperatura en 
los páramos varía entre 2 y 10 °C (Luteyn, 1999). A pesar de que el páramo posee 
un clima frio es afectado por una gran cantidad de energía solar. De hecho, los 
páramos son los lugares con mayor radiación a nivel mundial (Mena y Median, 
2001). 
Los páramos y los bosques tropicales húmedos de alta montaña parecen estar 
relacionado con las heladas, cuya presencia unas pocas veces al año es suficiente 
para permitir el establecimiento de la vegetación paramuna y no de la selva 
(Sarmiento, 1896). Así, la posición geográfica, la topografía, la historia geológica y 
evolutiva del lugar y la latitud, son factores determinantes en la localización 
altitudinal de los páramos alrededor del mundo. Su límite inferior puede oscilar entre 
3000 y 4000 msnm, de acuerdo con la precipitación, la humedad y la temperatura 
media anual local (Van der Hammen 1998). 
Uno de los problemas que afecta notablemente la conservación de estos 
ecosistemas es la minería. 
4.1.6 MINERÍA 
 
La minería es la actividad de extracción y obtención selectiva de minerales y de 
otros materiales de la corteza terrestre. Estos minerales son básicos para la 
producción de materiales utilizados por la sociedad moderna. Los minerales son 
sustancias cristalinas naturales por lo general inorgánicas con características físicas 
y químicas determinadas, formadas como el resultado de largos procesos 
geológicos. Los tipos de minerales que existen son de tipo metálico, industrial, 
gemas y combustibles (Ministerio de Minas y Energía, 2009).  Existen varios tipos 
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de minería, dependiendo de la ubicación en la cual se encuentre el mineral se 
empleará una técnica diferente para su extracción. 
Por otra parte, la minería en Colombia es una fuente importante para el desarrollo 
económico, ya que el país cuenta con una geología que facilita la producción y el 
desarrollo de la minería. Dispone actualmente de una variada oferta de productos 
mineros, de gran escala como lo son el carbón y el níquel y de menor escala como 
el oro, el platino y las esmeraldas (Ministerio de Minas y Energía, 2009). Estas 
producciones, se encuentran en los Distritos Mineros, que abarcan más de 250 
municipios, en los cuales existe un alto potencial de crecimiento y exploración. De 
acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía (2009) “En ellos se representa un 
significativo aporte económico y social para los territorios, generando un efecto en 
el aumento de los ingresos y promoviendo el mejoramiento del desempeño 
empresarial, en condiciones de responsabilidad social y ambiental, impulsando el 
desarrollo en lugares en los cuales la minería es un bastión fundamental para la 
lucha contra la pobreza, la marginalidad y la vulnerabilidad”. 
4.1.6.1. Minería del carbón  
 
El carbón es extraído de las profundidades (extracción subterránea) de la tierra, 
aunque en algunos casos puede encontrarse en la superficie de la tierra (extracción 
a cielo abierto) se trata de un producto fosilizado (Suarez, 2009) 
Para seleccionar el método de extracción es importante determinar la geología del 
depósito carbonífero. La extracción subterránea actualmente abarca el 60% de la 
producción mundial de carbón, aunque en algunos países, grandes productores de 
carbón la extracción de superficie es más común. La extracción de superficie 
representa el 80% de la producción en Australia, mientras que en EEUU se utiliza 
para obtener el 67% de su producción. (Ministerio de Minas y Energía, 2003) 
Los principales métodos de extracción subterránea  de carbón son dos: extracción 
mediante pilares y la extracción por tajos largos (Carbunion, 2003). 
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En el método de extracción mediante pilares, los depósitos de carbón se extraen 
cortando una red de “salas” en la veta de carbón y dejando “pilares” de carbón para 
sujetar el techo de la mina. Estos pilares pueden suponer hasta el 40% del total de 
carbón de la veta, aunque este carbón puede, en ocasiones, extraerse en una etapa 
posterior. Esto se consigue mediante lo que se conoce como “trabajo explotado en 
retirada”, en el que el carbón se extrae de los pilares al retirarse los mineros. 
(Instituto Mundial del Carbón, 2003) 
La extracción por tajos largos es un poco diferente y más tecnificada supone la 
extracción completa del carbón de una sección de la veta o “cara” utilizando 
rafadoras-cargadoras mecánicas. (Rodríguez, 2014) 
En la extracción de superficie o también conocida como extracción “a cielo abierto”, 
sólo resulta exitosa cuando la veta del mineral en este caso el carbón está cerca de 
la superficie terrestre (Carbunion, 2003). 
4.1.6.2.  Minería de carbón en Colombia  
 
Para comenzar podemos decir que Colombia es el primer productor de carbón en 
América Latina y el décimo en el mundo (Ronderos, 2010). 
Las reservas geológicas de carbón medidas en el país son aproximadamente de 
6648 millones de toneladas (MT), mientras que las reservas indicadas son del orden 
de 2322 MT, y se encuentran distribuidas en las tres grandes cordilleras (Oriental, 
Central y Occidental), localizadas en el interior del país y en la Costa Atlántica (Guía 
ambiental, 2013). 
Colombia representa el 0.8% de las reservas mundiales de carbón, 1.5% de las 
reservas de antracitas y bituminosos (o carbón metalúrgico o coquizable, con mayor 
poder calorífico) y el 0.1% de las reservas de carbones sub-bituminosos y lignitos 
(carbón térmico, con menor poder calorífico). Colombia representa el 90.3% de las 
reservas de carbón metalúrgico o coquizable y el 47% de las reservas de carbón 
térmico de la región. Entre 1990 y 2009, Colombia dobló su participación en la 
producción mundial de carbón, pasando de representar 0.45% a 1% de la misma 
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entre estos dos años. En la región (Sur y Centro América) nuestro país pasó de 
representar el 70% de la producción de carbón en 1990 a 87% en 2009 Colombia 
ocupa en la actualidad el puesto decimo en términos de producción de carbón 
(Fedesarrollo, 2011). En el municipio de Tasco se extraen varios tipos de carbón 
entre los cuales predominan dos principalmente que son antracitas y lignitos. 
4.1.6.3 Contaminantes de la minería de carbón en agua  
 
En cuanto al factor hidrológico, afecta las aguas superficiales y subterráneas, que 
son alteradas por la presencia de la deposición de residuos sólidos como son 
garrafas, botas de PVC en desuso, entre otros, alterando el nivel freático y el 
aumento del nivel de sedimentos, todo esto igual es producto de las excavaciones, 
derrames de combustibles, trasporte, infraestructura, entre otros. 
Así mismo la minería del carbón es una actividad industrial íntimamente ligada al 
agua ya que se necesita un gran número de operaciones y al mismo tiempo se 
genera en grandes volúmenes. El impacto ambiental que produce la minería de 
carbón genera grandes alteraciones en el equilibrio ecológico; y se evidencia 
también contaminación del recurso hídrico. La contaminación del agua es el 
problema más importante y que con mayor urgencia debe resolverse, al ser un 
recurso generalmente limitado en cuanto a su cantidad.  Los proyectos mineros 
afectan a la calidad del agua bajo múltiples formas y con diferente intensidad, pero 
presentan en común el que la contaminación del agua se debe a la introducción de 
sustancias o de ciertas formas de energía como por ejemplo el calor, que provocan 
cambios drásticos en sus características físico químicas y microbiológicas (Zaror, 
2000). Aunque el deterioro de la calidad del agua se puede dar por múltiples causas 
en la minería de carbón la contaminación se produce bien por introducción de 
sustancias extrañas en su propia composición (Cu, Pb, ácidos) o bien por el 
incremento de temperatura debido al calor que absorbe en los procesos industriales 
del tratamiento del mineral (Rulfo, 1996). 
Tratándose de un ecosistema de páramo que está siendo intervenido por la minería 
en Tasco, el agua se encuentra específicamente afectada; el páramo es un 
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generador hídrico de gran relevancia ecosistémica y de una vulnerabilidad 
incalculable, debido a su gran sensibilidad e interrelación de organismos, que hace 
que cualquier modificación externa repercuta de manera directa en su capacidad de 
captación y almacenamiento de agua. La contaminación del agua causada por el 
drenaje ácido o la contaminación metalúrgica, puede ocurrir al mismo tiempo de la 
extracción del mineral, y continuar filtrándose desde las minas y túneles por cientos 
de años, después de que la extracción haya finalizado. La mayor afectación de la 
minería sobre el páramo de Pisba es en el suministro de agua para Tasco y algunas 
poblaciones del piedemonte llanero (Instituto Latinoamericano para una Sociedad y 
un Derecho Alternativos- ILSA, 2014) . 
4.1.6.4. Contaminantes de la minería de carbón en el suelo 
 
La minería en su conjunto produce una serie de contaminantes gaseosos, líquidos 
y sólidos, que de una forma u otra van a depositarse en el suelo. Esto sucede ya 
sea por depósito a partir de la atmósfera como partículas sedimentadas o traídas 
por las aguas lluvia, por otra parte el vertido directo de los productos líquidos de la 
actividad minera y metalúrgica, o por la infiltración de productos de lixiviación del 
entorno minero: aguas provenientes de minas a cielo abierto, escombreras etc., o 
por la disposición de elementos mineros sobre el suelo: escombreras, talleres de la 
mina u otras edificaciones más o menos contaminantes en cada caso  (ITGE, 1995).  
A nivel Geológico y Geomorfológico la minería de carbón aumenta cada uno de los 
procesos erosivos, y cambios en la topografía del área debido a los residuos 
estériles generados por esta actividad, perforación y construcción de taludes. En 
cuanto al paisaje, la flora y la fauna, se generan alteraciones en la calidad visual, 
remoción de la vegetación y deforestación alterando el hábitat natural y el 
desplazamiento de las especies. El equilibrio ecológico sufre un impacto alterando 
el flujo de energía y material de formación, ocasionando perdida de la biodiversidad 
a causa de las perforaciones, la voladura que se realiza para los avances en roca, 
generando el desprendimiento del material, el trasporte del material, las 
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escombreras, movimiento de tierra y el abandono de las labores mineras (Tovar, 
2015). 
4.1.6.5 Contaminantes de la minería de carbón en aire 
 
El carbón es la principal fuente de contaminación causante del calentamiento global, 
cuando se quema para producir energía libera dióxido de carbono a la atmósfera  
(Moore, 2006). Las plantas a carbón también emiten hollín y contaminantes que 
forman hollín, los cuales pueden causar ataques de asma, enfermedades 
cardiovasculares y otros problemas de salud. (Cambio Climático. Org, 2008) 
EL CARBÓN DE PIEDRA CONTIENE: 
1 Metales pesados tales como— arsénico, selenio mercurio y vanadio 
2 Materiales radioactivos—uranio, torio, radio y radón; 
3 Azufre, el cual cuando se quema se convierte en— dióxido de azufre, el cual se 
convierte entonces en ácido sulfúrico y partículas finas (Moore, 2006). 
4.1.6.6 Minería de Carbón en el Páramo de Pisba municipio de Tasco, 
Boyacá. 
 
El Municipio de Tasco fundado el 15 de octubre de 1577; está ubicado en la hoya 
hidrográfica del río Chicamocha y pertenece a La Provincia de Valderrama en la 
Región centro oriente del departamento de Boyacá. El municipio se halla a una 
altura de 2530 metros sobre el nivel del mar, pero su altitud va desde los 2400 msnm 
en la parta más baja, hasta los 3800 msnm en la parte más alta. Limita al norte con 
el municipio de Socha. Al sur con los municipios de Corrales y Gameza. Al oriente 
con el municipio de Socotá. Al occidente con los municipios de Beteitiva y Paz del 
Rio. Tasco es conocido a nivel departamental por su producción de minerales como: 
carbón térmico y coquizable, mineral de hierro, arenas comunes y arenas silíceas, 
recebo y arcillas. Se tiene mayor participación en la explotación del carbón (Alcaldia 
Municipal de Tasco, 2012).  
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El municipio cuenta con uno de los páramos más importantes de la región; el 
páramo de Pisba; que hace parte de la Reserva Natural Nacional de Pisba. Debido 
a su extensa zona montañosa y de páramos, cuenta con buenas y variadas fuentes 
de agua hacia la parte Oriente de su territorio(Alcaldía de Tasco - Boyacá, 2014) . 
En el Municipio se están produciendo aproximadamente 18.000 ton/mes de carbón. 
De éstas, 13.000 son de carbón térmico; y se extraen, además, 5.000 toneladas de 
carbón metalúrgico. Este mineral es apilado en centros de acopio ubicados en Paz 
del Rio, y es empleado en procesos de coquización, procesos siderúrgicos y un 
porcentaje representativo para exportación (Instituto Latinoamericano para una 
Sociedad y un Derecho Alternativos- ILSA, 2014). Según el Plan de desarrollo 
Territorial actual, en Tasco existen 133 títulos mineros de carbón, de los cuales 98 
se encuentran legalmente constituidos y 35 son ilegales, 80 bocaminas con licencia 
ambiental y 53 sin licencia ambiental; 21 bocaminas están en zona de páramo. Se 
han suspendido 14 bocaminas ilegales y se han suspendido por licencia ambiental 
23 bocaminas (Alcaldia Municipal de Tasco, 2012). 
Pero dentro de la identificación de actividades productivas que presenta El Plan de 
Manejo Parque Nacional de Pisba (2006) de acuerdo con datos de Corpo Boyacá 
en el costado occidental del Parque Natural Nacional se encuentran activas más de 
60 minas, la mayoría con títulos mineros, pero no cuentan con licencia ambiental y 
por esta razón no desarrollaron y elaborados planes de manejo ambiental.  
La exploración y explotación de carbón afecta a uno de los páramos más 
importantes del país municipio de Tasco, paramo de Pisba y Parque nacional de 
Pisba en el peligro del proyecto carbonero. La empresa Hunza Coal está llevando a 
cabo actividades de explotación del subsuelo en el páramo de Pisba (Tasco, 
Boyacá) para desarrollar un proyecto de minería hidráulica de carbón, el cual afecta 
las zonas de recarga hídrica del páramo, de las cuales depende el municipio de 





LINEA DE TIEMPO DE LA LEGISLACION MINERA EN COLOMBIA
















Se reglamenta la reduccion del 50% 
del impuesto de minas a las 
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directamente.
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G Entidades Gubernamentales  C Comunidad 
H Hunza Coal  B Corpoboyaca 
P Acerías Paz del Rio – Votorantim 
– Minas Paz del Rio 




1950. Acerías Paz del Rio descubre yacimiento de hierro y carbón en el municipio de Tasco, en los 
sectores de El Banco y La Chapa. 
2 1954. Acerías Paz del Rio empieza la extracción de carbón a gran escala en la mina de La Chapa.  
3 1990. Acerías Paz del Rio entra en quiebra y empieza a clausurar varias minas en el municipio por falta 
de recursos. 
4 
1992. Acerías Paz del Rio reactiva la operación en la mina de El Banco, pero de manera irregular, por 
temporadas. 
5 
1996. Acerías Paz del Rio clausura definitivamente la mi na de La Chapa por la mala situación económica 
que pasa para entonces. 
6 
2001. El Ministerio de Minas y Energía, y el Gobierno Nacional; reestructuran la regulación del sector 
minero para fomentar y facil itar inversión transnacional; prevaleciendo el interés minero sobre la 
protección ambiental, favoreciendo a las empresas Paz del Rio y Hunza Coal. 
7 2003. Acerías Paz del Rio. Abandona por completo la maquinaria y la mina en el Sector de El Banco.  
8 2007. La multinacional brasilera Votorantim, adquiere el 82% de las acciones de Acerías y cambia su 
nombre a Minas Paz del Rio. 
9 
2010. Corpoboyaca contra la normatividad vigente; otorga licencia ambiental a los proyectos de 
exploración y explotación solicitadas por la empresa Hunza Coal que se desarrollaran en el Páramo de 
Pisba y aprueba el PMA de los mismos. 
10 
2012. Corpoboyaca modifica las licencias de Hunza Coal y autoriza desarrollar actividades mineras en el 
Páramo de Pisba, en jurisdicción del municipio de Tasco. 
11 2013. Hunza Coal empieza actividades de explotación de carbón en el Páramo de Pisba  
12 
2013. Las autoridades locales como las regionales, dicen que no es necesaria la intervención, 
verificación y penalización a la empresa Hunza Coal por los daños ocasionados en el Páramo.  
13 
2013. La comunidad empieza un paro, el 02 de febrero, esta se establece en el páramo resistiendo a la 
avanzada de Hunza Coal, en el que sale victoriosa, haciéndolos abandonar la actividad minera el 09 de 
marzo.  
14 
2013. Greenpeace en apoyo a la comunidad, publica un artículo donde demanda a Corpoboyaca la 
revocación de los títulos mineros y al MADS definir la l imitación del Páramo. Universidades de 
diferentes zonas del país, y entidades no Gubernamentales se unen al paro en apoyo a la comunidad 
de Tasco 
15 2014. Minas Paz del Rio, manifiesta intención de reactivar la mina de El Banco. 
16 
2014. El 16 de septiembre, la comunidad frena la maquinaria para la reactivación del proyecto 
extractivo de la multinacional. 
17 2014. Greenpeace, se une con la comunidad en defensa al Paramo. 
18 
2015. La comunidad se alza en voz de protesta el 19 de junio, levantando campamento en 
inmediaciones de la vereda El Pedregal, impidiendo el paso de maquinaria y evitando la reactivación de 
las actividades mineras en el Sector de El Banco. 





4.2 MARCO GEOGRÁFICO POLITICO Y ADMINISTRATIVO. 
 
El presente proyecto se desarrollará en el páramo de Pisba departamento de 
Boyacá en jurisdicción de municipio de Tasco. 
4.2.1. Límites geográficos  
 
De acuerdo con la Alcaldía del municipio de Tasco (2011) el Municipio de Tasco 
se localiza en el departamento de Boyacá, en la provincia de Valderrama Limita 
por el norte con los Municipios de Socha y Paz de Río, por el sur con Corrales, 





4.2.1.1.  Parque Nacional de Pisba 
 
El complejo de páramos Pisba se ubica en los departamentos de Boyacá y 
Casanare entre los 3.100 y 4.100 metros sobre el nivel del mar (msnm). Con una 
extensión de 81.481 hectáreas (ha) comprende 11 municipios, especialmente 
Tasco, Socotá, Chita y Socha e incluye localidades como los páramos de San 
Ignacio, El Chuscal, Pisba, Cadillal, Mesalta, Lajas y Verde y las lagunas de 
Socha y Batanera (Morales, 2007). 
El PNN Pisba se localiza en una zona biogeograficamente estratégica porque es 
el punto conector entre la zona que corresponde al Alto Cusiana y el PNN El 
Cocuy, contiene una representativilidad ecosistémica alta dentro de la región, con 
características geomorfológicas especiales y una gran estrella hídrica que 
permite brindar los suficientes bienes y servicios a los 130.000 habitantes del 
departamento de Boyacá y Casanare. Adicionalmente está en una zona de 
importancia ecológica para construir un espacio de intercambio biótico entre los 
Andes venezolanos y los Andes orientales colombianos, además posee áreas de 
reserva forestal protectora como la cuenca alta del rio Cravo Sur. (Plan de manejo 
del Parque Nacional de Pisba, 2009) 
Pisba se puede definir como húmedo a muy húmedo, con valores medios 
mensuales de humedad relativa de 94% y precipitaciones definidas por el relieve 
característico del páramo y grandes movimientos de aire. Los rangos de 
temperatura reportados para estos páramos van desde 5,2 hasta 6,5 °C (Otero 
,2007). 
4.3 MARCO JURIDICO  
 
Para este proyecto de investigación será necesario remitirse a las normas 
generales de la legislación ambiental. También serán importantes las 











El artículo 1 Constitución 
Política de Colombia 
1991 
"Colombia es un Estado social de derecho, organizado 
en forma de república unitaria, descentralizada, con 
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 




Artículo 79 Constitución 
Política de 1991 
Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
Ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. Este artículo es de vital importancia para este 
proyecto puesto que el estado debe proteger las áreas 
de especial importancia ecológica como lo es este caso 
el Páramo de Pisba. 
 
 
Código de Recursos 
Naturales - Decreto 2811 
de 1974, articulo 47. 
Por el cual se dicta el 
Código Nacional de 
Recursos Naturales 
Renovables y de 
Se declarara reserva una región cuando sea necesario 
para la restauración, conservación o preservación de los 
recursos naturales y del ambiente, definiendo a las 
áreas de manejo especial como aquellas delimitadas 
para la administración, manejo y protección del 
ambiente y de los recursos naturales renovables. Este 
proyecto el ser desarrollado en un ecosistema de 
páramo y un parque Nacional es necesaria su 
conservación para proteger así los recursos naturales 
de los daños que ocasionan las actividades mineras. 
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Articulo 80 constitución 
Política de Colombia 
1991 
 El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación o sustitución. Además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados 
Decreto 2372  del año        
2010 del Ministerio de 
Ambiente y Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
El objeto del presente decreto es reglamentar el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías 
de manejo que lo conforman y los procedimientos 
generales relacionados con éste. Este decreto aun esta 
en desarrollo puesto que para el caso de este proyecto 
los ecosistemas de paramos aún no se han delimitado 
por parte del instituto Alexander Von Humboldt. 
Decreto 4843 del año 
2007  de la Comisión 
Intersectorial de 
Protección del Sistema 
de Parques Nacionales 
Naturales 
 Créase la Comisión Intersectorial de Protección del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, la cual tiene 
por objeto definir estrategias, coordinar, armonizar y 
orientar acciones que permitan fortalecer las 
condiciones de seguridad al interior de las áreas que 
conforman el Sistema y simultáneamente coadyuvar a 
la preservación, conservación y protección de estos 
ecosistemas .Este proyecto al ser desarrollado en un 
área de Parque Nacional es de suma importancia el 
conocimiento de dicho decreto puesto que define 




La formulación de las políticas ambientales tendrá en 
cuenta el resultado del proceso de investigación 
científica. No obstante, las autoridades ambientales y 
los particulares darán aplicación  al principio de 
precaución conforme al cual, cuando exista peligro de 
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Ley 99 del año 1993  del 
Ministro de Hacienda y 
Crédito Público 
daño grave e irreversible, la falta de certeza científica 
absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar 
la adopción de medidas eficaces para impedir la 







Ley 1333 del año 2009  
del Congreso de la 




El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones Autónomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los 
grandes centros urbanos a que se refiere el 
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de 
la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, de 
conformidad con las competencias establecidas por la 
ley y los reglamentos. Esta ley es de suma importancia 
puesto que aclara que el Estado está en protestad de 
sancionar en materia ambiental cualquier irregularidad 





Decreto 2820 del año 
2010 del Ministerio de 
Ambiente Y Vivienda. Por 
el cual se reglamenta las 
licencias Ambientales  
Que la precitada ley, en su artículo 49 consagró la 
obligatoriedad de la Licencia Ambiental para la 
ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el 
desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la 
ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a 
los recursos naturales renovables o al medio ambiente 
o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje. En la áreas donde se desarrolló este proyecto 
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se encuentran varias actividades de minería sin la sus 







Decreto 2041 del 14 de 
octubre del 2015 de la 
presidencia de la 
Republica.Por el cual se 
reglamenta el Título VIII 
de la Ley 99 de 1993 
sobre licencias 
ambientale 
Artículo 3.Concepto y alcance de la licencia ambiental. 
La licencia ambiental, es la autorización que otorga la 
autoridad ambiental competente para la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y 
los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables/o al medio ambiente, o 
introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al 
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca en relación con la 
prevención, mitigación, corrección, compensación y 
manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o 
actividad autorizada. 
 
 La licencia ambiental llevará implícitos todos los 
permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos 
naturales renovables. que sean necesarios por el 
tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. 
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Ley 1454 del 2011 del 
Congreso de la Republica 
de Colombia. Por la cual 
se dictan normas 
orgánicas sobre 
ordenamiento territorial 
El ordenamiento territorial es un instrumento de 
planificación y de gestión de las entidades territoriales y 
un proceso de construcción colectiva de país, que se da 
de manera progresiva, gradual y flexible, con 
responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada 
organización político administrativa del Estado en el 
territorio para facilitar el desarrollo institucional, el 
fortalecimiento de la identidad cultura! y el desarrollo 
territorial, entendido este como desarrollo 
económicamente competitivo, socialmente justo, 
ambientalmente y fiscalmente sostenible, 
regionalmente armónico, culturalmente pertinente, 
atendiendo a la diversidad cultural y físico-geográfica de 
Colombia. 
 
Ley 1549 del 2012 del 
Congreso de la 
Republica. Por medio de 
la cual se fortalece la 
institucionalización de la 
política nacional de 
educación ambiental y su 
incorporación efectiva en 
el desarrollo territorial. 
 
La presente ley está orientada a fortalecer la 
institucionalización de la Política Nacional de Educación 
Ambiental, desde sus propósitos de instalación efectiva 
en el desarrollo territorial; a partir de la consolidación de 
estrategias y mecanismos de mayor impacto, en los 
ámbitos locales y nacionales, en materia de 
sostenibilidad del tema, en los escenarios intra, 
interinstitucionales e intersectoriales, del desarrollo 
nacional. Esto, en el marco de la construcción de una 
cultura ambiental para el país. 
 
La Ley 42 de 13 de 
diciembre del 2007 de la 
presidencia de la 
Republica  
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, es la primera 
norma de ámbito estatal que recoge la “custodia del 
territorio” y a las entidades que la emplean. En su 
artículo 72 establece: "1. Las Administraciones Públicas 
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fomentarán la custodia del territorio mediante acuerdos 
entre entidades de custodia y propietarios de fincas 
privadas o públicas que tengan por objetivo principal la 
conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.. 
Ley 1551 de 2012 del 
Congreso de la Republica 
de Colombia. Por la cual 
se dictan normas para 
modernizar la 
organización y el 
funcionamiento de los 
municipios. 
La presente ley tiene por objeto modernizar la normativa 
relacionada con el régimen municipal, dentro de la 
autonomía que reconoce a los municipios la 
Constitución y la ley, como instrumento de gestión para 








Ley 1382 del 9 de febrero 
de 2010 Congreso de la 
Republica de Colombia. 
Por la cual se expide el 
Plan Nacional de 
Desarrollo, 2010-2014  
Los solicitantes de propuesta de contrato de concesión 
deberán señalar si dentro del área solicitada existe 
algún tipo de explotación minera, indicando su ubicación 
y metodología utilizada para conocer la existencia o no 
de dicha minería. La Autoridad Minera en un plazo no 
mayor a tres (3) meses deberá certificar, si la hubiere, 
el tipo de minería existente. 
Si hubiere minería tradicional, se dará aplicación a lo 
previsto en los artículos 31 y 248 y las demás 
disposiciones aplicables del Código de Minas y en su 
defecto a poner en conocimiento de las demás 
autoridades competentes de las ramas ejecutiva y 
judicial para que se adelanten las acciones 
administrativas y penales previstas en los artículos 159 
y 164 del Código de Minas y las demás disposiciones 




Artículo 1. El presente Código tiene como objetivos de 




Ley 685 del 15 de agosto 
del 2001  
explotación de los recursos mineros de propiedad 
estatal y privada; estimular estas actividades en orden a 
satisfacer los requerimientos de la demanda interna y 
externa de los mismos y a que su aprovechamiento se 
realice en forma armónica con los principios y normas 
de explotación racional de los recursos naturales no 
renovables y del ambiente, dentro de un concepto 
integral de desarrollo sostenible y del fortalecimiento 
económico y social del país 
Decreto 1335 de 1987 La 
Presidencia de la 
Republica 
 
Establece disposiciones sobre la higiene y seguridad 
minera en las labores subterráneas. 
Decreto 2636 de 1994  La 
Presidencia de la 
Republica 
 
Legaliza las explotaciones de hecho de la pequeña 
minería. Este decreto es de vital importancia puesto que 
en la zona que se desarrolla este proyecto se evidencia 
mucha explotación minera de forma ilegal. 
Sentencia C- 035 Normas 
sobre creación y 
ampliación de áreas de 
reservas estratégicas 
mineras 
Al armonizar la organización unitaria del estado con la 
autonomía territorial, la corte concluyó que en la 
definición de las áreas de reserva minera y en los 
procesos de selección objetiva para otorgar una 
concesión minera en dichas áreas, deberá concertarse 
con las autoridades locales de los municipios donde 
vayan a estar ubicadas. 
 
5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
La población con la cual se realizó el presente proyecto de grado está ubicada 
en el páramo de Pisba jurisdicción del municipio de Tasco (Boyacá) y se realizó 
con los siguientes grupos poblacionales: 
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o Integrantes de organizaciones y líderes comunitarios 
o Habitantes del municipio seleccionados al azar, interesados en trabajar 
sobre la problemática de la minería. 
En la siguiente tabla se encuentra de manera resumida la metodología que se 
aplicó para  la realización de cada uno de los objetivos: 
Objetivo general 
Analizar el conflicto minero-ambiental del páramo de Pisba (en jurisdicción del 
municipio de Tasco-Boyacá) desde la perspectiva de las comunidades locales, 
como una herramienta de insumo para la gestión participativa del territorio. 
Tabla 1 Metodología resumen para los objetivos específicos 
 
A continuación se presenta la metodología que se realizó para cumplir cada uno 
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Objetivo específico 1  
“Diagnosticar las principales características eco-sistémicas y culturales que 
enmarcan el conflicto minero-ambiental del páramo de Pisba (en jurisdicción del 
municipio de Tasco-Boyacá).” 
 
Con el fin de diagnosticar las principales características eco-sistémicas y 
culturales que enmarcan el conflicto minero-ambiental del páramo de Pisba en 
el municipio de Tasco del anterior objetivo se aplicaron los siguientes métodos 
1. Observación participante  
Se aplicó el método de observación participante como forma de conocer la 
percepción de la realidad de la comunidad. De esta manera se avanzó en 
diagnosticar las principales características eco-sistémicas y culturales que 
enmarcan el conflicto minero-ambiental del páramo de Pisba. Así mismo se 
entendió por qué actúan de esta u otra manera antes de opinar y de proponer "la 
solución lógica". Muchas veces el comportamiento de las y los campesinas/os es 
mucho más lógico de lo que parece inicialmente, solamente que no sabíamos el 
"por qué". Éste frecuentemente se descubre cuando se participa con la 
comunidad en las tareas cotidianas. Por estas razones la convivencia en algunas 
tareas cotidianas contribuyó a aclarar muchas veces más que decenas de 
cuestionarios. En fin, la observación participante no propone más que "andar con 
los ojos abiertos" y aprovechar las posibilidades de compartir algunos momentos 
de cotidianidad con el grupo meta (Geilfus, 2002). 
2. Entrevistas semiestructuradas  
Se realizaron 15 preguntas guía, las cuales se realizaron a líderes comunitarios 
habitantes del municipio y expertos en el tema de minería, y sus impactos en 
ecosistemas de páramos. Se diagnosticaron las principales características eco 
sistemitas y culturales que enmarcan el conflicto minero ambiental del páramo de 
Pisba.   Esta herramienta facilitó crear un ambiente abierto de diálogo y permitió 
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que las personas entrevistadas se expresaran libremente sin las limitaciones 
creadas por un cuestionario (Ver anexo 1). 
3. Mapa de recursos naturales del municipio de Tasco  
Se realizó un mapa de recursos naturales en el municipio de Tasco departamento 
de Boyacá. Para realizar este mapa se contó con la presencia de quince 
habitantes de la zona (ver anexo 2).  
 
En este mapa la comunidad identificó gráficamente los distintos elementos del 
uso del espacio, enfocando principalmente en los recursos naturales. Se 
identificaron las áreas ocupadas por los habitantes, recursos de la flora y fauna, 
zonas de cultivos, construcción de infraestructura social, áreas problemáticas y 
en conflicto, límites, etc (Geilfus, 2002). 
4. Mapa social del municipio de Tasco 
Se realizó un mapa de recursos social en el municipio de Tasco departamento de 
Boyacá. Para realizar este mapa se contó con la presencia de quince habitantes 
de la zona (ver anexo 3). 
En esta actividad se enfatizó en las condiciones de vida, como son el acceso al 
agua potable, electricidad, calidad de vivienda. Además, se visualizó la estructura 
social de la comunidad, así como el número de hogares, el tipo de ocupación de 
sus habitantes, etc. Se analizó la situación social y se generó una discusión en 
cuanto a necesidades y potencialidades (Geilfus, 2002). 
5. Búsqueda de información secundaria  
Se realizó búsqueda de información secundaria que permitió complementar y 
contrastar el diagnóstico de las principales características eco-sistémicas y 
culturales  que enmarcan el conflicto minero-ambiental del páramo de Pisba. 
Objetivo específico 2 
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“Establecer los principales impactos generados por el conflicto minero-ambiental 
de la zona, desde la perspectiva de las comunidades locales”. 
Para el cumplimiento del anterior objetivo se aplicaron los siguientes métodos 
de diagnóstico rural participativo con el fin de establecer los principales 
impactos generados por el conflicto minero-ambiental de la zona del páramo de 
Pisba en el municipio de Tasco. 
 
1. Observación participante  
Se realizó observación participante que es una herramienta de diagnóstico rural 
participativo con el fin de establecer los principales impactos generaros por el 
conflicto minero ambiental en el páramo de Pisba, municipio de Tasco. 
2. Entrevistas semiestructuradas  
Se realizaron 15 preguntas guía, las cuales se realizaron a líderes comunitarios 
habitantes del municipio y expertos en el tema de minería establecer los 
principales impactos generaros por el conflicto minero ambiental en el páramo de 
Pisba, municipio de Tasco (Ver anexo 1).   
3. Árbol de problemas  
Para la realización de esta actividad, se seleccionaron 14 habitantes de la zona 
interesados en el conflicto minero Ambiental del páramo de Pisba y se dividió el 
grupo general en dos grupos de 7 personas cada uno (Ver anexo 4). 
El tiempo utilizado para la actividad fue aproximadamente entre 1 y 2 horas por 
grupo. Además de esto se utilizaron pliegos de papel periódico, lápices, 
marcadores, y lo más importante, la disposición y el compromiso de los 
habitantes del municipio que participaron de la actividad. 
En esta actividad se identificó y analizó el problema principal que propuso la 
comunidad frente al conflicto minero ambiental del páramo de Pisba en 
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jurisdicción del municipio en Tasco en Boyacá con la finalidad de identificar las 
causas primarias. Estas causas primarias fueron el punto de partida para la 
búsqueda de soluciones. Se analizó la relación causa-efecto de varios aspectos 
de un problema previamente determinado. Las raíces del árbol simbolizaron las 
causas del problema, el problema mismo se ubicó en el tronco, las ramas y hojas 
representaron los efectos (Geilfus, 2002). 
4. Matriz de priorización de problemas 
Para la realización de esta actividad, se seleccionaron 14 habitantes de la zona 
interesados en el conflicto minero Ambiental del páramo de Pisba (después de 
haber elaborado previamente el árbol de problemas). 
El tiempo utilizado para la actividad fue aproximadamente entre 1 y 2 horas por 
grupo y se realizó inmediatamente después de la elaboración del árbol de 
problemas. Además de esto se utilizaron pliegos de papel periódico, lápices, 
marcadores, y lo más importante, la disposición y el compromiso de los 
habitantes del municipio que participaron de la actividad (Ver anexo 5). 
Esta herramienta permitió priorizar los problemas identificados durante el árbol 
de problemas citado anteriormente según su importancia. De esta manera se 
establecieron los principales impactos generados por el conflicto minero-
ambiental de la zona, desde la perspectiva de las comunidades locales (Geilfus, 
2002). 
Objetivo específico 3  
Conocer y analizar las principales alternativas propuestas por las comunidades 
locales frente al conflicto, para así mismo contrastarlas y discutirlas a la luz de 
los planteamientos de las distintas instituciones y actores involucrados en la zona. 
Para el cumplimiento del anterior objetivo se aplicaron los siguientes métodos de 
diagnóstico rural participativo con el fin de analizar las principales alternativas 
propuestas por las comunidades locales frente al conflicto, para así mismo 
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contrastarlas y discutirlas a la luz de los planteamientos de las distintas 
instituciones y actores involucrados en la zona. 
1. Observación participante 
Se realizó  observación participante que es una herramienta de diagnóstico rural 
participativo  con el  fin de conocer y analizar las principales alternativas 
propuestas por las comunidades locales frente al conflicto, para así mismo 
contrastarlas y discutirlas a la luz de los planteamientos de las distintas 
instituciones y actores involucrados en la zona. 
2. Entrevistas semi estructuradas 
Se realizaron 15 preguntas guía, las cuales  se realizaron a líderes comunitarios 
habitantes del municipio y expertos en el tema de minería  establecer los 
principales alternativas frente  al conflicto minero ambiental en el páramo de 
Pisba, municipio de Tasco (Ver anexo 1).   
3. Escenario de alternativas. 
Se realizó un escenario de alternativas en el municipio de Tasco en Boyacá, 
donde la comunidad planteó diferentes alternativas para resolver el conflicto 
minero ambiental que se presenta en el páramo de Pisba (Ver anexo 6).  
Este escenario de alternativas se realizó conformando dos grupos cada grupo 
conformado por siete personas las cuales plantearon sus diferentes alternativas 
con el fin de dar soluciones al conflicto minero ambiental que se presenta en esta 
zona. Se diseñó una matriz en los cuales los habitantes planteaban tres posibles 
alternativas con sus respectivas ventajas y desventajas que cada una implicaba 
al final de plantear las tres alternativas se discutía y se seleccionaba la alternativa 
que a criterio de la comunidad fuera la más viable. 




Se realizó la socialización de los resultados obtenidos en este trabajo de grado 
con la comunidad del municipio de Tasco para así dar un final exitoso a nuestro 
proceso y ratificar nuestro compromiso con dicha comunidad. 
5. Análisis de resultados finales. 
Se analizaron los resultados haciendo uso de un enfoque crítico-deductivo para 
análisis de datos cualitativos. Así mismo, se comparó con lo reportado por las 
entidades que se encuentran en la zona de desarrollo de este proyecto. 
 
6. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
6.1 Objetivo 1.  
 
Diagnosticar las principales características eco-sistémicas y culturales, 
que enmarcan el conflicto minero-ambiental del páramo de Pisba (en 
jurisdicción del municipio de Tasco-Boyacá). 
6.1.1 Diagnóstico ecosistémico y cultural  
 
Observación participante 
Desde la observación participante, se empezaron a comprender cuáles son las 
principales características ecosistémicas y culturales de la zona, desde la óptica 
de la comunidad. Fue muy importante la primera impresión con los habitantes de 
la zona, ya que, de esta manera, se inició una relación más cercana, y así se 
logró la inclusión y participación en tareas cotidianas del campesino, donde se 
entablaron conversaciones, en las que casi que naturalmente, el mismo 
campesino empieza opinar y a proponer soluciones en torno al conflicto minero 
ambiental del páramo de Pisba. 
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La observación participante no se realizó solamente en una visita, fue una 
actividad constante que se hizo en cada una de las visitas que se hicieron a la 
zona, donde se conocieron hábitos, tradiciones, actividades, lugares, habitantes 
y personas que hacen parte del conflicto minero ambiental.  
Entre todas estas, se destacaron dos actividades importantes: la visita realizada 
el 17 de abril de 2016, en la que se conoció, el campamento campesino de 
resistencia minera, ubicado en la vereda el Pedregal del municipio de Tasco y el 
sector de El Banco, ubicado en la zona de amortiguación del Páramo de Pisba y 
afectado gravemente por explotación de hierro por parte de la empresa 
Votorantim. En este lugar se evidenciaron daños ambientales significativos; 
impactos generados por la actividad minera que se ha desarrollado en la región, 
graves problemas de erosión en los suelos (ver figura 1), el ecosistema muy 
debilitado, especies de flora como el frailejón (Espeletia argentea) afectados por 
la introducción de plantas no nativas que deterioran su entorno, nacimientos de 
agua secos, cuerpos de agua que fueron canalizados para cambiar su cauce 
afectando el ecosistema. Así mismo, se encontró erosión de los suelos, pérdida 
y contaminación de cuerpos hídricos, pérdida de biodiversidad, e introducción de 
especies de flora no nativas (Ver figura 2, 3, 4,5). 
 




Figura 2. Nacimiento de agua secado por construcción de canal en concreto, sector El Banco. (Los Autores, 2016) 
 
Figura 3. Cuerpo de agua contaminado con descargas de desechos provenientes de la extracción minera, sector El 





Figura 4. Frailejón (Espeletia killipii) seco, a causa de la siembra de eucalipto a pocos metros de este, sector de El 
Banco (Los autores, 2016) 
 
 
Figura 5. Bosques de pino y eucalipto introducidos por las empresas mineras, sector de El  Banco. (Los autores 2016) 
 
La actividad de caminata y reconocimiento de la zona, fue dirigida y liderada por 
el Sr Mauricio Reyes, y varios líderes comunitarios de la zona, quienes 
convocaron a la cita a más de 20 habitantes de la comunidad, y estudiantes de 
la Universidad Juan de Castellanos de Tunja y los autores del presente trabajo 
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de grado. En esta salida de campo cada habitante tuvo la oportunidad de contarle 
a los visitantes la problemática de la región desde su perspectiva, anécdotas y 
situaciones vividas en el marco del conflicto minero ambiental. 
Por otro lado se destaca la visita realizada los días 13, 14 y 15 de agosto de 2016, 
que se realizó en el marco del Tercer Encuentro Nacional de Defensores de 
Páramos “Territorio y Soberanía”, realizado en la Vereda de San Isidro, 
perteneciente al municipio de Tasco Boyacá, donde se compartieron experiencias 
con habitantes de la comunidad, representantes del Gobierno Nacional, y entes 
no gubernamentales como la Red Tejiendo Páramos, Green Peace Colombia, La 
Universidad de Los Andes, entre otras. Allí, cada uno de los participantes realizó 
aportes importantes, en los que los habitantes de la comunidad comentaron la 
influencia negativa que ha tenido la actividad minera en la región, en cuanto a la 
pérdida del recurso hídrico, la pérdida de biodiversidad y la identidad campesina, 
y por parte las instituciones presentes compartían experiencias de otras regiones 
del país con problemáticas similares, en estos aspectos. 
Lo anterior coincide por lo citado por Bury (2004) el cual afirma que la actividad 
minera podría ser un instrumento importante para mejorar los medios de vida de 
las poblaciones en las zonas aledañas. No obstante, en las áreas en las que se 
concentra la minería, la evidencia de efectos positivos sobre la reducción de la 
pobreza y el desarrollo sostenible de los medios de vida es débil, especialmente 
en las áreas rurales. 
Así mismo los efectos negativos de los grandes proyectos mineros han sido 
constantes históricas documentadas por organizaciones sociales y grupos de 
investigación de diversas partes el mundo. Se sabe que este tipo de proyectos 
acaban ecosistemas, levantan el material orgánico considerándolo desecho 
improductivo, generan la pérdida del valor comercial, agropecuario y turístico de 
la tierra y los territorios; contaminan fuentes de agua subterráneas y superficiales, 
dividen y desplazan comunidades, generan enfermedades respiratorias y 
alergias por evaporación de sustancias tóxicas, aumentan los niveles de pobreza, 
miseria y violencia en los territorios, generan conflictos entre emprendimientos 
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mineros y formas de propiedad colectiva indígena, alteran la vocación económica 
de las comunidades, entre otros (Grisales, 2011 ). 
Entrevistas semiestructuradas 
Se seleccionaron 15 habitantes de la región a quienes se les realizaron 
entrevistas semiestructuradas, las cuales incluyeron nueve preguntas claves, que 
fueron fijadas con anterioridad (Ver Anexo 1); con el fin de conocer su perspectiva 
sobre las principales características ecosistémicas y culturales que enmarcan el 
conflicto en esta zona; creando un espacio de diálogo abierto, que, en este caso, 
permitió que cada uno de los entrevistados pudiera expresar libremente sus 
ideas, fuera cual fuera su posición frente al conflicto minero ambiental que se vive 
hoy por hoy en el Páramo de Pisba. 
Entre los habitantes seleccionados para realizar la entrevista semiestructurada, 
se encuentran, desde importantes líderes comunitarios de la región y campesinos 
que dedican su vida a la agricultura, hasta habitantes que dejaron de lado el 
campo para dedicarse a la minería. De esta manera se logró realizar un contraste 
entre la perspectiva de las personas que se oponen completamente a las 
actividades mineras en las zonas de páramo, como la de las personas que en 
medio del conflicto minero-ambiental encuentran ventajas y razones para apoyar 
la minería. 
Luego de tener el resultado de cada una de las entrevistas realizadas a los 
habitantes de la región, se compararon las respuestas de cada una de las 
preguntas, entre sí, para lograr hacer análisis más completo. A continuación, se 
muestra una síntesis elaborada a partir de la sistematización y comparación de 
las respuestas expuestas por la comunidad; en donde se resaltan los 
conocimientos de la región, ideas más destacadas de cada entrevista, y las 
similitudes y diferencias que llegaron a existir dentro de la realización de la 
actividad sobre las características ecosistémicas y culturales sobre las cuales 




a) ¿Cuántos cuerpos de agua (lagos, lagunas, ríos, quebradas, cuenca, 
subcuenca, etc.) conoce en la zona? 
 
Dentro de los cuerpos de agua que existen en la región, los habitantes de la zona 
resaltaron los siguientes: 
 Ríos: río Chicamocha, río Prado, río Cravo Sur (nace en el Páramo de 
Pisba) 
  
 Quebradas: quebrada La Humadea, quebrada La Chapa, quebrada 
Grande, quebrada Negra, quebrada Guasa, quebrada El Volador, 
quebrada de Los Tobos, quebrada el Mortiño, quebrada Mesa Alta, 
quebrada la Carbonera, quebrada El Fraile, quebrada Canelas, 
quebrada Teneriba. 
 
 Lagunas: laguna La Colorada, laguna de Socha, laguna del Oro, 
conjunto de lagunas de Cerro chiquito entre las que se encuentran la 
laguna del Barro y la laguna de Los Patos 
 
 Nacimientos: El Charco del Arco, El Soler, Cardonal, Agua Nueva, Pie 
de Iglesia, Tobos. 
Cabe resaltar opiniones importantes que aportaron los entrevistados con 
respecto a los cuerpos de agua y al recurso hídrico en la zona. “Contábamos con 
34 manantiales vivos, por causa de las actividades mineras ya perdimos 24” 
(Entrevistado 1, mayo de 2016).  
Por otro lado, también expresaron “La laguna Colorada, es la más importante 
para nosotros, de allí sacamos el agua para consumir, para nuestros cultivos 
(riego), para todo” (Entrevistado 2, mayo de 2016), resaltando la importancia de 




“El río Chicamocha, es el segundo río más contaminado en el país después del 
rio Bogotá” (Entrevistado 6, julio de 2016). La anterior frase hace referencia, a 
como el río Chicamocha se ha visto tan afectado por toda la carga contaminante 
resultantes de las actividades mineras que se realiza en la región. 
De acuerdo con Greenpeace Colombia (2013); en la región tasqueña del páramo 
de Pisba, nace el río Cravo Sur que recorre buena parte del Departamento de 
Boyacá y Casanare, como así también algunas quebradas que son tributarias del 
río Chicamocha. Esta fábrica de agua alimenta a la población de varios 
municipios. Y estos cuerpos hídricos se han visto fuertemente afectados a causa 
de la explotación minera. Ya que la riqueza de esta región no se reduce al recurso 
hídrico, también existen mantos de carbón. 
La red hidrográfica de Tasco está conformada principalmente por la cuenca del 
rio Chicamocha y Cravo Sur; donde desembocan el 100% de las quebradas del 
municipio, y se destacan seis microcuencas; y en estas sus respectivas 
características, donde se identifican los siguientes cuerpos hídricos 
correspondientes la zona: quebradas Guaza, Canelas, Tenería y la Chapa en la 
cuenca del Rio Chicamocha; rio Cravo Sur y Gravo Sur, y las quebradas Cadillal, 
Tasajeras, Hoya Grande, Hoyeganado y Culebraida pertenecientes a la Cuenca 
del rio Cravo Sur (Serrano, 2014).  
 
b) ¿Cuáles son las especies (fauna, flora) más importantes o de mayor 
población en la zona? 
 
Las especies de flora y fauna más importantes de la región, en su mayoría son 
especies nativas de la zona; otras tantas son especies introducidas, unas por la 
comunidad para beneficio de los ecosistemas y agroecosistemas, y otras dicen 
ellos; por algunas multinacionales dedicadas a la extracción minera. 
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 Fauna: Venado de cola blanca (Odocoileus virginianus ustus), 
Perdices, Guartinajo (Cuniculus taczanowskii), Guache, Mapuro, 
Conejo sabanero, Jara, Armadillo (Dasypodidae), Mirla (Turdus 
merula), Toche (cterus chrysater), Ruin, Latila, Turcasa (Patagioenas 
araucana), Pecho amarillo (Pitangus sulphuratus). 
 
 Flora: Cedrillo (Phyllanthus salviifoliu), Garrocho (Viburnum triphyllum 
Benth), Espino (Crataegus monogyna), Aliso (Alnus Jorullensis), Sauce 
(Salix), Mangle _(Rhizophora mangle), Tuno (Opuntia ficus-indica), 
Zarzamora (Rubus), Frailejón (Espeletia), Acacio (Robinia 
pseudoacacia), Hayuelo (Dodonaea viscosa), Sido, Encenillo, 
Tronacon, Cucharo, Salvia (Salvia officinalis), Muelle (Schinus molle), 
Eucalipto (Eucalyptus), Pino (Pinus). 
Todos los entrevistados, aseguraron que, desde hace unos meses, el venado 
cola blanca ha empezado a aparecer nuevamente, luego de que se creía extinto 
a causa de las actividades mineras. Los venados cola blanca (Odocoileus 
virginianus ustus) habían migrado hacia la parte alta del Páramo de Pisba, pero 
al estar disminuida la minería hacia algunas zonas, esta especie ha regresado. 
Así mismo otro entrevistado manifestó “El Mangle (Rhizophora mangle), no es 
nativo, pero lo estamos cultivando porque atrae mucha humedad, y es bueno 
para nuestro ecosistema” (entrevistado 3, mayo de 2016). A causa de la 
introducción de especies que tienen efecto negativo sobre el ecosistema de 
páramo, la comunidad ha entendido la importancia de la recuperación del mismo, 
y del recurso hídrico; y de esta manera ha introducido por sus propios medios, 
especies como esta, que desde su óptica ayudan a captar agua y atraer 
humedad. 
Acorde a la caracterización de flora, edafofauna epígea, anfibios y aves del 
Complejo de Páramos Pisba, Boyacá; que contiene los registros biológicos  de 
Plantas, Aves, Anfibios y Artrópodos obtenidos para la realización del Estudio 
Biótico para la delimitación del complejo de páramos de Pisba – Boyacá, en el 
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municipio de Tasco; todas las especies de flora y fauna identificadas por todos 
los habitantes de la comunidad que fueron entrevistados, están reconocidas por 
el Instituto Humboldt Colombia, demostrando el gran conocimiento y sentido de 
pertenencia que tienen por su municipio, ya que estos aseguran que no hay forma 
de cuidar lo que se tiene, si no se sabe que es (Caicedo, 2013 ). 
 
c) ¿Cuáles son los recursos naturales más representativos del páramo de 
Pisba? 
 
El agua sin duda es el recurso natural más representativo del páramo de Pisba, 
el 100% de los habitantes entrevistados, acertaron en que el agua, es el recurso 
más importante para ellos. Se encontraron frases como “el agua es vida” 
(Entrevistado 1, mayo de 2016) y “podemos vivir sin carbón, hierro, petróleo y 
oro, pero nunca sin agua” (Entrevistado 6, mayo de 2016) haciendo referencia 
como todos los demás entrevistados, a que nada puede primar por encima de 
este recurso para las personas. 
Por otro lado, para la mayoría de habitantes, también es importante la 
biodiversidad, muchos de ellos aseguran que tanto la flora como la fauna es un 
obsequio, y es su misión protegerla al igual que el agua, porque ambos son 
sinónimos de vida “la biodiversidad es lo más lindo que nos ha dado la vida, y por 
eso estamos acá, para cuidarla” (Entrevistado 2, mayo de 2016) 
 
d) ¿Cómo es el estilo de vida de los habitantes de Tasco (zona urbana y 
rural), servicios públicos (agua, alcantarillado, aseo, energía, teléfono), 
educación, salud (hospitales, centro de salud), tecnología (internet, 




Gran parte de la comunidad entrevistada, habita en las zonas rurales del 
municipio de Tasco, estos tienen una perspectiva diferente a quienes viven en el 
casco urbano. En cuanto a servicios públicos los habitantes de las zonas rurales, 
aseguran que el servicio de luz se les suministra sin problema alguno; el agua 
por otro lado, en unos casos depende de lo alejada que se encuentre la vivienda, 
ellos toman el agua directamente del cuerpo hídrico más cercano, pero en 
general, para las zonas rurales, el municipio de Tasco cuenta con una asociación 
de acueductos veredales muy bien organizada (Asociación de acueductos 
comunitarios de Tasco,  ASOACTASCO), la cual vela porque a cada vivienda de 
la respectiva vereda se le suministre el servicio. Dentro del casco urbano los 
servicios de agua y energía eléctrica se prestan sin inconvenientes. 
Las zonas rurales, no cuentan con servicios de recolección de basuras y 
alcantarillado, cada casa cuenta con un pozo séptico. Con respecto al tratamiento 
de los residuos, la mayoría de habitantes de estas zonas tienen que quemar sus 
desechos, porque el municipio no garantiza la recolección para las zonas 
alejadas del casco urbano. En palabras de un habitante “Acá cada quien busca 
en su finca donde botar su basura” (Entrevistado 6, mayo de 2016) “Unos la 
queman, otros contaminan las quebradas con sus basuras” (Entrevistado 4, mayo 
de 2016). Referencian que en ese sentido el gobierno municipal ha descuidado 
el manejo de los residuos. En cuanto a la zona urbana y las fincas que se 
encuentran sobre las vías hacia los municipios Paz de Río y Sogamoso, la 
volqueta del municipio se encarga de recolectar las basuras dos días a la semana 
y llevarlas al relleno sanitario. 
En cuanto a telefonía fija, solamente se ve en el casco urbano, para las zonas 
rurales no se presta el servicio, pero la cobertura de telefonía celular es buena, 
“cada casa cuenta con 1 o 2 teléfonos celulares, y la gente se mantiene 
comunicada” (Entrevistados 1, 3, 4 y 7 mayo y julio de 2016). 
El 90% por ciento de los entrevistados aseguró que   el tema de educación no es 
malo (ver figura 6), cuentan con dos colegios dentro del casco urbano, y varias 
sedes en las veredas para garantizar que la cobertura de educación llegue hasta 
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las veredas más alejadas. ”La educación ha mejorado mucho, se les está dando 
la oportunidad a los adultos de que estudien y terminen su educación básica, 
habilitando jornadas nocturnas y algunos fines de semana” (Entrevistado 2, mayo 
de 2016); “Personas muy influyentes, han gestionado la construcción de escuelas 
rurales” (Entrevistado 5, mayo de 2016). El problema radica para otros tantos, en 
que se cuenta con muy buena infraestructura, y medios para recibir los niños, 
pero faltan profesores en las escuelas “Tenemos infraestructura, pupitres, 
computadores, todo; pero no hay profesionales que den clases” (Entrevistado 10, 
julio de 2016), adicionalmente en las zonas alejadas a muchos niños se les 
dificulta el transporte y al no poder llegar a sus respectivos centros de educación, 
desertan. La deserción escolar corresponde al abandono temporal o definitivo 
que efectúa un sujeto, en relación con sus estudios formales, ya sea primario o 
secundario. La deserción o abandono de los estudios, afecta casi siempre a los 
sectores pobres y a la población rural. En Colombia en general, la deserción 
tiende a ocurrir con frecuencia alrededor de los 10 años, edad en la cual los 
niños/as comienzan a trabajar; sin embargo, en diversos centros educativos se 
aprecia mayor deserción en los primeros niveles (Osorio, 2011). 
 
Figura 6. Educación en el Municipio de Tasco (Autores 2016) 
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El 100% de los entrevistados aseguró que la salud es uno de los problemas más 
graves en la región ( ver figura 7 ), todos concuerdan en que el tema es 
complicado en el municipio; “Nosotros entendemos que el problema no es solo 
en el municipio si no en todo lado; no se consiguen medicamentos” (Entrevistado 
5, mayo de 2016). Varios de los entrevistados afirmaron que para ser remitidos a 
un centro de salud, deben estar “muriéndose” y que cuando se ve que la persona 
está muy grave, se remite directamente hacia el municipio de Sogamoso ya que 
el centro de salud de Tasco es nivel 1, y no tiene la capacidad de atender 
urgencias de alta complejidad. 
 
 
Figura 7. Sistema de salud (los autores, 2016) 
 
 
Lo expresado anteriormente concuerda con lo citado por Villar (2014) el cual 
afirma que el vertiginoso crecimiento en las exportaciones de nuestros productos 
de minería durante los últimos 10 años no se ha reflejado en el esperado 
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desarrollo de la infraestructura del país (escuelas, hospitales, carreteras, plantas 
de depuración de aguas, etc), ni ha servido para generar más empleo o mayor 
protección medioambiental. Parece que padecemos de la ''maldición de los 
recursos'' conocida como la ''paradoja de la abundancia'', típica del tercer mundo. 
Los distritos de riego, han sido sin duda uno de los temas más difíciles, y de los 
cuales se genera controversia alrededor del conflicto minero ambiental que se 
vive en la zona, “No se cuenta con distritos de riego, llevamos años tratando de 
gestionarlos, por eso la gente se va a trabajar a la minería, porque les da miedo 
arriesgar sustento y tener pérdidas” (Entrevistado 1, mayo de 2016) y la mayoría 
de los entrevistados concuerdan con esta opinión. Sin embargo, la vereda San 
Isidro, en estos momentos es la única que cuenta con distrito de riego, por eso 
los habitantes de esta vereda, discreparon sobre el tema, y por el contrario, 
aseguraron que hacia este sector la gente se ha dedica aún a la agricultura, 
porque tienen las facilidades. Según lo afirma Soto (2007) dada la relación 
costo/beneficio, es muy rentable invertir en la conservación y recuperación de los 
ecosistemas de páramo y bosque nublado. Especialmente en áreas críticas de 
cuencas aportantes a acueductos y sistemas de riego que generan un sistema 
ambiental de alto valor económico. Las inversiones deben realizarse y 
acompañarse de un sistema de seguimiento institucional y ciudadano, con 
indicadores que permitan medir la efectividad y eficiencia de las acciones 
adelantadas con estos recursos. 
 
e) ¿Cuáles son las actividades económicas más relevantes en la zona? 
 
Aparte de la minería, que es una de las actividades más importantes; “La 
ganadería y la agricultura”, el 100% de los entrevistados afirman  que estas dos 
actividades son las más relevantes junto con la minería (ver figura 7 ), pero se 
desarrollan a pequeñas escalas por falta de recursos y de acompañamiento del 
gobierno; “Se pudieran tener cultivos a gran escala pero si contáramos con 
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distritos de riego” (Entrevistado 1, mayo de 2016) “Solo hacemos lo de comer, 




Figura 8. Daño en cuerpos hídricos (los autores, 2016) 
 
 
f) Cuéntenos cómo se desarrolla la actividad de minería a grande, mediana 
y pequeña escala. ¿Qué detalles nos puede proporcionar: empresas, 
licencias, títulos, tamaño, zonas, tipo de minería? 
 
“Es pequeña minería, mineros artesanales casi todos, la gran mayoría no cuentan 
con títulos mineros, pero igual ahí trabajan “(Entrevistado 6, mayo de 2016). Esta 
idea se compartió con gran parte de la población, quienes en general están de 
acuerdo con la perspectiva de que la mayoría de empresarios que se dedican a 
la explotación, no cuentan con títulos mineros, ni con licencias ambientales  
100%
Afectación en el recurso hídrico 
Si hay afectación No hay afectación
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incumpliendo el Decreto 2820 del año 2010 del Ministerio de Ambiente Y Vivienda 
por el cual se reglamenta las licencias Ambientales. Pero aclaran también que se 
encuentran dos multinacionales en la zona, que realizan la minería a gran escala, 
y que aunque cuentan con títulos mineros son generadoras de “graves problemas 
ambientales” y no se pueden dejar de lado. 
Una situación similar se presenta en el municipio de Tausa, que cuenta con 53 
títulos mineros, donde la fiscalización del 2014 arrojó que el 75% de los títulos 
presentó incumplimientos, con un promedio de 6,6 inconformidades por título, 
estando el 69% de estas en títulos en etapa contractual de explotación (Useda, 
2016).  
Según Andrade (2012) El primer punto es una redefinición de las zonas mineras, 
pues las actualmente excluidas no son suficientes. Durante un largo periodo la 
otorgación de títulos mineros ha desconocido la necesidad del ordenamiento 
ambiental. Esto se evidencia con la forma caótica como se entregaron títulos 
entre 2002 y 2012, muchos de los cuales, en áreas protegidas, y en ecosistemas 
que de conformidad con el conocimiento científico deberían estar excluidos. Es 
claro que en la ley se excluye la actividad minera parques naturales (nacionales 
y regionales), páramos y humedales Ramsar. Así, se ha propagado la idea que 
estas exclusiones son suficientes para armonizar la minería con el medio 
ambiente, lo cual ni siquiera en el caso de la alta montaña es suficiente con la 
exclusión de los páramos 
Por otro lado, quienes obtienen su sustento de la minería, la defienden y 
aseguran que; “Acá en la zona se ve de todo, grandes empresas 
(multinacionales), mediana escala y pequeños mineros, pero para trabajar acá 
obligatoriamente, deben tener sus papeles en regla” (entrevistado 7, julio de 
2016) haciendo referencia a licencias y títulos mineros. 
Según lo identificado en la observación participante, y la opinión de la mayor parte 
de la población entrevistada, en la zona de El Páramo de Pisba en jurisdicción 
del municipio de Tasco; la actividad minera que se desarrolla en gran parte de la 
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región es a pequeña y mediana escala. Sin dejar de lado que en la zona se 
encuentran trabajando dos empresas multinacionales que desarrollan la minería 
a gran escala, y que no son desconocidas para los habitantes de la región; estas 
empresas son Votorantim, anteriormente Acerías Paz del Rio y la multinacional 
Hunza Coal. 
Para los años 2012 a 2015; al 2011 existían en toda la jurisdicción 80 bocaminas 
con licencia ambiental y 53 sin licencia. De este total 21 bocaminas se ubicaban 
en área de páramo. (Plan de Desarrollo del Municipio de Tasco, 2013). Las 
explotaciones desarrolladas en el área son en su mayoría de tipo artesanal o 
semitecnificadas, sin previsión ni controles sobre los posibles impactos sobre el 
ambiente. Que es completamente acorde con lo que la mayoría de habitantes, en 
especial quienes se encuentran en resistencia constante a las actividades 
mineras que afectan los recursos naturales de la región. 
 
g) ¿Cómo es la actividad económica alrededor de la minera en la zona? 
Grande, mediana, pequeña. ¿Cómo son las condiciones laborales, 
contratos, informal seguridad social, ingresos? 
 
Nuevamente las opiniones son divididas, quienes están en contra de la actividad 
minera aseguran que los mineros no cuentan con contratos formales no  
cumpliendo el  Decreto 1335 de 1987 La Presidencia de la Republica sobre 
seguridad minera, que al ser minería artesanal en su mayoría, no pagan 
seguridad social y los ingresos no son fijos para los trabajadores “Trabajan sin 
contratos, pero es una actividad constante, no es por épocas; pero no tienen 
seguridad social ni nada de esas cosas, los patrones dicen que sí pero nos hemos 




Pero hay quienes defienden la minería aseguran que la gran mayoría de 
empresas que ejercen actividades mineras en la zona, están legalmente 
establecidas, tienen contratos formales, que el trabajo es fijo y la seguridad social 
se paga como debe ser. 
Frente a estas dos versiones, según lo analizado observación participante y la 
mayoría de las personas que fueron entrevistadas, ni si quiera la mitad de las 
empresas que se dedican a la explotación minera, realiza los aportes obligatorios 
de seguridad social, ni ofrecen a sus empleados un ingreso básico, o una forma 
de sustento fija, ya que en la zona hay muchas empresas pequeñas, en las cuales 
el empleador no cuenta con la capacidad de realizar estos aportes. 
Esto concuerda con lo citado por Díaz (2010) el cual afirma que la  edad promedio 
de trabajadores mineros es de  30 años; 16,3% menores de edad; características 
sociodemográficas compatibles con pobreza extrema; 34,7% no afiliados al 
SGSS; apenas 1% afiliado al régimen contributivo y 0,5% cubierto por ARP; 
ingreso promedio mensual $280.000 (US$140,0 aprox.); 48,9% consume alcohol 
semanalmente; promedio jornada 7,44 horas; 76,5% trabaja bajo superficie; 
16,8% presentaba alguna enfermedad en la valoración; 15,65% refiere al menos 
un accidente de trabajo; 64,8% encuentra su labor monótona o repetitiva; 
trastornos oculares, respiratorios y osteomusculares se autorreportan 
frecuentemente. 
 
h) A nivel de la organización política y social ¿Cuáles son las principales 
organizaciones de la zona y cuál es su enfoque de trabajo? ¿Conoce 
usted el nombre de los gobernantes de la zona y quiénes conforman el 
concejo del municipio?, podría hablarnos al respecto.  
 
La Junta de Acción Comunal con su presidente el señor Pedro Rodríguez y las 
organizaciones de acueductos comunitarios son las organizaciones de la zona, 
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ASOACTASCO, que agrupa todos los acueductos veredales del municipio; 
trabajan para el beneficio comunidad tanto en la parte social, como en la parte 
ambiental. También existen algunos comités; el comité de veeduría, el comité de 
salud, el de trabajo, el de obras, etc. El señor alcalde es el señor Nelson García 
y la señora personera es Lizeth Puente. 
Como bien asegura Greenpeace Colombia (2013) “La priorización de la política 
minero energética por sobre la política ambiental está poniendo en grave riesgo 
los recursos naturales de país y la calidad de vida de todos los habitantes; 
priorizando de esta forma el interés económico de unos pocos por sobre los 
derechos ambientales de las comunidades”, como sucede claramente en el caso 
de Tasco; y esto va muy de la mano y es acorde con  lo que los campesinos y 
habitantes de la comunidad del municipio hicieron entender por medio del 
diagnóstico de las principales características ecosistémicas y culturales que 
enmarcan el conflicto minero ambiental en la zona. 
 
i) ¿Qué nos puede hablar acerca de la cultura en el municipio de Tasco? 
 
Toda la población entrevistada, y en general la comunidad, concuerdan en que 
la cultura y las tradiciones se han perdido por completo, las alcaldías anteriores 
han quitado la celebración de las ferias y fiestas del municipio, que, según ellos 
mismos, eran oportunidades de integración y de compartir entre la comunidad; 
con el vecino, con “el paisano”. 
“La cultura está un poquito olvidada, y una de las propuestas del alcalde actual 
es retomar las costumbres y riquezas culturales que tenía el municipio y que se 
han ido perdiendo. La celebración de las fiestas, la música campesina, el 
mercado; la gente ya no se habla con el vecino; debemos tratar de estrechar la 




Mapa de recursos naturales  
 
 
Figura 9. Mapa de recursos naturales del municipio de Tasco. (Los autores, 2016) 
 Al momento de la realización el mapa de recursos naturales, la comunidad 
identificó los lugares donde se encuentra fauna como Conejo, Jara, Mapuro, 
Güartinajo, Venado, Armadillo, Mirla, Toche, Ruín, Aguila y las Perdices; siendo 
el venado una especie que según la comunidad se ha vuelto a ver con más 
frecuencia  ciertas zonas debido a que las actividades mineras han disminuido.  
Según Campuzano (2013 ) e regreso de especies faunísticas que se encuentran 
en zonas de minería  se debe a que  tuvieron que migrar obligatoriamente a otros 
lugares por la alteración de su hábitat o nicho ecológico y eliminación de sus 
principales fuentes de alimentación (Ver figura 6 ). 
La comunidad también ubicó los lugares donde se ubica flora como Aliso, Sauce, 
Muelle y Mangle, como nativos y Eucalipto, que es una especie introducida. 
También se ubicaron cuerpos de agua como el río Chicamocha, el cual según  la 
comunidad es un rio muy contaminado  Laguna La Colorada y del oro, son 
cuerpos de aguas ubicadas en el sector de páramo  y las quebradas de La Chapa, 
La Humadea y La Grande y por último los lugares donde se presentan los 
problemas más serios de erosión, identificando el casco urbano del Municipio de 
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Tasco y las Veredas La Chapa y El Pedregal, como los lugares más impactados, 
estas veredas sus suelos son afectados por minería de hierro a cielo abierto  y 
minería de carbón en socavón. Vale aclarar que la comunidad expresó que los 
cuerpos hídricos se han visto afectados por la minería que se presenta en el 
municipio de Tasco al igual que los suelos se han visto seriamente afectados 
también por esta actividad causando erosión en ellos. 
 Por otro lado la disminución de los cuerpos de agua y la salud de los habitantes 
del municipio de Tasco en los últimos años es bastante preocupante la mayoría 
de los habitantes culpan a la actividad minera como causante de esta 
problemática. La afectación del recurso hídrico y en la salud de los habitantes de 
la zona condice con lo planteado por Attfield y Kuempe  (2003) el cual advierte 
que el polvillo de carbón, además de contaminar las fuentes de agua, afecta la 
salud de las personas que laboran en las minas o viven en sus alrededores 
generando afecciones respiratorias, cutáneas, de la vista, infertilidad y abortos. 
 La contaminación del río Chicamocha se debe a los desechos arrojados a esta 
fuente hídrica aguas arriba en la ciudad de Sogamoso por la empresa Votoramtin 
contaminándolo de forma considerable este rio. Así mismo según Peralta (2007) 
el río Chicamocha es un afluente altamente contaminado lo que concuerda con 
lo planteado por la comunidad del municipio de Tasco en Boyacá.  
El río Chicamocha al estar ubicado a lo largo de un corredor industrial, con 
diferentes vertimientos controlados y sin control, se convierte en una alcantarilla 
con residuos y sustancias infecciosas.   La contaminación del rió, y del ambiente 
de la cuenca, la perdida de la fauna y flora como elementos protectores y de 
calidad de vida, deterioran el ecosistema y por ende a sus habitantes (Manrrique, 
2009). 
Así mismo, los suelos erosionados son un grave problema para los pobladores 
del municipio de Tasco puesto que esto ocasiona deslizamientos que afectan 
principalmente las casas ocasionando su colapso y los caminos y vías de acceso 
al municipio también se ven seriamente afectado por deslizamientos de tierra. 
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Según la comunidad la mina la Chapa que opero por más de cuarenta años 
extrayendo carbón es la principal culpable de varias avalanchas de tierra que han 
cobrado hasta vidas humanas en los últimos años y dejando decenas de familias 
sin hogar. La mina en estos momentos no se encuentra operando, pero el daño 
ya fue causado. Así mismo, la explotación minera a gran escala y a cielo abierto 
implica entre otras cosas, la voladura de extraordinarias cantidades de suelo y la 
puesta en marcha de procesos de lixiviación con sustancias químicas para 
separar las partes solubles de las insolubles. Estas operaciones no sólo requieren 
un uso desmesurado de agua y energía, sino que generan grandes pasivos 
ambientales, que provocan la contaminación de los recursos acuíferos y daños 
irreparables en los suelos (Comelli, 2010). Esto concuerda con lo dicho por los 
habitantes de la zona del municipio de Tasco en Boyacá en cuanto a los 
problemas ocasionados en el suelo por parte de la minería de hierro y carbón.  
Los elementos anteriores permiten concluir que las actividades mineras en el 
páramo de Pisba de jurisdicción del municipio de Tasco en Boyacá han causado 
daños considerables en dicho ecosistema puesto que los cuerpos de agua se han 
visto afectados por las sustancias utilizadas en los procesos de minería. La 
erosión en los suelos de las distintas veredas es del municipio es bastante 
notoria, lo que afecta directamente a los ecosistemas ubicados en este municipio. 
En cuanto a los aspectos más importantes podemos resaltar la aparición de 
especies de fauna que antes no se observaban con tanta frecuencia en la región 
ahora son mucho más frecuentes de verlas puesto que las actividades mineras 
en la zona de páramo se encuentran temporalmente paralizadas. Cabe resaltar 
Tasco es un municipio con un ecosistema de flora con bastante biodiversidad 
puesto que cuenta con sectores de páramos y de bosque alto andino (Osorio, 
2015). 
En conclusión, las actividades mineras que se han realizado han causado daños 
irreparables en los ecosistemas del municipio de Tasco en el Departamento de 
Boyacá, se ha visto afectado seriamente el recurso hídrico de la zona. De igual 
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manera los suelos se encuentran bastante erosionados a causa de la minería de 
hierro y carbón. 
Mapa social del municipio de Tasco Boyacá. 
 
 
Figura 10. Mapa de recursos social del municipio de Tasco. (Los autores, 2016) 
En este mapa la comunidad identificó las áreas sociales más representativas, 
creando debate entre ellos con el fin de que fuera lo más exacto posible la 
ubicación de cada elemento. En cuestión de centros médicos la comunidad ubicó 
el Centro de Salud igualmente en el casco urbano del municipio, el cual lleva el 
mismo nombre que la iglesia principal del pueblo (Nuestra Señora del Rosario). 
Por otro lado, con relación a la educación, la comunidad identificó dos colegios: 
el primero ubicado en el casco urbano que lleva el nombre de colegio Jorge 
Guillermo Mojica Márquez (el cual en estos momentos se encuentra reparaciones 
de infra estructura)  el segundo centro educativo se encuentra ubicado en el 
sector del pedregal y lleva el nombre de Colegio Juan José Rondón, este  es un 
centro  educativo  de educación básica media pero según la comunidad cuenta 
con pocos alumnos puesto que la mayoría prefiere estudiar en el colegio que se 
encuentra ubicado en el casco urbano porque piensan que  la calidad del a 
educación es mucho mejor. Así mismo, la comunidad ubicó una serie de escuelas 
que se encuentran en el sector rural del municipio las cuales son las siguientes: 
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escuela Nariño uno y Nariño dos, escuela Santa Lucia, escuela Tasajeras, 
escuela Calle Arriba, la comunidad nos comenta que la mayoría de las escuelas 
se encuentra muy deterioradas en cuestión de infra estructura.  
Por otra parte, la minería deja a su paso descomposición social, desplazamiento, 
pobreza, contaminación y destrucción ambiental permanente (Moree, 2009). Y 
esto se ve notoriamente en el municipio de Tasco en el departamento de Boyacá 
donde las condiciones de salud y educación son bastante paupérrimas 
principalmente en cuestión de infraestructura. La falta de equipos adecuados 
para la atención medica en un  municipio   donde su principal fuente de  
económica es la minería la cual genera bastante accidentes y enfermedades  es 
bastante preocupante En un estudio desarrollado por Mamuya (2010) para 
determinar la prevalencia de síntomas respiratorios entre los trabajadores de la 
sección de una mina de funcionamiento artesanal comparados con trabajadores 
de mina de proceso industrializado de carbón de minas en un país en desarrollo 
encontró que los trabajadores de la mina industrializada tenían mayor prevalencia 
de los síntomas agudos de tos seca (45,7%), disnea (34,8%) y congestión nasal 
(23,9%). Además, estos trabajadores tenían síntomas significativamente más 
crónicos de disnea (17,0%) que los trabajadores de la mina artesanal (6,4%) y el 
resto de los trabajadores de la cadena de producción (2,4%). 
Así mismo los centros educativos de este municipio se encuentran con problemas 
de infraestructura, no obstante, vale aclarar que el gobierno municipal está 
haciendo un gran esfuerzo para la mejora de estos mismos. El bajo nivel 
educativo en zonas mineras concuerda con lo mencionado por Cely (2015) donde 
para la zona con explotación minera, se observa que el nivel de educación más 
alto para áreas de procedencia rural y urbana es de primaria con 70,5% en el 
sector rural y 53,8% en el sector urbano seguido del bachillerato con 22,3% y 
33,3% respectivamente. También se puede observar que en esta zona no se 
cuentan muy pocas personas que lleguen a cursar estudios profesionales, pero 
si se reporta que para el área rural 5,4% alcanzaron niveles de posgrados y el 
2,6 % en el área urbana.  Vale aclarar que los municipios de la provincia de 
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Valderrama (Jericó, Paz de Río, Socha, Socotá, Tasco), así como Sativa norte y 
Sativasur, están con los índices de inequidad más altos del departamento según 
el coeficiente de Gini. También hay un alto porcentaje de población rural en estos 
municipios, que reportan condiciones intrínsecas de vulnerabilidad y una alta 
proporción de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Jericó (79.7%) y Socotá 
(77.6%) tienen la proporción más alta de NBI, teniendo una relación directa con 
el porcentaje de población rural (Cely, 2015). La que la mayoría de estos 
municipios su principal actividad económica es la minería.  Esto concuerda con 
lo mencionado por los habitantes de la zona que la calidad de vida en el municipio 
de Tasco no es buena y hay una inequidad bastante notoria. De esta manera se 
deduce que la minería no trae progreso ni equidad a las regiones donde se 
desarrolla esta actividad. 
Con respecto a las iglesias o centros religiosos en el municipio de Tasco la 
comunidad identificó la iglesia principal ubicada en el casco urbano del municipio 
la cual lleva el nombre de iglesia nuestra Señora del Rosario por otro lado también 
se ubicó otro centro religioso denominado Iglesia de Cristo Internacional 
Los lugares de explotación minera que fueron ubicados la mayoría de ellos se 
encuentran muy cerca del casco urbano del municipio de Tasco todos son 
pequeña minería de carbón también se ubicaron unas pequeñas minas en las 
veredas de San Isidro y El Pedregal y una explotación de hierro a cielo abierto en 
el sector conocido como El Banco.  Es preocupante que algunas pequeñas 
empresas mineras realicen su explotación tan cerca del casco urbano del 
municipio puesto que esto puede ocasionar problemas de inestabilidad en los 
suelos lo que puede generar deslizamientos. De igual manera, es de vital 
importancia resaltar el papel que juegan las comunidades locales que con su 
tesón y perseverancia han logrado detener las multinacionales y empresas 
mineras que pretenden hacer explotación de minerales en sectores de páramo 
afectando seriamente el recurso hídrico de la región. 
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Por otra parte, la ganadería hace parte fundamental de la economía de Tasco 
pues la comunidad identificó muchos sitios en las diferentes veredas dedicados 
a la crianza de ganado principalmente reses pero también ovejas y chivos. 
En lo relativo a la agricultura se encontró que la comunidad identificó cultivos de 
mazorca, papa y hortalizas como lechuga y remolacha. La papa la cultivan 
principalmente en  las veredas más altas del municipio, mientras que  la mazorca 
se cultivan en sectores un poco más bajos. Según Acosta (2011) la minería a 
gran escala, depredadora en esencia, que de ninguna manera podrá ser 
“sustentable”. Además, un proceso es sustentable cuando puede mantenerse en 
el tiempo, sin ayuda externa y sin que se produzca la escasez de los recursos 
existentes. Por este concepto cabe resaltar que las actividades agrícolas y 
ganaderas del municipio de Tasco cada vez están tomando más fuerza lo que es  
de vital importancia puesto que  estas serían otro tipo de actividad económica 
que ayudaría a los habitantes del municipio no depender por completo de las 
actividades mineras para su sustento. 
 
Entre los aspectos más importantes que podemos resaltar es que las condiciones 
educativas en el municipio de Tasco son relativamente buenas y que en  la 
mayoría de centros educativos su infra estructura se encuentra en buen estado.  
En conclusión, desde la óptica de buena parte de la comunidad, la minería no ha 
dejado progreso al municipio de Tasco en el departamento de Boyacá puesto que 
las condiciones en la que se encuentra el municipio en cuestión de la salud y 
educación son demasiado bajas, la población está migrando a las grandes 
ciudades del departamento de Boyacá, o a la capital del país (Bogotá). La minería 
también ha causado una llegada masiva de población flotante que ha venido 
implantando su propia cultura haciendo que las costumbres y tradiciones de este 
municipio vayan desapareciendo con el paso del tiempo. La población flotante, 
compuesta casi exclusivamente por hombres que llegan al pueblo por empleo, 
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pero sin intención de traer familia y establecerse ocasionando la perdida de la 
idiosincrasia del lugar (Orozco, 2010). 
 
6.1.2 Análisis integral de las características ecosistémicas y culturales 
 
Es importante resaltar que, durante el diagnóstico realizado con la comunidad 
sobre las características ecosistémicas y culturales de la región, desde el 
conocimiento de su territorio; se identificaron gran parte de los cuerpos hídricos 
presentes en la zona. Tales cuerpos hídricos fueron nombrados en un primer 
momento por la comunidad local, en las entrevistas semiestructuradas, fueron 3 
ríos, 13 quebradas, 5 lagunas y 6 nacimientos, para un total de 27 cuerpos de 
agua identificados por la comunidad; los más importantes, fueron identificados 
por gran parte de la comunidad, mientras otros, más pequeños, fueron 
identificados por los pobladores de las veredas por donde atraviesa cada uno de 
estos. 
Luego, cuando se realizó el mapa de recursos naturales de la región, la 
comunidad no solamente demostró, que conocía los nombres de sus ríos, 
quebradas, lagunas y nacimientos, sino que además pudieron identificar los más 
importantes de la zona en el mapa político administrativo del municipio, entre 
ellos la comunidad ubico en el mapa, el rio Chicamocha, las quebradas de La 
Chapa, Grande, Tobos, El Mortiño, Carbonera y las lagunas La Colorada, Socha 
y la del Oro; demostrando así su conocimiento sobre el recurso hídrico en la zona, 
y la importancia de este para la vida y el mantenimiento de las comunidades 
locales. 
 
De igual manera sucedió con las especies de flora y fauna que se encuentran en 
la región, la comunidad tuvo la capacidad de identificar las especies más 
importantes y luego en el mapa de recursos naturales que se realizó también en 
la etapa del diagnóstico de las características ecosistémicas y culturales, ubicar 
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en que partes del municipio, se encontraban las mismas. La comunidad, es 
consciente que el agua, y la biodiversidad, son los recursos naturales más 
importantes de la región, y lo demostraron dentro de todas las fases del 
diagnóstico. 
Por otra parte, durante la observación participante, que se realizó en cada una 
de las visitas, y que sirvió para empezar a comprender la situación de la 
comunidad; así como en las preguntas c, d, e, f, g y h de las entrevistas 
semiestructuradas; y en el mapa social que hacía parte también de la fase de 
diagnóstico; se identificaron las principales características culturales del 
municipio, tanto del casco urbano como de las zonas veredales del mismo. La 
comunidad identificó las áreas sociales más representativas, colegios, iglesias, 
hospitales, zonas de agricultura y ganadería, y zonas donde se realizan 
actividades mineras, entre otras; y luego en la realización del mapa social del 
municipio, ubicaron en el mapa de Tasco cada una de estas áreas, con nombre 
propio.  
Se resalta que la mayoría de la comunidad que participio en estas actividades 
pertenecientes al diagnóstico rural participativo, conoce las características 
culturales del municipio, y que los datos obtenidos en esta fase, se corroboran 
con lo dicho por diferentes autores mencionados anteriormente en la resolución 
de cada uno de estos instrumentos metodológicos.  
 
6.2 Objetivo 2 
 
Establecer los principales impactos generados por el conflicto minero-
ambiental de la zona, desde la perspectiva de las comunidades locales. 
6.2.1 Impactos ecosistémicos y culturales  
 
Entrevistas semi estructuradas 
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Se realizó una serie de once preguntas, nuevamente a los 15 habitantes que 
fueron seleccionados para las entrevistas semiestructuradas. Este nuevo grupo 
de preguntas, se realizaron con el fin de establecer los principales impactos 
generados por el conflicto minero ambiental de la zona, desde la perspectiva 
propia de cada uno de los entrevistados, que desempeñan el papel de comunidad 
local; luego de conocer y escuchar sus opiniones y conocimientos acerca de las 
principales características ecosistémicas y culturales de su territorio. 
De nuevo se buscó realizar una comparación entre las respuestas y perspectivas 
de cada uno de los habitantes de la zona que fueron entrevistados; fuera cual 
fuera su punto de vista, sobre el conflicto minero ambiental de la región, de 
manera que se pudieran conocer de diferentes fuentes, cuáles son los principales 
impactos que se han generado a causa del conflicto minero ambiental y recolectar 
información más precisa al respecto. 
A continuación, se muestra una síntesis elaborada y comparación de las 
respuestas expuestas por la comunidad; en donde se resalta la opinión de cada 
habitante desde sus experiencias y su posición frente a los impactos ambientales 
(ecosistémicos y culturales) generados por la actividad minera, puntos e ideas 
más destacadas de cada entrevista, y las similitudes y diferencias que llegaron a 
existir dentro de la realización de esta actividad. 
 
a) ¿Cómo ha sido afectado el recurso hídrico en la zona, por la actividad 
minera? ¿Algún beneficio? 
 
El 93% de los entrevistados, hablaron de la notable perdida del recurso hídrico 
en la región. Ellos aseguran, que los cuerpos de agua, se han visto gravemente 
afectados a causa de la actividad minera; muchos de estos han perdido volumen 
y se han visto disminuido sus caudales. “La minería sea a pequeña, mediana o 
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grande escala, afecta principalmente a los nacimientos de agua” (Entrevistado 8, 
julio de 2016) 
 




“Las aguas se profundizan a causa de la actividad minera” (Entrevistado 1, mayo 
de 2016) haciendo referencia, a que, por las actividades de exploración, y de 
explotación minera y el desvió de causes para estas actividades, el agua se infiltra 
por los suelos, generando perdida de los cuerpos de agua, y afectando tanto a la 
población como al ecosistema, ya que ahora es menor la cantidad de agua que 
se puede sacar de estos para las actividades de agricultura y ganadería, como 
para el propio consumo “El agua que sacábamos para consumo, para el ganado 
y para nuestros cultivos, la mayoría se ha secado” (Entrevistado 6, mayo de 
2016). Adicional a este problema, también argumentan que muchas de las 
empresas mineras que extraen carbón en la región cuentan con motobombas que 
Se presenta 
93%
No se presenta 
7%
Perdida del recurso hídrico en el municipio de Tasco 
Se presenta No se presenta
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succionan el agua infiltrada en el suelo, acelerando el proceso de disminución de 
los cuerpos de agua (nacimientos y quebradas) hacia las partes altas del páramo; 
“En las partes bajeras de la montaña, las minas tienen motobombas que chupan 
el agua de aquí” (Entrevistado 4, mayo de 2016). 
Esto también lo confirman otros habitantes, que afirman que hacia la parte baja, 
“Sí se abre un hueco en la tierra brota agua, ya que el esta se infiltra desde los 
nacimientos y no brota como antes “(Entrevistado 5, mayo de 2016) 
No solamente se presenta el problema de la disminución del recurso hídrico, sino 
también el de la perdida y desaparición de cuerpos de agua a causa de la 
actividad minera; “en la última década se ha evidenciado la desaparición de más 
de 20 nacimientos de agua” (Entrevistado 3, mayo de 2016). Aseguran que el 
efecto de la minería es destructivo, años atrás “Las quebradas, mantenían llenas, 
hasta en época de verano, pero en la actualidad, en temporadas secas, se puede 
pasar de un lado a otro a pie, porque están completamente secas” (Entrevistado 
9, julio de 2016). 
La calidad del agua, es otro aspecto que se ha visto afectado por la actividad 
minera, los habitantes de la comunidad, aseguran que las empresas mineras, 
introducen a los cuerpos hídricos materiales contaminantes, y desechos producto 
propiamente de las actividades de explotación; “El agua que nos tomamos lleva 
de todo, los mineros botan de todo al agua, y nos preocupa mucho porque puede 
traer enfermedades para nuestras familias y nuestros animales” (Entrevistado 2, 
mayo de 2016) 
Este  panorama es desgarrador, solo un habitante de la zona asegura que la 
minería en la no ha afectado de ninguna manera el recurso hídrico, afirma el 
entrevistado 7 (julio de 2016) que “Muchos habitantes molestan mucho, pero que 
poco o nada, la minería afecta el agua ya que hacia el páramo no se realiza 
explotación minera”. 
El impacto ambiental que percibieron los habitantes de la zona, son acordes con 
lo publicado por Moran (2001) quien expone los impactos de la minería sobre el 
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agua, el suelo y la calidad del aire afirmando que el procesamiento de minerales, 
en el caso del municipio de Tasco, carbón; produce una cantidad de residuos y 
productos que pueden causar la contaminación del agua. La minería rompe y 
comprime la roca, creando nuevos túneles para que el oxígeno, aire y microbios, 
reaccionen con los minerales, el uso de explosivos aumenta las concentraciones 
de nitrato y amoníaco, provocando el incremento de la eutrofización y la 
contaminación de cuerpos de agua. Las variadas actividades mineras y de 
construcción asociadas, movilizan grandes cantidades de partículas de polvo. 
Éstas pueden producir impactos negativos debido tanto a su naturaleza.  
 
b) ¿Conoce usted alguna especie ya sea animal o vegetal que haya 
desaparecido o se haya reducido su población por causa de la 
actividad minera en la zona?  
 
Como se mencionó anteriormente cuando se indagó a la comunidad sobre las 
características ecosistémicas de la región, la población de venado cola blanca, 
se creyó por mucho tiempo desaparecida, pero esta se había alejado de la zona 
por causa de la explotación de carbón; en la actualidad, esta especie ha 
regresado hacia las zonas donde habitaba años atrás.  
“No se ha desaparecido ninguna especie, ya que afortunadamente somos ricos 
en flora y fauna” (Entrevistado 2, mayo de 2016). La comunidad asegura que 
ninguna especie animal ni vegetal ha desaparecido su población por causa de la 
actividad minera, pero en algunos casos se ha visto disminuida su población por 
estas actividades de extracción y explotación, pero también por actividades de 
caza y tala que muchos habitantes de la zona practicaban años atrás. De igual 
manera pasa con las especies vegetales de la zona “ni plantas, ni animales han 
desaparecido por la minería, es más porque la gente tala los árboles o arranca 
las plantas” (Entrevistado 7, julio de 2016).  
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A excepción del frailejón, esta especie abundaba en la región, y se ha visto 
gravemente afectada, por la actividad minera, en algunas zonas de la región ha 
desaparecido por completo, y en otras tantas, se observan algunos individuos 
marchitados por completo; “El frailejón se ha reducido mucho” (Entrevistado 10, 
julio de 2016). Sectores como en “El Cerrejoncito” donde se realizaba gran 
actividad minera se evidencian frailejones secos, y aseguran que “es una 
especie, muy difícil de recuperar” (Entrevistado 8, julio de 2016). 
 
c) ¿Conoce usted algún impacto en la calidad del aire por causa de la 
actividad minera en la zona? ¿Algún beneficio? 
 
La calidad del aire según los habitantes entrevistados se ha visto también muy 
deteriorada, pero afirman que solamente en las zonas colindantes a las áreas de 
explotación de carbón; donde hay polución, y material particulado en el aire, 
producto de la actividad minera, los hornos y los desechos de carbón que son 
arrojados, han generado enfermedades respiratorias en algunos habitantes de la 
zona “Ya no se respira igual que antes” (Entrevistado 4, mayo de 2016). Hasta el 
momento no se han realizado estudios ni mediciones frente a la calidad del aire, 
pero “Es visible como se ha afectado la calidad del aire en los lugares donde se 
realiza extracción de carbón”, agregó el Entrevistado 8 (julio de 2016). 
 
 
d) ¿Conoce usted algún impacto en los suelos por causa de la actividad 




Los entrevistados aseguran que se han evidenciado deslizamiento de tierras, 
desertificación de los suelos y problemas de erosión, que han afectado el 
ecosistema y el paisaje, a causa de la actividad minera en la región. 
“Tasco está abierto de lado a lado, tanto el suelo como las casas, somos como 
el Gramalote de Boyacá, pero la diferencia es que no tenemos donde 
reubicarnos” (Entrevistado 6, mayo de 2016) 
Moran (2001) aporta elementos sobre los impactos sobre la calidad del aire y los 
suelos, que se asemejan a los evidenciados desde la perspectiva de la 
comunidad en las dos preguntas anteriores; tales como la reducción de la 
visibilidad, esmog y neblina; erosión de suelos y edificaciones debido a la 
actividad minera; impactos en la salud de la población, la cual puede sufrir 
enfermedades respiratorias y alergias, erupciones en la piel, reacciones tóxicas 
debido a contaminantes aéreos, entre otros; daños a la flora; impactos en la salud 
que podrían resultar del consumo de alimentos contaminados que fueron 




e) ¿Ha notado usted que la actividad agrícola en la zona ha disminuido a 
causa de la actividad minera? ¿Algún beneficio? 
 
Según los habitantes entrevistados, el municipio de Tasco, era un municipio 
agrícola; “Del año 1991 hacia atrás, Tasco era un municipio rico en cultivos de 
cebada, papa, trigo, arroz, frijol, y gran variedad de frutas; alimentaba 
aproximadamente a 5 municipios de la región, pero la producción agrícola se ha 
disminuido en más del 90%” (Entrevistado 3, mayo de 2016). Sin embargo, la 
actividad que se ha visto disminuida por dos razones principales. 
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La primera causa es que la gente ha dejado de cultivar, por no correr el riesgo de 
perder su producción, al no contar con el mismo recurso hídrico de antes, las 
sequias, y la falta de agua, no se puede asegurar que una cosecha salga 
completa; y son razones de peso para que el campesino agricultor tenga miedo 
de perder su tiempo, y sus ingresos, arriesgando a su familia a pasar 
necesidades. “El gobierno ya no subsidia al campesino” (Entrevistado 1, mayo de 
2016) y este por sus propios medios no puede garantizar su producción. 
La segunda razón es que la minería se convirtió para la comunidad en un ingreso 
fijo, es decir, en un trabajo estable; el trabajo es más riesgoso en cuanto a 
seguridad y salud en lo que en trabajo se refiere, pero la gente prefiere asumir 
los riesgos que conlleva la actividad minera, con tal de asegurar un sustento para 
su familia. 
 
“La juventud prefiere ir a trabajar en las minas, se ha dado cuenta que allí se ve 
la plata, y el campo se está quedando sin gente” (Entrevistado 3, mayo de 2016). 
La gran mayoría de entrevistados, concuerdan con esta opinión, aseguran que la 
población joven, crece viendo cómo se puede ganar más dinero trabajando en 
las minas, donde se demanda menos tiempo laborando, y el ingreso es más alto; 
“Pasan de ganarse un aproximado de $15.000 diarios, laborando más de 8 horas 
en el campo, a entre $50.000 y $70.000 por tan solo 4 o 6 horas de labor” 
(Entrevistado 6, mayo de 2016) 
 
f) ¿Ha notado si el estilo de vida de los habitantes de Tasco (zona urbana 
y rural), servicios públicos (agua, alcantarillado, aseo, energía, 
teléfono), educación, salud (hospitales, centro de salud), tecnología 
(internet, comunicaciones, sistemas de cultivo, riego) ha cambiado a 





No se perciben efectos negativos, ni positivos; ni tampoco cambios en el estilo 
de vida, prestación de servicios públicos, educación, salud y tecnología; de los 





g) ¿Conoce usted casos de obras sociales de parte de las empresas 
mineras para el beneficio de la población más vulnerable en la zona? 
 
El 100% de los habitantes no reconoció casos de obras sociales por parte de las 
empresas mineras para el beneficio de la población más vulnerable de la zona. 
Afirmaron que ninguna de las empresas mineras está interesada en el tema. 
 
h) ¿Cómo ha visto afectada las condiciones laborales y económicas de la 
población, a raíz de la actividad minera? Efectos positivos y negativos. 
Directos e indirectos.  
 
Se abandonó el campo por ir a las minas, las condiciones económicas y las 
ofertas de empleo han aumentado, pero han traído efectos negativos a la 
población. Es decir, la plata se ve, pero muchos aseguraron que “como se gana 
se gasta”. Al aumentar los ingresos, también se han incrementado los episodios 
negativos frente al orden público. 
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Cabe resaltar, una opinión o punto de vista importante frente a los cambios en 
las condiciones económicas a raíz de la actividad minera, por parte de uno de los 
entrevistados (Entrevistado 1, mayo de 2016), que guardó en todo momento su 
posición en contra a la actividad minera, pero que mostró acuerdo, con las 
personas que han dejado el campo por la minería, con el fin de darle una mejor 
calidad de vida a su familia. 
Otro efecto, que ha sido directo y negativo, fue para la agricultura; y concordaron 
con que tristemente el campo no ofrece la estabilidad que ofrece la minería en la 
actualidad. 
 
i) ¿Cómo ha incidido la actividad minera a nivel de las organizaciones 
políticas y sociales? Efectos positivos y negativos. 
 
Se notó por parte de los entrevistados que la incidencia se ha visto reflejada en 
las organizaciones sociales, la comunidad ha tomado voz y voto frente al conflicto 
minero ambiental, frenando en muchos casos grandes proyectos de exploración 
y explotación minera. “La gente ha tomado conciencia y ahora estamos 
organizados, y con argumentos suficientes para luchar por nuestros recursos 
naturales” (Entrevistado 8, julio de 2016). 
El conflicto minero ambiental de la zona, trajo consigo enfrentamientos por los 
temas medioambientales, “Los mineros buscan hacernos la vida imposible a los 
líderes comunitarios y a quienes defendemos el agua y el Páramo” (entrevistado 
6, mayo de 2016). 
 
j) Cómo ha incidido la actividad minera en los organismos y prácticas de 





La mayoría de población entrevistada, desconoció la incidencia de la actividad 
minera y su relación con los organismos y prácticas de gobierno a nivel nacional, 
regional y municipal. 
Quienes entregaron su aporte, desde el precario conocimiento sobre el tema, 
aseguraron que el gobierno local “está a favor de legalizar la minería en la región” 
(Entrevistado 3, mayo de 2016). Además de que “en las anteriores 
administraciones se notó la influencia de la minería en los procesos políticos” 
(Entrevistado 8, mayo de 2016) 
 
k) ¿Conoce usted algún impacto en la cultura de los habitantes del 
municipio por causa de la actividad minera en la zona? ¿Algún 
beneficio? 
 
Se evidenció que los impactos en la cultura han sido negativos para el municipio. 
Las actividades de minería, han traído gente de otras ciudades y municipios, con 
otras costumbres, se incrementó la venta de licor; y todos estos factores han 
llevado a que se pierdan las costumbres y tradiciones típicas de Tasco. Entre 
tanto, los efectos negativos en la cultura del municipio, la afectación a las 
actividades agrícolas y ganaderas y el deterioro de los recursos naturales, son 
notables; es correcto afirmar, que los habitantes de la región, que se encuentran 
en pie de lucha contra la locomotora minera del país, no lo hacen en vano, los 
daños al ecosistema y a la comunidad en general, son incalculables. Por medio 
de la observación participante que se realizó durante cada una de las visitas, y 
las experiencias compartidas y vividas con la comunidad, se concluye que toda 
actividad de minería afecta gravemente toda una región, arrebatándole de las 
manos, recursos importantes para la vida misma. 
Árbol de problemas  
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Es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas creativas para 
identificar el problema y organizar la información recolectada, generando un 
modelo de relaciones causales que lo explican. Esta técnica facilita la 
identificación y organización de las causas y consecuencias de un problema. 
(Martínez, 2008) 
El árbol de problemas se realizó con el objetivo de identificar, analizar y 
diagnosticar los principales problemas, causas primarias y efectos que provoca 
el conflicto minero ambiental del páramo de Pisba en Jurisdicción del municipio 
de Tasco Boyacá (Ver figuras 8,9). Estas causas primarias fueron el punto de 
partida para la búsqueda de soluciones que serán analizadas más adelante, en 
el presente documento. Se analizó la relación causa y efecto de los diferentes 
aspectos de los problemas principales en el marco del conflicto minero ambiental 
(Ver tablas 1, 2, 3, 4, 5,6). 
 Árbol de Problemas Grupo 1 
 
 





Tabla 2 Tronco del Árbol, Árbol de Problemas Grupo Nº 1 
TRONCO DEL ÁRBOL 
Escasez de Agua 
El principal problema identificado por los habitantes del municipio de Tasco en Boyacá es la 
escasez de agua durante los últimos años se ha perdido gran cantidad de cuerpos hídricos a 





Tabla 3 Raíces del Árbol, Árbol de Problemas Grupo Nº 1 
RAICES DEL ÁRBOL 
Raíz 1 Raíz 2 Raíz 3 
Explotación minera  Exploración minera  Siembra o introducción de Eucalipto  
Según los habitantes de la zona la 
principal causa de la escases de agua 
es la explotación minera ya que por 
muchos años funciono una mina de 
hierro a cielo abierto en la vereda del 
Pedregal (Municipio de Tasco Boyacá) 
afectando seriamente el recurso hídrico. 
Por otro la pequeña minería de carbón 
también ha afectado el recurso hídrico 
de la región. 
La exploración minera según los 
habitantes de la zona también ha 
causado perdida del recurso hídrico 
puesto que al momento de desarrollarse 
han hecho orif icios en el suelo lo que ha 
causado el deterioro y hasta la 
desaparición de los cuerpos de agua. 
La siembra de esta especie según los 
habitantes de la zona ha afectado 
seriamente el recurso hídrico porque 
según ellos no es una especie nativa de 
la región y que es una planta que 











Tabla 4 Copa del Árbol, Árbol de Problemas Grupo Nº 1 
COPA DEL ARBOL 


















Químicos en los 
cuerpos de agua 
Uno de los 
principales efectos 
de la escasez de 
agua es la perdida 
de ganadería y 
agricultura ya que 
al no tener este 
recurso no es 
posible cultivar ni 
criar los animales a 
lo que la gente se 
ve obligada a 
dedicarse a otras 
actividades (como 
la minería). 





causa de las aguas 
contaminadas por 
la minería de 
carbón que 
deposita sus 
desechos en los 
cuerpos hídricos 
de la zona. 
Causa de la 
escasez de agua y 
la minería en la 






deforestación en la 
región. 
La contaminación 
de los cuerpos 
hídricos debido a 
la industria minera 
es una 
problemática muy 
grave según los 
habitantes de la 




directamente a los 





verdales se debe a 
los insumos 
utilizados en la 
industrial minera 
que tapa las 
tuberías de los 
acueductos 
veredales. Por otro 
lado, los 
derrumbes a causa 
de la erosión que 
también tapona 
bocatomas 
impidiendo el f lujo 
del agua. 
Durante los últimos 





el páramo de Pisba 
según la 
comunidad esto se 





mineras son las 
que vierten 
directamente sus 
insumos y sus 
desechos que 




daños en el 











Árbol de problemas grupo 2  
 
Figura 13. Árbol de Problemas, Grupo 2. (Los autores,  2016) 
  
Tabla 5 Copa del Árbol, Árbol de Problemas Grupo Nº 1 
TRONCO DEL ÁRBOL 
Falta de agua 
El principal problema identificado por los habitantes del municipio de Tasco en Boyacá fue la escasez 
de agua durante los últimos años se ha perdido gran cantidad de cuerpos hídricos a causa de la 










Tabla 6 Raíces del Árbol, Árbol de Problemas Grupo Nº 2 
RAICES DEL ÁRBOL 
Raíz 1 Raíz 2 Raíz 3 
Explotación minera  Exploración minera (Sísmica) Siembra de pino y eucalipto 
Esta es la principal causa de la 
escasez de agua en el municipio 
de Tasco ya que su principal 
desarrollo económico se basa 
en la minería lo que ha causado 
graves daños en el ambiente 
principalmente en los cuerpos 
hídricos. 
La exploración minera a los que 
los habitantes de la zona 
denominan sísmica que realizo 
una serie de orificios en la zona 
según ellos afectando el recurso 
hídrico. 
La introducción de especies  
endémicas son un grave 
problema puesto que para su 
supervivencia requieren gran 
cantidad de agua 
  
El problema central que identificó la comunidad en los dos casos fue la pérdida 
del recurso hídrico, este problema principal  ha ocasionada una serie de efectos 
tanto a nivel cultural como ambiental. 
 
Tabla 7 Copa del Árbol, Árbol de Problemas Grupo Nº 2 
COPA DEL ARBOL 
Copa 1 Copa 2 Copa 3 Copa 4 Copa 5 
Conflicto entre la 
comunidad  
Perdida de la identidad 
campesina  
Falta de cultivos de 
riego  
Escases de alimentos  M igración 
La escasez de agua causa 
problemas ambientales 
como sociales puesto que 
al no haber abundancia 
del recurso para riego y 
consumo humano genera 
conflictos en la comunidad 
porque hay gente que 
tiene más fácil acceso a  
los pocos cuerpos de 
agua que quedan en la 
región. 
Al no tener fácil acceso al 
recurso del agua para 
riego para cultivar y criar 
sus animales los 
habitantes de esta zona 
tienen por emigrar 
ciudades más grandes y 
abandonar el campo o por 
otro lado tienden a 
dedicarse a otras 
actividades. 
Al no tener abundancia del 
recurso hídrico y al no 
contar con cultivos de 
riego que faciliten la 
siembra de hortalizas 
vegetales y tubérculos la 
gente se ve obligada a 
dedicarse a otra actividad 
o a emigra.  
La comunidad se refiere a 
la escasez de alimentos a 
la problemática de no 
tener las facilidades para 
cultivar sus alimentos y 
por consiguiente tienden a 
comprar productos 
importados para su 
alimentación y vida 
cotidiana.  
La comunidad de la zona 
ha tendido por emigrar a 
las ciudades más grandes 
del departamento puesto 
que en el campo no 
cuentan con condiciones 




Uno de los aspectos más importantes a resaltar es que las enfermedades en los 
últimos años han aumentado a causa de la contaminación de los cuerpos 
hídricos a causa de la minería de hierro y de carbón lo que concuerda con lo 
citado por Herrera (2010) el cual advierte que  la conducta de algunos 
empresas mineras, que para maximizar su rentabilidad consideran únicamente 
sus costos privados de producción, omitiendo los costos sociales y ambientales. 
Gran parte de la contaminación en el agua es generada por las actividades 
minera y metalúrgica, que, habitualmente, han sido las que más han dañado y 
degradado los recursos hídricos en el país.  
Así mismo la explotación y la exploración minera han causado un grave daño 
ambiental en la región afectando los suelos, ocasionando erosión deforestación, 
a su vez los nacimientos de agua de la región  han disminuido progresivamente  
según los habitantes de la zona a causa de las actividades mineras que allí se 
presentan. En cuanto al daño ocasionado en los suelos por la industria minera  
como lo asegura la comunidad de la zona  concuerda con lo planteado por 
Campillo  (2000) el cual plantea que las actividades mineras a cielo abierto 
provocan una fuerte degradación de los suelos, especialmente en lo que respecta 
a la capacidad de intercambio catiónico y contenido en materia orgánica de los 
suelos; degradaciones menos acusadas, aunque no por ello menos importantes, 
se producen también en el contenido en nutrientes y en la capacidad de retención 
de agua de los suelos. Esta degradación puede ser muy diferente en cada 
explotación, incrementándose generalmente en función del grado de desarrollo 
de los suelos a los que afecta; de ahí que las medidas de regeneración deban de 
establecerse para cada explotación, intentando que el suelo regenerado tenga 
unas propiedades equivalentes a las del suelo original. 
La presencia de organismos tóxicos (químicos) en los cuerpos de agua es un 
aspecto que ha afectado seriamente a la comunidad de la zona, puesto que estas 
fuentes hídricas  son utilizadas para el riego de cultivo y para la ganadería y en 
algunos casos para el consumo humano. Las actividades mineras requieren el 
uso de químicos para extraer los minerales. Estos compuestos químicos no son 
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transportados y utilizados de manera adecuada lo cual implica riesgos a la salud 
de los habitantes de la zona. A ello habría que añadir las grandes cantidades de 
agua que la industria requiere para la explotación de recursos (Cohen, 2015). 
Así mismo, la siembra de pino y eucalipto es otro inconveniente puesto que la 
comunidad ha recibido capacitaciones sobre lo perjudicial que es la reforestación 
con estas especies para el ecosistema de la zona. la introducción de pinos ha 
sido menos favorable que la de eucaliptos, puesto que ha producido un efecto 
negativo en la estabilidad del suelo, debido a una fuerte disminución en las 
fracciones orgánicas relacionadas con la calidad del suelo (Hernández, 2008). 
Por otro lado la pérdida de la agricultura y ganadería como lo es también la 
escases de alimentos representan otro problema  en la zona. La mayoría de los 
habitantes han optado por dedicarse al oficio de la minería puesto que les 
presenta mayor beneficio económico dejando abandonadas sus parcelas. Es 
importante aclarar que las comunidades son las que cargan con los costos 
ambientales y sociales, pues lejos de que la industria minera contribuya a sanear 
la pobreza, se ha generado la pérdida económica de ganaderos, agricultores la 
región como una zona de desastre ambiental y económico. 
En lo cultural se puede identificar la pérdida de identidad campesina como uno 
de los mayores problemas, como lo cita un habitante del a zona “Solo son 
campesinos el día del campesino para reclamar el regalo “. Esto se debe al 
aumento de la población flotante en el municipio que llega de otras partes del 
país a ocuparse en el oficio de la minería principalmente, estas personas traen 
sus propias costumbres que llegan a implantar en esta zona. A nivel cultural se 
pierde la identidad campesina: música, fiestas tradicionales, vestimenta, 
alimentación; valorizando lo extraño, olvidando lo nuestro. Nuevas religiones 
están apareciendo y causan desorganización de la comunidad. Además hay una 
falta de orientación, difusión y defensa de nuestra identidad, por las instituciones 
competentes). No respetamos nuestros valores culturales (nos avergonzamos), 
fomentándose la alienación cultural de los jóvenes. También hay una pérdida de 
usos y costumbres tradicionales en la agricultura y ganadería (Díaz, 2010). 
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Se puede deducir que la pérdida del recurso hídrico de la región se debe al 
explotación y exploración minera lo que ha causado la reducción considerable de 
varios nacimientos de agua de la zona. Así mismo la erosión de los suelos fue  
causada  principalmente explotación  de hierro a cielo abierto  que se realizó a 
años atrás en la zona. 
Por otro lado se pudo concluir que la pérdida de la idiosincrasia campesina se 
produjo por diferentes factores sociales que afectan la zona,  principalmente por 
el aumento de población flotante que ha llegado a este municipio a ocuparse en 
el oficio de la minería. 
 Matriz de priorización de problemas   
La Matriz de Priorización o Matriz de identificación de problemas; es una 
herramienta que permite la identificación de los problemas, se hace una vez que 
se ha levantado toda la información. Los problemas se identifican por 
componentes (social, económico, agropecuario, etc.) Esta identificación se puede 
hacer a través de lluvia de ideas o de manera grupal (Estelí, 2008).  
Esta herramienta permitió priorizar los problemas identificados durante el 
diagnóstico según su importancia. De esta manera se logró establecer los 
principales impactos generados por el conflicto minero-ambiental de la zona, 
desde la perspectiva de las comunidades locales. Así se estableció una jerarquía 
de los problemas identificados que permitió a la comunidad concentrarse en los 




Figura 14. Matriz de priorización, Grupo 1 y 2 (Los autores, 2016) 
 
Sumatoria de votos (Alta= Rojo, Media =Amarillo, Baja = Verde) 







x x x x x x 
x x x 
9 2 
Actividades de 
Exploración x x x   
3 3 
Perdida de Agricultura y 
Ganadería. x x x   
3 4 
Erosión de los Suelos x x x   3 5 
Pérdida de Biodiversidad   0 6 
Introducción de Eucalipto   0 7 
Perdida de Nacimientos 
x x x x x x 
x x x x x  
11 1 
Se socializaron los resultados obtenidos 
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Pérdida de nacimientos de agua 
La pérdida del recurso hídrico fue la 
que la comunidad del municipio de 
Tasco en Boyacá destacó como el 
problema principal de la región puesto 
que   según su percepción (muy 
acertada) todo gira alrededor del agua.  
Este recurso se ha viso bastante 
afectado en los últimos años a causa 
de las actividades mineras que se 





Esta es el segundo problema más 
importante que afecta a la comunidad 
de Tasco en Boyacá puesto que la 
explotación minera es la causante de 
la pérdida del recurso hídrico de la 
región afectando gravemente  los 
ecosistemas siendo la minería de 
carbón  y de hierro la  que más daños 
a causado tanto en suelos como en 
cuerpos de agua  y en la calidad de 




Este aspecto es muy importante de 
resaltar puesto que ha ocasionado 
derrumbes afectando las vías de 
acceso del municipio y algunas casas 
de los habitantes se encuentran a 






Pérdida de la agricultura y ganadería 
Los habitantes de la zona son pocos 
los que se dedican a estas actividades 
la mayoría de ellos han optado por 
emigrar a otras ciudades para buscar 





Las fases de exploración minera en el 
municipio de Tasco también causaron 
daños en los recursos hídricos de la 
zona afectando principalmente los 
nacimientos de agua y la estabilidad 
de los suelos. 
 
El problema principal que identificó la comunidad del municipio de Tasco en 
Boyacá fue la reducción de los cuerpos hídricos en los últimos años (Ver figura 
10).  La pérdida del recurso hídrico fue el problema principal que la comunidad 
de Tasco en Boyacá destacó como el mayor inconveniente de la región puesto 
que  según su percepción (muy acertada)  “Todo gira alrededor del agua” (ver 
tabla 7,8). 
Este recurso se ha visto bastante afectado en los últimos años a causa de las 
actividades mineras que se presentan en la zona. Los impactos ambientales más 
relevantes provocados por la minería a los recursos hídricos se encuentran: la 
contaminación con sustancias químicas, la eliminación directa de relaves y 
efluentes en los ríos, el daño en los ríos en áreas aluviales, los ríos convertidos 
en cienos, el daño por erosión y deforestación, y la destrucción de los páramos y 
del paisaje en general (Suarez, 2011). 
La migración de los campesinos también es un grave inconveniente en el 
municipio de Tasco como lo cita Larraí (2007)  la minería a principios de la década 
consumía 3.5 millones de metros cúbicos de agua/año, lo que ha continuado en 
aumento, generando también severos impactos ambientales, tales como 
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secamiento de humedales, quebradas, lagunas y caudales, deterioro de 
ecosistemas y biodiversidad, y desertificación. Esto ha afectado a las 
comunidades locales, destruyendo su agricultura local, su ganadería y sus 
economías por despojo de sus aguas y contaminación, produciendo un aumento 
de la migración hacia las ciudades. Esta misma situación se refleja en el municipio 
de Tasco al disminuir los cuerpos hídricos. Ha ocasionado que los habitantes de 
la zona emigren a las grandes ciudades de departamento de Boyacá o en su 
defecto hacia Bogotá.  Por otro lado esto también causa que la actividad 
campesina se vea disminuida y que los habitantes de la zona se dediquen a otras 
actividades diferentes a las del campo para adquirir su sustento diario, en estas 
otras actividades la más común es la minería puesto que es la que mejores 
ingresos representa para la persona que se dedique a ello pero también  
representa un alto riesgo para su integridad física. 
La explotación minera tiene como consecuencia la fragmentación de hábitats, 
esto ocurre cuando un área extensa es transformada en un número de pequeños 
parches relictuales del área total, aislados uno de otro (Robinson & Wilcove, 
1994) La explotación y exploración de minerales como hierro y carbón en estos 
momentos son una de las  principales causas de los daños ambientales del 
municipio de Tasco en (Boyacá) causando daños en el recurso hídrico y en los 
suelos. Vale aclarar que el 26 de julio de 2016 el Tribunal Administrativo de 
Boyacá mediante la  sentencia 15001 23 333 000 20015 00730 00  que prohíbe 
a la empresa Votorantim    abstenerse de hacer actividades mineras en la vereda 
El Pedregal del municipio de Tasco. 
Se puede concluir que los principales problemas que afectan al municipio de 
Tasco en Boyacá son la disminución progresiva de los cuerpos hídricos de agua, 
a causa de la explotación y exploración minera que han afectado directamente 
este recurso. Así mismo, la erosión de los suelos es un problema bastante grave 
esta, la cual provocada el descapote de la cobertura vegetal para extracción de 
minerales de hierro y carbón. 
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La pérdida de la agricultura y ganadería en esta zona es demasiado notoria ya 
que la mayoría de sus habitantes han optado por dedicarse a otros tipos de 
trabajos como la minería ya que esta les repercute un mayor beneficio 
económico, pero asimismo ponen en riesgo su integridad física. Esto también va 
ligado a la migración de los habitantes de la zona  a las grandes ciudades del 
departamento puesto que al no ser la ganadería y la agricultura una actividad que 
le represente un  gran beneficio económico la mayoría de individuos tienden a 
emigrar a las grandes urbes en  una mejor calidad de vida. 
 
6.2.2 Análisis integral de los impactos ecosistémicos y culturales   
 
Durante el desarrollo del objetivo número dos de este proyecto, por medio de los 
instrumentos metodológicos del DRP, la comunidad identificó los principales 
impactos y problemas que ha causado la actividad minera, en el municipio, y 
seguido a estos la identificación de los mismos, la comunidad realizó la 
priorización. 
En el diagnóstico de las características ecosistémicas, la comunidad resalto la 
importancia del agua, y señaló la misma como el recurso natural más importante 
de la región para ellos; y resaltó la importancia del recurso hídrico en la 
identificación de los impactos ecosistémicos y culturales, ya que en las 
entrevistas semiestructuradas el 90% de los habitantes entrevistados, 
aseguraron que las actividades de exploración minera y de extracción del mineral, 
han afectado gravemente los cuerpos hídricos de la región, y hablaron de la 
notable perdida de este recurso. Los habitantes aseguraron que muchos cuerpos 
hídricos han perdido su volumen, y otros tantos han desaparecido.  
Esto concuerda, con el principal problema identificado por los habitantes en la 
elaboración del árbol de problemas; esta actividad se realizó en dos grupos 
diferentes, y ambos grupos coincidieron en que el problema principal de la región 
es la escasez de agua; que fue ubicada, como el tronco del árbol de problemas, 
asegurando que durante los últimos años se ha perdido gran cantidad de cuerpos 
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hídricos a causa de la actividad minera. La comunidad atribuyó este problema a 
varias causas, entre ellas las nombradas en la observación participante del 
diagnóstico, y como se mencionó anteriormente en las entrevistas 
semiestructuradas que se desarrollaron para el objetivo dos; que son, las 
extracciones mineras y las actividades de explotación; pero también resaltaron 
las siembras de especies nativas como una causa de peso de la escasez de 
agua. 
La introducción de especies nativas, también es referenciada como una causa, 
de la grave erosión y deforestación de los suelos en gran parte de la región, y 
esta se ve reflejada en la pregunta d de la entrevista semiestructurada. 
En las preguntas j y k de las entrevistas semiestructuradas los habitantes 
reconocieron impactos en la cultura del municipio, que más adelante en los 
arboles de problemas, específicamente en el del grupo dos, son referenciados en 
la copa del árbol, como consecuencias de la escasez de agua, a causa de las 
actividades mineras. Estos impactos, se mencionan anteriormente, en el análisis 
de cada una de estas preguntas, en el texto. 
6.3 Objetivo 3  
  
Conocer y analizar las principales alternativas propuestas por las 
comunidades locales frente al conflicto, para así mismo contrastarlas y 
discutirlas a la luz de los planteamientos de las distintas instituciones y 









6.3.1 Alternativas propuestas para la resolución del conflicto  
 
Entrevistas semiestructuradas  
 
Para esta tercera etapa de entrevistas semiestructuradas, se realizó una serie de 
seis preguntas (Ver anexo 1). Se contó de nuevo con los mismos 15 habitantes 
de las dos etapas anteriores. Este nuevo grupo de preguntas, se realizaron con 
el fin de conocer y analizar las principales alternativas propuestas por las 
comunidades locales frente al conflicto minero ambiental que se presenta en el 
páramo de Pisba, en jurisdicción del municipio de Tasco, Boyacá. 
Se realizó nuevamente una comparación sistemática las respuestas y 
perspectivas de cada uno de los habitantes de la zona que fueron entrevistados; 
y promovió que cada uno de los participantes de la actividad, desde su punto de 
vista y experiencias vividas frente al conflicto minero ambiental de la zona 
propusiera alternativas para darle solución al mismo. 
A continuación, se muestra una síntesis y comparación de las respuestas 
expuestas por la comunidad; frente a las alternativas que el gobierno y las 
empresas pudieran proponer, a excepción del Entrevistado 7, quien no quiso 
acceder a responder a las preguntas planteadas ya que, para este habitante, 
dedicado a la actividad minera, el conflicto minero ambiental no existe. 
 
a) ¿Qué alternativas propone usted o la comunidad para resolver el 
conflicto en el corto, mediano y largo plazo? 
 
La primera alternativa que propusieron los habitantes de la comunidad de Tasco, 
casi sin necesidad de realizar la pregunta fue que no existiese la minería, ellos 
ven esta actividad como una amenaza para sus tierras, su salud, sus familias y 
su planeta. Esto concuerda con lo citado por Corredor (2014) en donde la 
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comunidad de Cajamarca en el Departamento del Tolima donde varios miembros 
de esta zona dicen un no rotundo a la minería a gran escala. 
Otras de las propuestas incluyen seguros por parte del gobierno, subsidios para 
adquisición de insumos y maquinaria, capacitar al campesino para que retome la 
agricultura, además de créditos para que vuelvan al campo a cultivar lo que se 
cultivaba anteriormente, y lo más importante para ellos, la implementación de 
Distritos de Riego; para que Tasco vuelva a ser una de las Despensas de Boyacá 
y Colombia; fue otra de las alternativas propuestas (Entrevistado 6, mayo de 
2016). Todos los entrevistados, y la comunidad en general apuntó al retorno de 
la agricultura como una solución al conflicto minero ambiental. 
 
b) ¿Qué propuestas de prevención, mitigación, corrección sugiere usted 
o la comunidad para disminuir los impactos generados por causa de 
su actividad minera? 
 
La elaboración de estudios geológicos para determinar los daños que se han 
ocasionado, el tema de correcciones y mitigar es imposible porque el ambiente 
está muy deteriorado y se hace muy costoso; así que los mineros nunca van a 
invertir un centavo en esos temas y la reforestación con especies nativas de la 
región; fue la respuesta más optimista de solo uno de los entrevistados. Para el 
resto de la comunidad no existe una propuesta para prevenir, mitigar o corregir 
para disminuir los impactos generados por la actividad minera; “Ya no hay 
solución, ni con toda la plata del mundo podemos arreglar el daño que ya se 
realizó” (Entrevistado 5, mayo de 2016) Esto evidencia el no cumplimiento de 





c) ¿Que otro tipo de economía piensa que se puede desarrollar en el 
municipio de Tasco diferente a la minerína de carbón? 
 
La agricultura, “acá se da muy bien la habichuela, la arveja, el trigo, el maíz, el 
frijol, la mora, el lulo, el tomate, etc. además la tierra es muy sana, no necesita 
tantas fumigas” (entrevistado 2, mayo de 2016); la ganadería y el Ecoturismo, en 
cuanto este último dicen los habitantes “serian recursos importantísimos para los 
municipios de Paz de Rio y Tasco” (Entrevistado 5, mayo de 2016);  “Tasco tiene 
mucho que mostrar, paisajes, aguas tan claras que hasta uno puede tomar 
directamente del cuerpo de agua; así que el turismo sería muy buena opción” 
(Entrevistado 3, mayo de 2016) , fueron las tres propuestas de actividades 
económicas que se podrían realizar en el municipio de Tasco, diferentes a la 
minería de carbón. También propuestas como la elaboración de artesanías para 
la complementación del turismo en la zona, gracias a proyectos impulsados por 
algunos entes privados y gubernamentales; “tenemos proyectos para trabajar el 
barro para artesanías y además la ganadería lechera es muy buena en esta 
región, la leche es muy buena” (Entrevistado 1, mayo de 2016) según León 
(2003) el ecoturismo puede ser a mediano y largo plazos una opción válida 
ambiental y económicamente  así se dará cumplimiento al artículo 80 constitución 
Política de Colombia 1991. Así mismo, se puede desarrollar talleres de 
capacitación, los cuales se concertaron en reuniones comunitarias y de donde 
surja la necesidad de capacitar a la población en la organización de empresas de 
trabajo asociativo con énfasis en ecoturismo, diseño y promoción de paquetes 
turísticos y servicios de guías. 
Así mismo las operaciones mineras están “contaminadas” desde un inicio por 
percepciones en la población signadas por la desconfianza y al mismo tiempo por 
expectativas injustificadas (de progreso, generación de empleos, por ejemplo), 
que se construyen sobre la base de sus experiencias previas y de experiencias 
similares cercanas; cuenta también la existencia de alternativas atractivas a la 
actividad habitual de las poblaciones afectadas, la rentabilidad de mantenerse en 
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actividades agrícolas y ganaderas, o la ventaja de capitalizarse para hacer un 
“cambio de giro” o migrar, para determinar la percepción de cuán grandes serán 
los efectos (De Echave,2009)  basado en esto las alternativas de ganadería y 
agricultura son una excelente opción para la comunidad de esta zona . 
 
d) ¿Qué propuestas ante el conflicto que se presenta en la zona han 
planteado las empresas que desarrollan actividades de minería? 
 
El 100% de los habitantes de la zona concordaron con la respuesta. “NO HAY 
NINGUNA PROPUESTA POR PARTE DE LAS EMPRESAS QUE 
DESARROLLAN ACTIVIDADES MINERAS”. 
 
e) ¿Qué propuestas ante el conflicto que se presenta en la zona han 
planteado las entidades gubernamentales (gobierno nacional, 
departamental, municipal, ANLA, ¿CARS, MADS, MinMinas)? 
 
Los mismos entrevistados y la comunidad en general rechaza con tristeza, el 
abandono por parte de las entidades gubernamentales, todos aseguraron que no 
hay propuesta por parte de estas entidades. 
 
f) ¿Conoce usted de proyectos de prevención, mitigación o corrección 
por parte de las empresas mineras y entidades gubernamentales 




La minería poco a poco se ha convertido en un enemigo público para el ambiente, 
no existe un método que impida que se desarrollen impactos ambientales tras su 
desarrollo y ejecución, a pesar de que existan leyes y marcos normativos que 
regulen y mitiguen dichos efectos, nunca es suficiente cuando se aborda el tema 
de repercusiones ambientales a causa de este tipo de actividad. 
Todos los entrevistados afirmaron que no existen tales proyectos de prevención, 
mitigación o corrección por parte de las empresas mineras y las entidades 
gubernamentales para disminuir los impactos generados por la actividad minera. 
Esto concuerda con lo citado con Pérez (2016) que aclara que  si bien es cierto 
que no se pueden implementar acciones preventivas contra los daños ya 
causados por la práctica de explotación minera en los territorios donde se lleva a 
cabo, sí se pueden tomar acciones correctivas para “mejorar” las condiciones de 
vida locales de los seres vivos que habitan allí, por medio de proyectos de 
restauración ambiental, así se minimizan ciertos impactos sociales y ambientales 
producto de la extracción minera. Es necesario que Colombia diversifique su 
economía con otros tipos de medios de producción como la agricultura, turismo, 
pesca, etcétera, sobre todo aquellos que históricamente han dependido de la 
minería, independientemente de que sea una de las actividades económicas que 
más consecuencias a nivel ambiental, social, económico, sanitario y político 
genera. Los recursos son finitos como muchas de las tesis actuales lo corroboran 
y eso debe generar dinámicas que obliguen a pensar en el territorio como un 
cúmulo de ofertas y servicios ecosistémicos que deben aprovecharse con los más 
altos criterios de sustentabilidad 
Escenarios de Alternativa de solución  
El escenario de alternativas es una herramienta que permitió a la comunidad 
plantear diferentes alternativas para resolver el conflicto minero ambiental que se 
presenta en el páramo de Pisba en el municipio de Tasco en Boyacá  para  así 
plantear posibles soluciones factibles  frente a la problemática que se  presenta  




Figura 15.  Matriz de priorización, Grupo 1 y 2 (Los autores, 2016)
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Tabla 10 , Escenario de alternativas grupo 1 






No a la minería 
trasnacionales. La comunidad 
del municipio de taco es enfática 
y un poco radical que no quieren 
más minería en sus territorios 
por el grave problema  
ambiental que le han 
ocasionado 
Siembra de especies nativas. La 
comunidad ha sido muy enfática 
en la siembra de especies nativas 
para la reforestación de sus 
suelos y para un recuperación del 
medio ambiente 
Evitar el ingreso de personas o 
animales a las zonas de paramos.  
Algunas personas son muy 
radicales y piensan que la sobre 
carga de animales no nativos y de 







Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 
 
Conservación 
de los pocos 
cuerpos de 
agua que 









Poca gente para 








a la región 
 






Resistencia. La comunidad del 
municipio de Tasco es una que ha 
mantenido en pie de lucha contra 
la explotación minera de carbón y 
de hierro en su territorio 
Incentivar la agricultura. La 
comunidad de Tasco ve como un 
alternativa muy viable la 
agricultura como forma de 
subsistir 
Ecoturismo. La comunidad ve 
como un potencial destino turístico 
el páramo de Pisba y sería una 






Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 
 































Educación y capacitación. 
Los habitantes del municipio 
de Tasco  piensan que la 
capacitación y la educación es 
muy importante para 
conservar sus recurso 
Otras formas de empleos. 
Los habitantes de la zona 
quieren emplearse en otra cosa 








Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 






parte de los 
dueños de 
volquetas 






se tiene y 
cuidarlos 


















Sistemas de riego. La 
Comunidad piensa que los 
sistemas de riego es 
fundamental para que la 
agricultura sea una buena 
forma de emplease y subsistir 
Financiamiento del 
gobierno. 
Es fundamental que el 
gobierno financie la 
comunidad de Tasco para que 
puedan cultivar la tierra de 
manera más fácil 
Acabar con la importación y  
con los transgénicos. 
Esta alternativa es muy 
importante para la comunidad 
pues quiere que lo que ellos 












Escenario de alternativas grupo dos  
Tabla 11Escenario de alternativas grupo 2 






No siembra de Eucalipto. 
La comunidad ha sido 
capacita por entidades y 
universidades que esta 
especie no es nativa de la 
región y no es buena su 
siembra. 
Siembra de especies 
nativas. La comunidad ha sido 
muy enfática en la siembra de 
especies nativas para la 
reforestación de sus suelos y 
para un recuperación del 
medio ambiente 
Acabar con la explotación 
minera. 
La comunidad es muy radical 















































No hay ayuda 
del gobierno 
Fortalecimient























Unión de la comunidad  
frente a la problemática 
ambiental. La comunidad 








Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 





























No más explotación 
minera. 
La mayoría de la comunidad 
es muy radical en este 
sentido 
Ecoturismo. La comunidad ve 
como un potencial destino 
turístico el páramo de Pisba y 
sería una interesante forma de 
empleo 
Otras formas de empleo. La 
comunidad quiere emplearse en 
otros campos como agricultura 
Piscicultura   y ecoturismo 
 
Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 
 
Conservació
n del paramo 
 
Conservació



















las  minas. 














Incentivar la agricultura 
acabar con la importación. 
Los campesinos de esta 
zona quieren que sus 
productos se consuman en 
toda Colombia y que no haya 
importación. 
Implementación de represa y 
sistemas de riego. 
Parte de la comunidad quiere 
una represa para captar agua 
para la época de verano. 
 
 
Subsidios al campesino y 
adquisición de tierras  e 
insumos. 
Habitantes de la zona que 
quieren cultivar mas no pueden 



























en el cultivo 
 
 





















Así mismo se planteó un problema central en cual se  propusieron alternativas a corto mediano y largo plazo. 
 






Figura 17. Escenario de alternativas grupo 2 (Los autores, 2016)
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Para el problema principal que plantea la comunidad que es la perdida de 
nacimientos de agua (Ver tablas 9,10) la comunidad es muy enfática y plantea como 
primordial alternativa el no permitir la entrada de empresas mineras a la zona de 
páramo puesto que ella atenta directamente en el recurso hídrico de la zona. Esto 
coincide con lo que citado por  Pérez (2014) que propone que por  actividades 
económicas se encuentra que el sector más afectante de ecosistemas es el minero, 
generando impactos en particular en ríos y bosques. Las ventajas según la 
comunidad   de no dejar ingresar empresas dedicadas a la extracción de minerales 
en zona de paramo es la conservación de los pocos cuerpos hídricos que se 
encuentran en la región por otro lado la comunidad es bastante enfática en que no 
ve ningún benéfico o ventaja a la entrada de las empresas mineras en la región lo 
cual coincide en lo citado por Osorio (2011) en cual plantea  que está demostrado 
que en  ningún país del mundo ha salido de la pobreza gracias a la gran minería 
trasnacional. Por el contrario, lo que produce es pobreza, especialmente en la zona 
donde se desarrolla el proyecto minero. 
Por otro lado la comunidad ha sido muy enfática en la siembra de especies nativas  
como la alternativa para la reforestación de sus suelos y para la recuperación del 
medio ambiente. Ya que las especies nativas tienen muchos beneficios entre ellos 
la protección de fuentes hídricas (Santos, 1999). Así mismo,  se propone de la 
recuperación de agricultura familiar como alternativa para la seguridad y soberanía 
alimentaria del territorio. El Plan Territorial de Salud plantea que en su mayoría la 
subsistencia de los habitantes del sector rural depende del autoconsumo de 
productos obtenidos de las fincas, así como de los trueques y ventas de estos 
productos. Resalta que en estas actividades participan todos los miembros de la 
familia. Muchas de estas además realizan las tres actividades simultáneamente; 
agricultura, ganadería y minería con tecnología rudimentaria (Guerrero, 2008). Esto 
también trae como ventaja una fuente alternativa de empleo como lo indica la 
comunidad pero su principal desventaja es que no hay personas que se quieran 
emplear en la siembra de especies nativas de la región  
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Por otro lado otra alternativa que propone la comunidad es la no entrada de 
animales no nativos (ganadería) a la zona del páramo  y tampoco el ingreso 
excesivo de personas a esta zona puesto que ellos manifiestan que en algunos 
casos son perjudiciales para el ecosistema de páramo. Esto concuerda con lo citado 
por Cubillos  (2011) en donde afirma que la  actividad ganadera (particularmente la 
ganadería bovina extensiva) en las zonas de páramo, ha sido un agente generador 
de procesos de transformación y deterioro del ecosistema, como consecuencia de 
una constante presión sobre sus recursos naturales. Las ventajas de esta alternativa 
es la conservación del ecosistema del páramo de Pisba y la preservación del 
recurso hídrico por otro lado una de sus desventajas según la comunidad seria la 
ausencia de visitantes (turismo). 
6.3.2 Análisis integral de las alternativas propuestas ante el conflicto  
 
En esta fase del Diagnóstico Rural Participativo, se utilizaron varios instrumentos, 
nombrados anteriormente en el numeral 6.3.1; para por medio de estos, la 
comunidad planteó las alternativas de solución al conflicto minero ambiental en el 
Páramo de Pisba en jurisdicción del municipio de Tasco, Boyacá. 
La comunidad fue enfática, en cada uno de las actividades, desde la entrevista 
semiestructurada para el objetivo número tres, hasta el escenario de alternativas de 
solución, que la principal alternativa de solución es el NO rotundo a cualquier tipo 
de actividad minera en la región, pero plantea otras propuestas como lo son el 
ecoturismo, y la reactivación de la agricultura y la ganadería como en tiempos 
anteriores, antes de la llegada de la minería a la región. 
Ante el problema de la explotación y exploración minera la comunidad de Tasco en 
Boyacá propone la resistencia como mejor alternativa para detener a las empresas 
mineras que quieren ingresar a su territorio. Es importante aclarar que dicha 
comunidad se ha destacado por su resistencia frente a las empresas mineras que 
quieren explotar su territorio. Una desventaja de esta alternativa es que algunos 
líderes comunitarios hayan recibido amenazas y presiones para dejar de luchar por 
sus derechos ellos siguen en pie de lucha. Aun entidades como Corpoboyaca otorgó 
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licencia ambiental a estos proyectos antes de la modificación del Código de Minas 
(Ley 1382 de 2010). A pesar de esto en 2012 Corpoboyaca modificó estas licencias 
y autorizó desarrollar más actividades en el páramo, como lo afirma la comunidad 
esta   situación es ilegal, y va en contravía de lo estipulado en la Ley 99 de 1993 
sobre el principio de precaución y el mismo Código de Minas. También ha sido 
desconocido el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Tasco en el 
otorgamiento y modificación de licencias, pues en él se prohíbe la minería el 
páramo. Así mismo se ha desconocido la zona de amortiguación del Parque 
Nacional Natural de Pisba y su cercanía al proyecto, que igualmente prohíbe la 
minería. 
Por otro lado, otra alternativa que propone la comunidad es incentivar la agricultura 
como otra fuente de empleo para que la comunidad se dedique más a cultivar el 
campo y no a extracción minera. Una de sus principales ventajas es que la 
comunidad podrá cultivar su propio alimento   y tener una seguridad alimentaria 
como lo indica la FOA (1996) Existirá seguridad alimentaria cuando todas las 
personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos 
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias 
en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Este concepto se 
ve muy lejano puesto que el gobierno Nacional no incentiva la agricultura dándole 
más importancia a otras formas de economía.   
El ecoturismo es una de las alternativas que agrada a los habitantes de esta zona 
puesto que lo consideran como una opción que no altera directamente el medio 
ambiente y generara empleo en la región. El ecoturismo puede ser a mediano y 
largo plazos una opción válida ambiental y económicamente viable.  
Se hace necesario tener en claro que en sí mismo el ecoturismo es un renglón 
importante para el futuro de la nación, tanto por su potencial de generar ingresos 
para el desarrollo de las comunidades como para crear una mayor conciencia en la 
ciudadanía colombiana sobre la conservación los recursos naturales nacionales; 
sea como sea que se desarrolle, debe considerarse como una de varias 
posibilidades para el crecimiento de una región, pero nunca como la única o la 
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principal (León, 2003).  Según el Plan de Desarrollo Municipal se mencionan los 
propósitos de elaborar e implementar planes de asistencia técnica, que definen 
mecanismos de seguimiento y evaluación de resultados para el pequeño productor, 
y así lograr una mayor rentabilidad, mejores prácticas con la naturaleza, y un 
aprovechamiento más racional de los recursos naturales. Como meta del gobierno 
local, se estableció la implementación del registro único de asistencia técnica RUAT, 
que debería lograr una asistencia técnica al 70% de los usuarios inscri tos al RUAT 
en el registro (Yague, 2014). 
Así mismo la educación y la capacitación es de la comunidad de la zona es una de 
las alternativas más importantes para el progreso de la región una de sus principales 
ventajas es que la comunidad mejorara su calidad de vida puesto que al momento 
de capacitarse podrán desempeñarse mejor en diversos campos de la economía de 
la región. 
 Por otro lado lo común en la mayoría de  estos conflictos es la reacción defensiva 
de grupos sociales campesinos a la ocupación de sus tierras y a las afectaciones 
indirectas provocadas por la actividad minera: abatimiento de mantos acuíferos; 
contaminación de aguas; afectaciones a la salud de personas y animales; afectación 
a parcelas de uso agrícolas, pastoril o de recolección; y, en general, la remoción del 
paisaje cultural vivido en sus usos prácticos y simbólicos. A estas razones se 
añaden aquellas derivadas de la forma como la corporación logra la ocupación de 
la territorialidad campesina, tales como: contratos firmados bajo engaño o coerción; 
sobornos a autoridades comunitarias; recusación de licencias gubernamentales 
otorgadas a la corporación. Y también aquellas derivadas de la misma resistencia 
campesina: detención de líderes; apertura de procesos judiciales; amenazas  
(Delgado, 2010). 
Así mismo la comunidad del municipio de Tasco en el departamento de Boyacá 
propone un sistema de riego eficaz como una alternativa a mediano plazo. Una de 
las ventajas es solucionar  el problema de la escasez de agua en época de verano 
para así poder cultivar sus verduras, hortalizas y legumbres y para poder criar sus 
animales con mayor facilidad y así  mejorar su calidad de vida. así mismo el Plan 
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de Desarrollo del municipio de Tasco  postuló el acompañamiento y apoyo de 
diferentes proyectos para la construcción de infraestructura y sistemas de riego y 
proyectos productivos agropecuarios, esperando que existan 4 proyectos 
municipales destinados a tal fin. Una de las desventajas como lo plantea la 
comunidad es el poco apoyo del gobierno para realizar este proyecto del a 
construcción de un sistema de riego eficaz que beneficie a toda la comunidad. 
 Así mismo la precipitación es la primera fuente de agua en la agricultura. Las áreas 
protegidas regulan los ciclos hidrológicos y de lluvias lo que permite aprovechar el 
recurso para requerimientos agrícolas. Si estos requerimientos son mayores a los 
obtenidos por la precipitación, se debe aplicar el agua de riego. Para el caso 
colombiano, cerca de 40 por ciento de la demanda hídrica se destina a gran 
irrigación y a riego pequeño. Por lo que se hace sumamente importante un sistema 
de riego bien diseñado para así satisfacer todas las necesidades de la comunidad.  
Según los el Plan de Desarrollo 2012-2015, “la economía se estructura en los 
sectores que son agropecuarios, mineros, turísticos, artesanales, culturales, así 
como actividades de comercio. De estos sectores, la zona minera es identificada 
como el generador de mayores ingresos. El uso actual del suelo en el Municipio, 
según el EOT, se encuentra distribuido en tres sectores de acuerdo a su 
importancia: en agricultura 20% con productos tradicionales, 40% en la ganadería 
con ganado criollo y cruzado, y el 40% restante se dedica a otros usos como 
minería, bosque, páramo y zonas escarpadas.” (Alcaldia Municipal de Tasco, 2012-
2015,).  
La eliminación de los productos transgénicos también es otra alternativa bastante 
interesante que propone la comunidad puesto que según ellos al eliminar dichos 
productos mejoraría la economía regional y  su la salud de los habitantes de esta 
zona también se vería bastante favorecidos. Como lo afirma  cuevas (2003) las 
plantas transformadas y sus derivados afectan el medio ambiente y la salud 
humana. La principal desventaja de esta alternativa según la comunidad  es la poca 
atención que el gobierno le pone a los productos transgénicos. 
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Otra de las alternativas que propone la comunidad es la adquisición  de subsidios e 
insumos  para  tener más facilidad de cultivar la tierra pero la principal desventaja 
de dichos subsidios es la poca ayuda del gobierno. 
Todas estas alternativas que se propusieron por parte de la comunidad del 
municipio de Tasco  en el departamento  deben ir ligadas a la educación y a la 
capacitación de la comunidad de la zona. La  capacitación de los campesinos en 
temas agropecuarios, de ganadería, de guarda bosques y ambientales son 
fundamentales para proteger el ecosistema de páramo para las generaciones 
presentes y futuras. También es sumamente importante  para la ejecución de todas 
estas alternativas la participación y financiación del gobierno tanto Nacional como 
Departamental para poder  desarrollar  y ejecutar estos proyectos.  
Para lograr todo esto también es necesaria la unión de la comunidad puesto como 
ellos lo tiene claro “La unión hace la fuerza”. 
Finalizando debemos tener en cuenta que la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el 
Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones, que 
es en sí la ley general ambiental de Colombia, fue diseñada por la necesidad de 
contar con una normatividad que fuera compatible con la Constitución Política de 
1991 y las entidades ambientales creadas en ésta, entonces se introduce la 
importancia de los páramos así: “Las zonas de páramos, subpáramos, los 
nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección 
especial.” Se hace hincapié, “en la utilización de los recursos hídricos, el consumo 
humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso”, tenemos entonces que los 
principios generales ambientales nos permiten interpretar que el ser humano tiene 
el derecho a generar un lazo de armonía con la naturaleza, se debe proteger el 
paisaje por ser patrimonio común, se apoyarán investigaciones que adviertan de los 
daños que pueden generarse en un ecosistema, se habla de los costos ambientales 
que deben ser resarcidos por parte del Estado y que las acciones que deban 
tomarse para salvaguardar el medio ambiente deben ser conjuntas.  
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7. CONCLUSIONES  
 
 La comunidad de Tasco es una comunidad que ha sido fuertemente golpeada 
por los impactos de la locomotora minera que viene avanzando en Colombia 
desde hace varios años. Situación que los ha visto obligados a educarse y 
conocer a fondo cada centímetro de su territorio, para poder de esta manera 
tener cimientos fuertes y llevar a cabo la lucha en defensa de los recursos 
naturales de la región. Gracias a ello se evidencia, que, aunque muchos de 
los habitantes no tienen altos niveles de estudio, conocen muy bien su zona, 
y pueden identificar fácilmente, las características ecosistémicas y culturales 
que enmarcan el conflicto minero ambiental en la región. Tanto los cuerpos 
de agua, como la biodiversidad de especies de flora y fauna con las que 
cuenta la región; como su cultura, su economía y su organización social con 
bastante facilidad. 
 
 Según lo identificado y analizado a lo largo de este trabajo, y de acuerdo con 
la participación y colaboración de la comunidad del municipio de Tasco, las 
actividades de exploración y explotación minera, además de las actividades 
de sísmica que se han realizado en la región, se han visto fuertemente 
afectados los cuerpos hídricos del municipio. Impacto que se puede observar 
desde la zona alta del Páramo, donde se identificaron nacimientos de agua 
que fueron secados, y otros tantos visiblemente disminuidos; cuerpos 
hídricos contaminados con descargas y desechos de los materiales 
extraídos; hasta las partes bajeras del municipio, donde se ven cauces 
cambiados, y los ríos donde desembocan las quebradas del municipio, 
fuertemente contaminados.  
 
Para la comunidad del municipio de Tasco; la introducción de especies no 
nativas a la región como el eucalipto y el pino, no ha sido provechosa, y la 
rechazan, ya que ha acelerado el proceso de desertificación, desgaste y 
erosión de los suelos en la región, ya que por la extracción de hierro y 
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aluminio que realizan estas especies, los intoxican y acidifican. Además, al 
ser plantas de hojas pequeñas ocupan una mayor superficie, y en sus 
procesos propios de evo transpiración y fotosíntesis pierden más cantidad de 
agua que las especies nativas y requieren mayor cantidad para realizar los 
mismos. La siembra de estas especies, por cuenta de empresas que 
desarrollan actividades mineras, junto a frailejones, y para reforestación en 
zonas de amortiguación del páramo, ha disminuido la población de estos, y 
la desaparición de nacimientos de agua; razones suficientes para generar 
preocupación en la comunidad, preocupación que se ve reflejada en las 
acciones preventivas y actividades con la comunidad con las que ejecutan 
alternativas para combatir este impacto negativo; siendo la introducción del 
Mangle en la región una de las actividades más importantes, por las 




 Se evidenció que para la comunidad de Tasco la industria minero energética 
no trae consigo beneficios ambientales, ya que componentes como agua, 
aire, suelo y biodiversidad se ven fuertemente impactados por las actividades 
de exploración y explotación minera en la zona. 
 
 Con base a la fase de diagnóstico dónde la comunidad estableció los 
impactos generados por el conflicto minero ambiental en la zona, se encontró 
que a raíz de las actividades de exploración y extracción minera y la 
introducción de especies no nativas como eucalipto y pino; el problema 
principal para la comunidad es la escasez de agua en la zona.  Escasez qué 
ha generado impactos negativos tanto en el ecosistema como en la cultura y 
que fueron reflejados como la copa de los árboles de problemas. Los 
impactos hallados fueron: la pérdida de la agricultura y ganadería, la 
fracturación o erosión de los suelos la contaminación de los cuerpos hídricos 
de la región la pérdida de nacimientos de agua, la introducción de químicos 
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en los cuerpos de agua, la aparición de enfermedades, el taponamiento de 
los acueductos veredales, la aparición de conflictos entre los habitantes de 
la comunidad, la pérdida de la identidad campesina, la escasez de alimentos 




 Por otro lado según la comunidad de la zona la industria minero energética, 
se fundamenta como el sustento principal para muchas familias de la región, 
ya que la llegada de la misma, ha generado empleo en la región, y se 
convierte un ingreso estable para muchas familias campesinas, que han 
preferido dejar de un lado la agricultura, ya que es mucho mejor remunerada 
la minería, y no están expuestos a perder su dinero invirtiendo en un cultivo 
agrícola, que no cuenta con las garantías suficientes de ser cosechado. Pero 
de esta manera según la comunidad, al contar muchos con un ingreso más, 
se han aumentado los índices de inseguridad, al llegar personas de otras 
regiones, con otras costumbres, y se ha incrementado la venta y el consumo 
de bebidas y licores, lo que ha generado problemas y alteraciones en cuanto 
al orden público en la región. 
 
 Conforme a lo anterior y de acuerdo con los aportes de la comunidad, se 
concluye que la pérdida de la agricultura y ganadería en esta zona, no es 
solamente producto de la industria minero energética,  que causa de la 
desvinculación laboral de estos sectores económicos por la migración a los 
trabajos de explotación minera que repercuten un mayor beneficio 
económico y un trabajo estable para muchas familias; sino que la inexistencia 
de subsidios para cultivar, la falta de garantías sobre un cultivo para asegurar 
la no perdida en la cosecha, la alta competencia en el mercado, con precios 
muy difíciles de igualar y que obligan al campesino a regalar su trabajo y su 
esfuerzo y el abandono estatal; han sido sin lugar a dudas, las causas más 




 Frente al conflicto minero ambiental aparecen varias alternativas de solución 
planteadas por los habitantes del municipio de Tasco para dar fin al mismo; 
ya que la comunidad es consciente de que de seguir siendo la industria 
minero energética la actividad económica más importante de la región, los 
impactos ecosistémicos y culturales serán cada vez más graves  y difíciles 
de mitigar. 
  
 Por medio del instrumento del diagnóstico rural participativo, utilizado en el 
objetivo número 3; escenario de alternativas de solución, la comunidad del 
municipio de Tasco propuso diferentes alternativas y plantearon tanto las 
ventajas como las desventajas de cada una de estas. Las alternativas de 
solución propuestas por la comunidad fueron: la resistencia y el rechazo 
rotundo a la minería, la implementación de otras actividades económicas 
como el ecoturismo la agricultura y la ganadería, la siembra de especies 
nativas en la región la educación y capacitación de toda la comunidad para 
así conservar sus recursos naturales, la implementación de sistemas de 
riego, el financiamiento del gobierno para la agricultura, la unión de la 
comunidad, y los subsidios y adquisición de tierras e insumos para los 
campesinos. 
 
 Para la comunidad del municipio de Tasco, la resistencia a cualquier tipo de 
actividad minera en la zona, es la alternativa de solución más importante; y 
esto se demuestra en que en  los últimos años, el resistir, ha sido la manera 
de frenar grandes proyectos de reactivación de minería a gran escala en el 
páramo y su zona de amortiguación. La comunidad es enfática y sobre todo 
radical en la posición de rechazar la minería en su territorio por los graves 
problemas ambientales y sociales que está traído el municipio. De esta 
manera la resistencia traería consigo la unión de una comunidad dividida, y 
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la conservación del Páramo de Pisba y los cuerpos de agua que aún quedan 
en la región. 
 
 La comunidad encuentra la reincorporación de actividades de agricultura y 
ganadería en el municipio, como otra alternativa de solución al conflicto 
minero ambiental, dado que otra actividad económica, bien remunerada, 
disminuiría la mano de obra minera y traería consigo la recuperación de la 
identidad campesina. Pero la comunidad también es consciente de que es el 
gobierno nacional y departamental, quién debe ofrecer garantías al 
campesino, para que retornen a las actividades de agricultura, por medio de 
la educación, capacitación, subsidios agrícolas, competitividad en el 
mercado, e implementación de distritos de riego; para que esta actividad 




 De acuerdo con las perspectivas de la comunidad se concluye que las 
actividades mineras en la zona han afectado seriamente las propiedades de 
los suelos causando erosión en varias partes del municipio de Tasco en el 
Departamento de Boyacá lo cual ha causado varios deslizamientos de tierra. 
  
 El aumento de la población flotante, proveniente de distintas zonas del país, 
que encuentra en el municipio de Tasco una posibilidad de salir adelante, y 
de progresar económicamente, trabajando en actividades de exploración y 
explotación minera; ha influido considerablemente en la cultura del municipio 
y así mismo ha incrementado el fenómeno de la pérdida de identidad 
campesina. 
 
 Se puede concluir que, para la comunidad del municipio de Tasco, ante la 
problemática de escasez del recurso hídrico se plantea  el ecoturismo como  
la opción más importante y apropiada, que se puede  desarrollar en la zona, 
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como otro tipo de economía diferente a la minería; que puede traer ingresos 
muy importantes al municipio y a sus habitantes, gracias a la riqueza hídrica 
y de biodiversidad que ofrece el Páramo de Pisba en jurisdicción del 
municipio de Tasco, además de ser una actividad que tiene como ventaja , 
según la comunidad y los mismos entes territoriales  la secretaria de gobierno 
del departamento, traer a la región desarrollo y progreso. 
 
 Desde la perspectiva de las comunidades de la zona las empresas mineras 
interesadas en la explotación y exploración en esta zona no cuentan con 
ningún plan de mitigación ni de prevención para los daños que han 
ocasionado en el ecosistema de la región durante los últimos años.  
 
 De acuerdo con la comunidad los efectos negativos en la cultura del 
municipio, la afectación a las actividades agrícolas y ganaderas y el deterioro 
de los recursos naturales, son notables; es correcto afirmar, que los 
habitantes de la región, que se encuentran en pie de lucha contra la 
locomotora minera del país, no lo hacen en vano, los daños al ecosistema y 
a la comunidad en general, son incalculables. Por medio de la observación 
participante que se realizó durante cada una de las visitas, y las experiencias 
compartidas y vividas con la comunidad, se concluye que toda actividad de 
minería afecta gravemente toda una región, arrebatándole de las manos, 













                                              8. RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda que las autoridades Nacionales, Departamentales y 
municipales y aquellos entes encargado de regular las actividades mineras 
en el país retomen como insumo los planteamientos de las comunidades que 
residen en el páramo de Pisba en el municipio Tasco (Boyacá) en los cuales 
identifican que el mayor problema que ha ocasionado la minería en esta zona 
es los escases del recurso hídrico a causa de la explotación y exploración 
minera que allí se realiza. 
 
 Se recomienda que retomen como insumo de análisis por parte de los entes 
gubernamentales y las empresas privadas dedicadas a la explotación 
minera, las alternativas propuestas por la comunidad como una herramienta 
para la toma de decisiones en el territorio. 
 
 Se recomienda que ante la principal alternativa identificada por la comunidad 
como: “la resistencia” (No rotundo a la minería en el páramo de Pisba) que 
las empresas encargadas de la actividad minera y los entes gubernamentales 
construyan procesos de acercamiento y dialogo con la comunidad de la zona 
para así lograr un consenso para una buena resolución del conflicto minero 
ambiental que se desarrolla en la región. 
 
 Se recomienda que según lo planteado por la comunidad se incentive la 
agricultura como otra fuente de empleo para los habitantes de la zona. Una 
de sus principales ventajas es que la comunidad podrá cultivar su propio 
alimento y avanzar hacia la seguridad alimentaria.  
 
 Se recomienda según lo propuesto por la comunidad la siembra de especies 
nativas de la región puesto que según los habitantes de la zona, estas 
especies causan beneficio a los ecosistemas y esta siembra genera una 




 Se recomienda el ecoturismo como una alternativa diferente a la minería 
puesto que este es un renglón importante para el futuro de la nación, tanto 
por su potencial de generar ingresos para el desarrollo de las comunidades 
como para crear una mayor conciencia en la ciudadanía sobre la 
conservación los recursos naturales. 
 
 Se recomienda a los entes gubernamentales, de acuerdo con lo planteado 
con la comunidad, la implementación de subsidios para la comunidad 
campesina de la zona para adquisición de insumos para la agricultura para 
así mejorar la producción agrícola y por consiguiente la calidad de vida de 
los habitantes de la zona. 
 
 Finalmente se recomienda la capacitación y educación ambiental de los 
habitantes de la zona puesto que esta es un factor determinante para la 
buena resolución del conflicto minero ambiental que se presenta en la zona 
y para la conservación de los cuerpos hídricos que son de vital importancia 
para los ecosistemas de esta región para si mismo dar cumplimiento a Ley 














 La sentencia C 035 de febrero de 2016, es una herramienta fundamental para 
la protección del ecosistema de Páramo, esta sentencia reglamenta cuales 
son las Áreas de Reserva Estratégica Minera, y  aclaró que los páramos 
cumplen un papel fundamental en la regulación del ciclo del agua potable y 
proveen de agua económica y de alta calidad para el consumo humano al 70 
% de la población colombiana; por esta razón prohíbe cualquier tipo de 
actividad minera en zona de paramo, delimitada según los límites 
establecidos por el instituto Von Humboldt; limite que el MADS puede 
cambiar en cualquier momento. De esta manera queda en el aire si 
¿Corpoboyaca atenderá las demandas de la comunidad y las instituciones, 
que reclaman la revocatoria de las licencias ambientales y títulos mineros 
que ha otorgado a las empresas mineras que realizan actividades en la 
región? 
 
De ser así, y Corpoboyaca revocará estas licencias ambientales que ha 
otorgado en los últimos años; ¿empresas como Minas Paz del Rio o Hunza 
Coal, activaran los Planes de Manejo Ambiental que desde el año 2014 se 
comprometieron a llevar a cabo, para mitigar los fuertes impactos 
ambientales que han generado en la zona desde hace más de 60 años? 
 
 
 El 26 de marzo de 2017 el municipio de Cajamarca en el departamento del 
Tolima acudió al recurso de consulta popular para frenar uno de los proyectos 
mineros más grandes del mundo, La Colosa, a cargo de la empresa Anglo 
Gold Ashanti, y de donde se estimaban extraer 28 millones de onzas de oro. 
Con un 97% a favor del NO, la comunidad del municipio de Cajamarca logro 
anular el proyecto minero, entendiendo todos los impactos socio ambientales 




La pregunta que resulta es si esta conducta asertiva por parte de la 
comunidad de Cajamarca, ¿animará a muchas más comunidades en el 
territorio nacional a oponerse usando recursos legales a los proyectos de 
mega minería?, y en especial si las comunidades campesinas del municipio 
de Tasco que llevan esa lucha incansable contra la minería, ¿lograran 
motivar a la región y convocar consulta popular para retirar por completo los 
proyectos mineros que se llevan a cabo en el Páramo de Pisba? 
 
 Por último se debe resaltar la labor de los líderes campesinos que promueven 
la protección del medio ambiente, entendiendo que han logrado llevar el 
mensaje voz a voz a gran parte de la comunidad, que hoy día, y confirmado 
luego del análisis correspondiente realizado en este proyecto; de decir NO 
rotundamente a la minería, y como única solución anular por completo 
cualquier tipo de actividad minera en la región. 
 
Parte de esta voz a voz ha llegado también a las comunidades jóvenes, de 
donde se resalta la labor de grupos como el Colectivo Jóvenes por Tasco, 
que ha tomado papel importante en la lucha de la comunidad en contra de la 
minería. Se podría preguntar si los jóvenes de la región ¿podrán continuar 
con esta lucha, apoyando y tomando el papel de líderes, como lo vienen 
realizando actualmente muchos campesinos del municipio? Y si desde su 
conocimiento y sus estudios, ¿estos jóvenes podrán proponer y llevar a cabo 
proyectos medio ambientales en la región para subsanar los impactos 
generados por la minería en el Páramo de Pisba y de la misma manera 
prevenir que futuramente empresas mineras puedan reactivar proyectos de 
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Anexo número 1 Entrevistas semi estructuradas   
Entrevistas semiestructuradas   
Lugar donde se realizó: Municipio de 
Tasco Boyacá  
Fecha en que se realizó 9 y 6 de agosto 
de 2016 
Materiales : 
 Libreta de apuntes  
  Lápiz 
 Grabadora digital 
Objetivos  
 Establecer los principales y 
alternativas e impactos en 
ecosistemas de páramos. Se 
diagnosticaron las principales 
características eco sistemitas y 
culturales que enmarcan el 
conflicto minero ambiental del 
páramo de Pisba. 
 
Preguntas dirigidas a la comunidad del  municipio de Tasco : 
Objetivo número 1 
Diagnosticar las principales características ecosistémicas y culturales que 
enmarcan el conflicto minero-ambiental del páramo de Pisba (en 
jurisdicción del municipio de Tasco-Boyacá). 
 
1. ¿Cuántos cuerpos de agua (lagos, lagunas, ríos, quebradas, cuenca, 
subcuenca, etc.) conoce en la zona? 
2. ¿Cuáles son las especies (fauna, flora) más importantes o de mayor 
población en la zona? 
3. ¿Cuáles son los recursos naturales (aire, suelos) más representativos 
del páramo de Pisba? 
4. Cómo es el estilo de vida de los habitantes de Tasco (zona urbana y 
rural), servicios públicos (agua, alcantarillado, aseo, energía, teléfono), 
educación, salud (hospitales, centro de salud), tecnología (internet, 
comunicaciones, sistemas de cultivo, riego). 
5. ¿Cuáles son las actividades económicas más relevantes en la zona? 
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6. Cuéntenos cómo se desarrolla la actividad de minería a gran, mediana 
y pequeña escala. Qué detalles nos puede proporcionar: empresas, 
licencias, títulos, tamaño, zonas, tipo de minería. 
7. ¿Cómo es la actividad económica alrededor de la minera en la zona? 
Gran, mediana, pequeña. Laboral, contratos, informal, por épocas, 
seguridad social. Ingresos. 
8. A nivel de la organización política y social cuáles son las principales 
organizaciones de la zona y cuál es su enfoque de trabajo. Conoce 
usted el nombre de los gobernantes de la zona y quienes conforman 
el concejo del municipio, podría hablarnos al respecto.  
9. ¿Qué nos puede hablar acerca de la cultura en el municipio de Tasco? 
 
Objetivo número 2 
Establecer los principales impactos generados por el conflicto minero-
ambiental de la zona, desde la perspectiva de las comunidades locales. 
10. ¿Cómo ha visto que ha sido afectado el recurso hídrico en la zona, por 
la actividad minera? ¿Algún beneficio? 
11. ¿Conoce usted alguna especie ya sea animal o vegetal que haya 
desaparecido o se haya reducido su población por causa de la 
actividad minera en la zona? ¿Algún beneficio? 
12. ¿Conoce usted algún impacto en la calidad del aire por causa de la 
actividad minera en la zona? ¿Algún beneficio? 
13. ¿Conoce usted algún impacto en los suelos por causa de la actividad 
minera en la zona? ¿Algún beneficio? 
14. ¿ha notado usted que la actividad agrícola en la zona ha disminuido a 
causa de la actividad minera? ¿Algún beneficio? 
15. ¿Conoce usted casos de obras sociales de parte de las empresas 
mineras para el beneficio de la población más vulnerable en la zona? 
16. ¿Cómo ha visto afectada las condiciones laborales y económicas de 
la población, a raíz de la actividad minera? Efectos positivos y 
negativos. Directos e indirectos.  
17. ¿Cómo ha incidido la actividad minera a nivel de las organizaciones 
políticas y sociales? Efectos positivos y negativos. 
18. ¿Cómo ha incidido la actividad minera en los organismos y prácticas 




19. ¿Conoce usted algún impacto en la cultura de los habitantes del 
municipio por causa de la actividad minera en la zona? ¿Algún 
beneficio? 
 
Objetivo número 3 
Conocer y analizar las principales alternativas propuestas por las 
comunidades locales frente al conflicto, para así mismo contrastarlas y 
discutirlas a la luz de los planteamientos de las distintas instituciones y 
actores involucrados en la zona.    
 
20. ¿Qué alternativas propone usted o la comunidad para resolver el 
conflicto en el corto, mediano y largo plazo? 
21. ¿Qué propuestas de prevención, mitigación, corrección sugiere usted 
o la comunidad para disminuir los impactos generados por causa de 
su actividad minera? 
22. ¿Que otro tipo de economía piensa que se puede desarrollar en el 
municipio de Tasco diferente a la minería de carbón? 
23. ¿Qué propuestas ante el conflicto que se presenta en la zona han 
planteado las empresas que desarrollan actividades de minería? 
24. ¿Qué propuestas ante el conflicto que se presenta en la zona han 
planteado las entidades gubernamentales (gobierno nacional, 
departamental, municipal, ANLA, ¿CARS, MADS, MinMinas)? 
25. ¿Conoce usted de proyectos de prevención, mitigación o corrección 
por parte de las empresas mineras y entidades gubernamentales para 










Anexo número 2 Mapa de recursos naturales del municipio de Tasco  
Mapa de recursos naturales  
Lugar donde se realizó: Municipio de 
Tasco Boyacá  




 Pliegos de papel  
 Cinta  
 Papel Naranja pequeño (Fauna) 
 Papel Verde Pequeño (Flora) 
 Papel Rosa pequeño (cuerpos 
de agua) 





 Conocer por medio de los mapas 
de recursos naturales; la flora, 
fauna, cuerpos hídricos, lugares 
con problemas de suelos 
erosionados, además de, lugares 






Se realizó el mapa de recurso naturales donde la comunidad identificó 
gráficamente los diferentes elementos del uso del espacio, enfocado 
principalmente en los recursos naturales (recurso hídrico, suelo, flora y fauna); y 
en el segundo, focalizar las condiciones de vida, visualizando la estructura social 
de la comunidad y analizar la situación social en cuanto a necesidades y 


























Anexo número 3 Mapa social del municipio de Tasco   
Mapa social  
Lugar donde se realizó: Municipio de 
Tasco Boyacá  
Fecha en que se realizó: 13 de agosto 
de 2016  
Materiales : 
 Marcadores 
 Pliegos de papel  
 Cinta  
 Dibujo de iglesia (Iglesias) 
 Dibujo de Colegios  y escuelas  
(Centros educativos ) 
 Dibujo figura de cruz 
(Hospitales) 
 Papel Amarillo Grande 
(Lugares de explotación 
minera) 
 Papel verde  (Actividades de 
ganadería) 




 Identificar las problemáticas más 
significativas para la comunidad, 
por medio de la elaboración de 
estos mapas; con el propósito de 
lograr un desarrollo rural integral. 
 
Descripción: 
Se realizó el mapa social  donde la comunidad identificó gráficamente los 
diferentes elementos  como colegios, escuelas, hospitales, lugares de 
explotación minera y ligares de ganadería y agricultura. Esto con el fin de 
identificar las condiciones de la calidad del vida de los habitantes del municipio y 
asi mismo identificar sus actividades económicas y culturales. 


























Anexo número 4 Árbol de problemas del municipio de Tasco  
Árbol de Problemas 
Lugar donde se realizó: Municipio de 
Tasco Boyacá  
Fecha en que se realizó: 8 de octubre de 
2016  
Materiales : 
 Pliego grande de papel 
  Lápiz 
 Marcadores 
  Crayones 
  Disposición 
 Compromiso y alegría. 
Objetivos  
 Diagnosticar los principales 
problemas, causas y efectos que 
provoca el conflicto minero 
Ambiental del páramo de Pisba en 
Jurisdicción del municipio de 




Exploración y verificación de los efectos/consecuencias del Problema Central 
(Tronco  del árbol). Los efectos son una secuencia que va de lo más inmediato 
o directamente relacionado con el Problema Central, hasta niveles más 
generales 
Identificación de las causas y sus interrelaciones (las raíces). La secuencia de 
causas debe iniciarse con las más directamente relacionadas con el Problema 
Central, que se ubican inmediatamente debajo del mismo.  
Resumiendo, el Árbol de Problemas debe elaborarse siguiendo los pasos que, 
a continuación, se enumeran: 
1. Presentación de nuestro grupo de trabajo a los asistentes de la actividad  
  
2. Presentación de la actividad (Como se va a trabajar y cuál es su objetivo) 
 3. Formular el Problema Central (Tronco del árbol) 
 4. Identificar los EFECTOS (verificar la importancia del problema) (Ramas o 
copas de árbol) 
 5. Analizar las interrelaciones de los efectos 







 Anexo número 5 Matriz de priorización de problemas del municipio de Tasco   
Matriz de priorización de problemas  
Lugar donde se realizó: Municipio de 
Tasco Boyacá  
Fecha en que se realizó: 8 de octubre de 
2016  
Materiales : 




  Disposición 
 Compromiso y alegría. 
Objetivos  
 Priorizar los problemas 
identificados durante el árbol de 
problemas citado anteriormente 
según su importancia. De esta 
manera se establecieron los 
principales impactos generados 
por el conflicto minero-ambiental 
de la zona, desde la perspectiva 
de las comunidades locales 
 
Descripción: 
Matriz de identificación de problemas. Es una herramienta que permite la 
identificación de los problemas, se hace una vez que se ha levantado toda la 
información, los problemas se identifican por componentes (social, económico, 
agropecuario, etc.) Esta identificación se puede hacer a través de lluvia de ideas 
o de manera grupal. (Utilice la siguiente matriz) 
Tiempo: Entre 1 hora. 
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Número de  participantes: Se seleccionar 14 habitantes de la zona interesados 
en el conflicto minero Ambiental del páramo de Pisba  y se dividirá en dos grupos 
de 7 personas. 
1. Presentación de nuestro grupo de trabajo a los asistentes de la actividad  
 
2. Presentación de la actividad (Como se va a trabajar y cuál es su objetivo) 
 
3. Anotar los problemas o causas  identificados durante la primera fase del 
diagnóstico (árbol de problemas) 
 
4. Una vez identificados los problemas o causas se realizara una votación 
donde cada participante según su criterio votara por los dos problemas que 
ellos cree que son de mayor relevancia. 
 
5. Sumatoria de votos (Alta= Rojo, Media =Negro, Baja = Verde ) 
 













Anexo numero 6 Escenario de alternativas del municipio de Tasco  
Escenario   de alternativas  
Lugar donde se realizó: Municipio de 
Tasco Boyacá  
Fecha en que se realizó: 8 de 
octubre de 2016  
Materiales : 
 Pliego grande de papel 
  lápiz 
 marcadores 
  crayones 
  disposición 
 compromiso y alegría. 
Objetivos  
  Plantear alternativas 
identificando ventajas y 
desventajas en la cual  la 
comunidad del municipio de 
Tasco propone   solucionar el 
problema de conflicto minero 
ambiental en el páramo de 
Pisba jurisdicción del 
municipio de Tasco. 
 
Descripción: 
Compara diferentes alternativas para la solución de un problema. Las 
alternativas se analizan según criterios cualitativos y cuantitativos (por ej. 
tiempo y recursos necesarios).  
Propósito: Ayuda en el proceso de decisión grupal visualizando ventajas y 
desventajas de las diferentes alternativas 
Tiempo: 2 horas. 
1. Presentación de nuestro grupo de trabajo a los asistentes de la actividad  
 
2. Presentación de la actividad (Como se va a trabajar y cuál es su objetivo) 
 
3. Se presentaran los problemas anteriormente identificados en la actividad 
anterior (Matriz de priorización ) 
 
4. Según la votación que haya  tenido este problema en la actividad anterior se 
seleccionara  su rango (Alto, medio bajo) 
 
5. Por cada problema se  propondrán tres alternativas por parte de la 




6. Se proseguirá a escoger una de las tres alternativas propuestas. 
 
7. Socialización  y discusión de los resultados. 
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